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ABSTRAK 
Perusahaan ?vlr. Pink merupakan perusahaan sepatu wanita dimana sistem 
distribusi yang digunakan adalah sistem Pull. Karak1eristik dari sistem Pull adalah 
keputusan pemenuhan produk dibuat oleh distribution center dan pemesanan produk ke 
central supply atau ke pabrik tanpa mempertimbangkan pennintaan dan persediaan 
distribution center lai.rmya. Hal ini menyebabkan permintaan yang sangat fluktuatif dan 
safety stock yang dibutuhkan cukup besar. 
Oleh kart'lla itu perusahaan perlu melakukan perencanaan distribusi yang baik 
sehingga dapat mengalokasikan kebutuhan produk pada masing-masing agen . Salah 
satu metode perencanaan distribusi adalah dengan menggunakan Distribution 
Requirement Planning (DRP). DRP mempakan proses manajemen yang menentukan 
kebutuhan persediaan distribution center dan agen untuk memastikan bahwa sumber 
persediaan dapat memenuhi permintaan. Selanjutnya ditenhlkan jadwal dan nne 
kendaraan mir1imal dengan metode Penghematan Clarke-Wright (Clarke !fright Saving 
Method). Metode penghematan clarke-wright merupakan prosedur mengkombinasikan 
sekumpulan rute untuk mendapatkan sekumpulan rute yang lebih baik. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode DRP dan rnetode 
penghematan lebih efisien bila dibandingkan dengan metode sebelumnya. Dengan 
metode DRP, pengurangan total biaya adalah sebesar 2,03 %, dan dengan metode 
penghematan total jarak menjadi 1ebih kecil dan penggunaan kendaraan menjadi lebih 
sedikit. 
Kata Kunci : DRP, Met ode Penghernatan Clarke-Wright, Pt.."fcncanaan dan 
Penjadwalan Distribusi. 
DISTRIBUTION ACTIVITY PL~l\iNING AND SCHEDULING 'WITH 
DlSTRlBUTTON REQUIREMENT PLANNING 
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ABSTRACT 
Nlr. Pink Shoes Company is a lady's shoes company in which the distribution 
system have been using pull system. Characteristic of pull system is product 
replenishment decision mode by distribution center and product order to central supply 
has not consider with need and supply of other distribution center. 1l1is case very 
fluctuated demand and need a large safety stock. In other case the inventory system 
used is traditionally method, so that the distribution agent have no stock when the 
consumer demand is inl.Tease. 
For that reason, this company need to do a good distribution planning, so it 
allocate product need to each agent. One of distribution planning method is Distribution 
Requirement Planning (DRP) that determine total necessity of each agent. DRP is a 
management process that determines the needs of distribution center and agent and 
ensures that supply source will be able to meet the demand. Than the minimal vehicle 
schedulle and route can be planned by Clarke-Wright Saving Method. This is to 
combined set of rute, to get a better solution. 
Conclusion of this research is DRP method and Clarke-Wright Saving Method 
more efficient than method that being used before. With DRP, the decrese of total cost 
is 2,03 %. With saving method, total distance and number of vehicle usage is smaller 
than before. 
Key Word: DRP, Clarke-Wright Saving Method, Planning and Schcdulling. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perubahan lingkungan bisnis yang sedemikian cepatnya mengakibatkan 
perusahaan berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan pasar global. Dalam 
memenangkan persaingan tersebut, perusahaan menggunakan berbagai cara 
diantaranya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas, ketepatan 
waktu pengiriman, dan efisiensi biaya. Terlebih lagi keputusan pembelian akan 
banyak ditentukan oleh faktor ketersediaan produk, sehingga keberhasilan 
perusahaan dalam mempertahankan dan memperluas pasar akan bergantung pada 
kemampuan perusahaan tersebut menghadirkan produknya pada saat yang tepat. 
Distribusi merupakan semua aspek pengiriman produk dari produsen ke 
konsumen mulai dari masalah persediaan, pemilihan gudang sampai perencanaan 
transportasi (Turner, 1993). Suatu perusahaan khususnya yang memproduksi barang-
barang consumer goods banyak dihadapkan dengan masalah yang berhubungan 
dengan sistem distribusi. Masalah tersebut timbul karena konsumen berada pada 
lokasi yang terpisah secara geografis. Sedangkan hila ditinjau dari biaya operasional 
perusahaan, aktivitas distribusi memberikan kontribusi biaya yang paling besar yaitu 
pada biaya transportasi (Bowersox, 1986). Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
maka dibutuhkan studi feasibilitas yang mengatur persediaan pada beberapa lokasi, 
menentukan jumlah dan jenis kendaraan yang dibutuhkan, serta menentukan rute 
terpendek dari perusahaan ke masing-masing gudang. Dengan pemeliharaan fungsi 
distribusi yang baik, perusahaan akan mampu meningkatkan keuntungan serta dapat 
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mengurangi biaya. 
Industri sepatu Mr. Pink merupakan perusahaan berskala menengah yang 
sedang berkembang. Ketika perusahaan lain mengalami krisis ekonomi di tahun 
1997, perusahaan ini tetap bertahan dan semakin berkembang, produknya tetap 
muncul di pasaran dan mampu menguasai pasar walaupun kondisi saat itu sedang 
krisis dan perusahaan sepatu bermerk banyak yang tidak bisa berproduksi lagi. Saat 
ini perusahaan yang khusus memproduksi sepatu wanita tersebut memiliki daerah 
pemasaran yang tersebar di Jawa Timur, Semarang, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan 
mulai merambah pasar luar negeri yaitu Australia. 
Sistem distribusi pada industri sepatu Mr. Pink menggunakan Pull system 
dimana pennintaan masing-masing agen adalah independent tanpa memperhatikan 
kebutuhan agen yang lain. Hal ini menyebabkan permintaan yang sangat fluktuatif 
sehingga safety stock yang dibutuhkan cukup besar. Selain itu, perusahaan Mr. Pink 
menggunakan metode persediaan tradisional, sehingga seringkali agen distributomya 
kehabisan stock pada saat kebutuhan konsumen terhadap sepatu semakin meningkat 
terutama pada waktu-waktu tertentu seperti liburan, awal masuk sekolah maupun saat 
hari-hari besar. Oleh karena itu perusahaan ini perlu melakukan perencanaan 
distribusi yang baik dan perlu menerapkan sistem persediaan yang tepat agar tidak 
terjadi stock out dan pengiriman akan sampai ke tangan konsumen pada waktu yang 
tepat. 
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk perencanaan distribusi dan 
mengantisipasi kebutuhan mendatang dengan perencanaan di setiap level dari 
jaringan distribusi adalah dengan menggunakan Distribution Requirement Planning 
(DRP). Setelah itu, dilakukan penentuan jadwal dan rute kendaraan sehingga dapat 
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mengurangi total jarak perjalanan yang harus ditempuh sampai kendaraan tiba di 
distribution center. Metode yang digunakan adalah Metode Penghematan Clarke-
Wright (Clarke Wright Saving Method). 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan Jatar belakang di atas, dapat dilihat pennasalahan perencanaan 
distribusi merupakan aktivitas yang penting bagi perusahaan. Perlunya melakukan 
perencanaan distribusi yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen 
dengan tepat waktu. Berdasarkan kondisi di atas, maka rumusan masalah yang akan 
diangkat dalam penelitian ini adalah: 
l. Bagaimana melakukan perencanaan dan penjadwalan aktivitas distribusi 
dengan menerapkan sistem Distribution Requirement Planning (DRP). 
2. Bagaimana menentukan jadwal dan rute yang harus dilalui annada kendaraan 
sehingga dapat mengurangi total jarak perjalanan yang harus ditempuh sampai 
kendaraan tiba kembali ke pusat distribusi. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian mengenai perencanaan distribusi adalah: 
1. Menentukan perencanaan dan penjadwalan aktivitas distribusi dengan sistem 
DRP. 
2. Menentukan jadwal dan rute yang harus dilalui annada kendaraan sehingga dapat 
mengurangi total jarak perjalanan yang harus ditempuh sampai kendaraan tiba 
kembali ke pusat distribusi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 
1. DRP sangat bermanfaat dalam melakukan perhitungan sistematis terhadap 
kondisi persediaan dan perencanaan kebutuhan produk di masa yang akan datang, 
sehingga apabila terjadi stock out maupun over stock dapat diketahui lebih awal 
dan diantisipasi oleh perusahaan. 
2. Penentuan jadwal dan rute sangat bermanfaat dalam mengatur rute mana yang 
harus dilalui armada kendaraan sehingga dapat mengurangi total jarak perjalanan 
yang harus ditempuh sampai kendaraan tiba kembali ke pusat distribusi . 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Asumsi 
Ruang Lingkup penelitian ini adalah: 
I. Peramalan yang dilakukan adalah untuk 6 Bulan ke depan (Juli-Desember 2004). 
2. Penjadwalan dibatasi hanya untuk kendaraan pengiriman barang di daerah Jawa 
Timur, yaitu Agen Mr. Pink di daerah Malang (Mg), Batu (Bt), Singosari (Sg), 
Lawang (Lg), Blitar (Br), Jombang (Jg), Surabaya (Sy), Gresik (Gk), 
Probolinggo (Pg), Jember (Jr), Banyuwangi (Bg). 
3. Produk yang diteliti adalah Produk Sepatu wan ita yaitu SGPOO I, SGP004, 
ST006, ST009, ST005, ST008, SGP014, SGP006, dengan pertimbangan bahwa 
produk-produk tersebut paling diminati oleh konsumen. 
4. Penentuan jadwal dan rute kendaraan dilakukan hanya untuk tanggal 13 sampai 
18 Desember 2004. 
5. Rute pada masing-masing agen dapat dilalui oleh semua kendaraan. 
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Sedangkan asurnsi pada penelitian ini adalah : 
l . Service level yang dilakukan untuk rnasing-rnasing agen diasurnsikan sebesar 
95%. 
2. Akses Perusahaan antar pusat distribusi dan agen dianggap tidak ada harnbatan 
yang signifikan. 
3. Kecepatan kendaraan yang digunakan adalah rata-rata 70 krn/jam dan 
diasurnsikan waktu rnenurunkan barang adalah 30 rnenit di setiap distributor. 
1.6 Sistematika Penulisan 




Pada bagian ini akan diberikan garnbaran pennasalahan yang dihadapi 
dalarn penelitian, yang mencakup latar belakang pennasalahan, 
perurnusan rnasalah, tujuan dan rnanfaat penelitian, asurnsi yang 
digunakan dalarn penelitian dan sisternatika penulisan. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Landasan teori berisi tentang dasar-dasar teori yang digunakan 
sebagai landasan dalarn penelitian ini. Dasar teori ini rnencakup teori 
yang mernbahas masalah push dan pull system, perarnalan pennintaan, 
penentuan safety stock dan reorder point, Distribution Requirement 
Planning (DRP), dan metode Penghematan Clarke-Wright (Clarke 
Wright Saving Method) . Landasan teori digunakan sebagai dasar 








Bagian ini menguraikan tahapan dan prosedur yang dilakukan dalam 
penelitian dan pemecahan masalah yang ada. Bab ini berfungsi 
sebagai kerangka yang mengarahkan penelitian untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan penelitian. 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisi tentang pengumpulan dan pengolahan data-data 
perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan distribusi. 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi analisa terhadap model DRP yang dibuat serta 
penjadwalan dan perutean yang dilakukan dengan menggunakan 
Clarke-Wright saving method. Kemudian dilakukan perbandingan 
total jarak antara penjadwalan untuk kondisi eksisting dan 
penjadwalan dengan menggunakan Clarke-Wright saving method 
berdasarkan DRP seluruh item dan DRP masing-masing produk. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat 
diambil dari keseluruhan tahap-tahap yang dilakukan selama 
penelitian. Kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan hasil 
penelitian dan tujuan pembahasan masalah serta tindak lanjut 





Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Didalam bab ini 
akan dibahas mengenai push dan pull system, peramalan, safety stock dan reorder 
point, distribution requirement planning, pembentukan rute kendaraan, dan masalah 
pembentukan rute dengan metode penghematan Clarke-Wright (Clarke-Wright 
Saving Method). 
2.1 Push dan Pull System 
Push system merupakan sistem yang beroperasi (produksi, pemenuhan, 
pendistribusian produk) untuk memenuhi perencanaan yang sudah dijadwalkan tanpa 
mempertimbangkan keadaan pada saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk beroperasi 
sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan pull system merupakan sistem yang 
beroperasi (produksi, pemenuhan, pendistribusian produk) berdasarkan permintaan 
dari distribution center dengan tujuan utama adalah untuk memproduksi, memenuhi, 
dan mengirimkan sejumlah yang dibutuhkan. 
Smith ( 1998) menjelaskan bahwa pull sistem memiliki karakteristik bahwa 
keputusan pemenuhan produk (kapan dan berapa) dibuat oleh distribution center dan 
pemesanan produk ke central supply atau ke pabrik tanpa mempertimbangkan 
kebutuhan atau persediaan distribution center lainnya. 
Menurut Tersine ( 1988), karakter pull sistem merupakan terjadinya 
komunikasi satu arah yaitu dari distribution center ke pabrik (bottom to the top) dan 
sesuai diterapkan hila material dan kapasitas telah tersedia dalam fleksibilitas yang 
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cukup tinggi. Kelemahan pull system adalah rendahnya tingkat antisipasi central 
supply atau pabrik untuk memenuhi permintaan dari beberapa distribution center 
pada saat yang hampir bersamaan. Sedangkan push system berkarakter bahwa 
penentuan lot size, waktu, jumlah pengiriman, dan peramalan dilakukan oleh pabrik 
sehingga komunikasi menjadi dua arah yaitu oleh pabrik dan distribution center. 
Karakter ini sesuai untuk jenis usaha dimana material dan kapasitas yang tersedia 
jumlahnya terbatas sehingga penyimpanan dilakukan secara terpusat. 
Dalam penelitian ini, sistem distribusi yang digunakan oleh perusahaan 
adalah menggunakan pull system dimana permintaan masing-masing agen adalah 
independent tanpa memperhatikan kebutuhan agen yang lain. Hal ini menyebabkan 
permintaan yang sangat fluktuatif sehingga safety stock yang dibutuhkan cukup 
besar. Oleh karena itu pull system akan diubah menjadi push system yang 
mengalokasikan kebutuhan semua agen. 
2.2 Peramalan 
Menurut Cambers ( 1971 }, peramalan merupakan satu dari tugas terpenting 
perusahaan dalam mengetahui produk apa yang dibutuhkan, kapan, dimana, dan 
berapa banyak. Peramalan juga merupakan dasar dari proses logistik dan 
mendukung kegiatan perencanaan, seperti perencanaan kapasitas, jadwal induk, 
perencanaan persediaan, dan hampir seluruh perencanaan bisnis. 
Martin ( 1995), menyatakan bahwa peramalan memegang peranan yang 
sangat penting dalam DRP dalam memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang 
yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang 
dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. DRP 
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membutuhkan perkiraan dari produk yang spesifik yang diharapkan menjadi 
pennintaan pelanggan dari lokasi yang spesifik di masa yang akan datang. 
2.2.1 Langkah-langkah dalam peramalan 
Langkah-langkah dalam peramalan adalah sebagai berikut : 
I. Kumpulkan data masa lalu 
Jangka waktu untuk proses peramalan logistik secara nonnal adalah 1 (satu) 
tahun atau lebih. Data masa lalu yang dikumpulkan adalah data-data aktual yang 
dapat berupa data demand, data penjualan, dll. 
2. Analisa Data 
Analisa data dapat dilakukan dengan membuat plot dari data masa lalu, kemudian 
dilihat pola dari plot data tersebut. Pola data dapat dibedakan menjadi empat, 
yaitu pola Trend (D, Siklus/ Cycle, Pola Musiman/ Season (S) , dan Variasi Acak/ 
Random (R). 
1. TRENDIKECENDERUNGAN (D. Trend merupakan sifat dari pennintaan di 
masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah pennintaan tersebut cenderung 
naik, turun, atau konstan. 
2. SIKLUS/CYCL£ (C) Pennintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang 
berulang secara periodik, biasanya lebih dari satu tahun sehingga pola ini 
tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. 
3. POLA MUSIMAN/ SEASON (S). Fluktuasi pennintaan suatu produk dapat 
naik turun disekitar garis trend dan biasanya berulang setiap tahun. 
4. VARIASI ACAKJRANDOM ( R ). Pennintaan suatu produk dapat mengikuti 
pola bervariasi secara acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, 
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bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian 
lainnya yang tidak memiliki pola tertentu. 
b~20/SJ l j 
b~S/~~1\/'\A 
t~ =====- 1 
0 2 3 4 
Gambar 2.1 Deret waktu selama 4 tahun dan komponen-komponennya 









Terdapat banyak metode dalam peramalan. Hal yang terpenting adalah 
menentukan metode mana yang harus digunakan untuk masing-masing keadaan 
dan seberapa banyak modifikasi yang diperlukan untuk memasukkan perkiraan 
pribadi sebelum pendugaan digunakan sebagai dasar untuk merencanakan 
kegiatan mendatang. Setiap metode peramalan akan memberikan hasil yang 
berbeda-beda untuk suatu keadaan yang sama. Metode peramalan yang baik 
adalah metode yang menghasilkan penyimpangan sekecil mungkin antara 




• • • •• ........ 
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2.2.2 Peramalan Demand Bulanan 
Mardiono (200 1) menyebutkan bahwa peramalan yang digunakan adalah 
berdasarkan MSE terkecil, dimana metode peramalan yang digunakan untuk 
masing-masing produk berbeda. Data masa Ialu berpola random sehingga peramalan 
yang digunakan adalah Weighted Moving Average dan Single Exponential Smoothing 
misalnya untuk produk MBM menggunakan menggunakan metode Weighted Moving 
Average, dan produk CFM menggunakan metode Single Exponential Smoothing. 
Antisipasi terhadap adanya kesalahan peramalan dilakukan dengan 
menyediakan stock pengaman (safoty stock) untuk tiap item pada masing-masing 
warehouse dimana besarnya safety stock didasarkan atas besarnya standart deviasi 
kesalahan peramalan adalah : 
cr = 1.25 x MAD (2.1) 
Dimana: 
cr : Standart deviasi kesalahan peramalan 
MAD : Mean Absolute Deviation 
Untuk distribusi normal, standart deviasi dapat didekati dengan formulasi 
1.25 x MAD. Hubungan antara standart deviasi dengan MAD sangat penting dalam 
menentukan convidence limit dari peramalan dan untuk menentukan level safety 
stock dalam sistem persediaan ( Tersine, 1988). 
Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode Single Exponential 
Smoothing sebagai peramalan bulanan sebagai input dalam pembuatan DRP. 
Pertimbangan dalam menggunakan metode ini dikarenakan: 
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I. Kemudahan dan biayanya yang cukup rendah. 
2. Metode pemulusan seringkali untuk peramalan ribuan item seperti dalam kasus 
persediaan. 
3. Pencarian nilai-nilai parameter yang optimal dalam peramalan menggunakan 
paket program, dan parameter terbaik dapat diperoleh dari perhitungan program 
tersebut. 
4. Kriteria pemilihan metode peramalan didasarkan atas nilai MSE terkecil. 
Metode Single Exponential Smoothing merupakan metode Exponential 
Smoothing yang paling sederhana, dapat digunakan untuk data komponen musiman 
dan trend yang sistematis (Chatfield, 1988). Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan 
melakukan rata-rata pembobotan untuk nilai di masa lalu. Maka untuk deret waktu y 1. 
y2, ... , Yn. perkiraan untuk nilai peramalan Yn+J, dapat ditunjukkan pada rumus 2.2 
berikut ini : 
Yn+/ln =woyn+WJYn-J+W.zyn-2+ .... . (2.2) 
atau Yn+/ln = L WO'n-1 (2.3) 
Dimana w; merupakan pembobotan untuk nilai di masa lalu, dengan rumus 
sebagai berikut : 
w; =a(J-a/ 
sehingga persamaan untuk peramalan Yn+ 1 adalah sebagai berikut : 
y I = WoYn + WIYn-1 + W2Yn-1 + .... 
n+-
" 







2.2.3 Ketepatan Model Peramalan 
Banyak metode peramalan menimbulkan permasalahan tentang bagaimana 
mengukur kesesuaian suatu metode terhadap suatu ukuran data yang diberikan. 
Keputusan menggunakan suatu metode peramalan tergantung dari pengukuran 
forecast error. Hasil peramalan yang memberikan forecast error terkecil, akan 
dipilih. 
Beberapa pengukuranforecast error yang sering dipakai adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Tipe forecast error 
Measure Error Type Formula 
n 
Mean Absolute Deviation (MAD) Deviation 
i=1 n 
n 
Mean Square Error (MSE) Deviation MSE = L (Yi- Yi)2 
i=1 n 
Yi : Forecast demand untuk periode i 
Yi : Actual demand untuk periode i 
N : Jumlah waktu observasi 
Yi- Yi : Deviasi atau forecast error 
I Yi- Yi I : Absolute deviation 
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2.3 Safety Stock dan Reorder Point 
Safety stock merupakan inventory yang disimpan untuk mengantisipasi 
apabila terjadi stock out karena adanya variasi pada demand maupun lead time. 
Fonnulasi stock pengaman : 
S=B-D.L 
Dimana: 
S = Safety Stock 
B = Titik Reorder 
D = Rata-rata demand harian 
L=LeadTime 
Penentuan titik reorder yang digunakan untuk stock pengaman tidak dapat 
menggunakan teknik/cara yang biasa dipakai serta yang mempertimbangkan titik 
serice level yang diinginkan. Fonnulasinya berdasarkan tingkat service level yang 
digunakan seperti dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini : 
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Tabel 2.2 Titik Reorder 
Titik Reorder Service Level 
DL + 3,098DJi 99,9 % 
DL+2,588DJi 99,5 % 
DL+2,338DJi 99 % 
DL + 1,968Dfi 97,5 % 
D L + 1,648Dfi 95 % 
D L + 1,288Dfi 90 % 
D L + l,048DJi 85 % 
DL + 0,858Dfi 80 % 
DL + 0,678Dfi 
75 % 
2.4 Distribution Requirement Planning (DRP) 
Distribusi produk merupakan aktivitas yang cukup penting bagi perusahaan. 
Proses distribusi dan logistik akan mengatur bagaimana produk dipindahkan dari 
pabrik atau gudang ke konsumen. Tujuan utama distribusi fisik adalah dapat 
memenuhi customer service level tertentu pada total biaya sistem yang seminim 
mungkin. Masalah distribusi yang banyak dialami oleh perusahaan adalah bagaimana 
mengatur perencanaan kuantitas produk dan memanajemen waktu agar produk 
sampai ke tangan konsumen secara cepat dan tepat, sehingga dapat memenuhi 
kepuasan pelanggan. 
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Suatu sistem distribusi terdiri dari beberapa gudang dengan hubungan 
hirarkis, dan didalamnya terdapat gudang lokal, gudang regional, dan pusat 
distribusi. Masing-masing gudang dalam sistem distribusi ini merupakan gudang 
yang menghasilkan kebutuhan untuk pusat distribusi. Distribution Requirement 
Planning adalah sistem distribusi produk yang menggunakan pendekatan time-
phased replenishment untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Konsep dan logika yang 
digunakan hampir sama dengan aplikasi MRP pada aktivitas distribusi persediaan. 
Bill of Material (BOM) diganti menjadi Bill of Distribution pada Distribution 
Requirement Planning. Distribution Requirement Planning menggunakan logika 
time-phased order point untuk menentukan kebutuhan pada jaringan. Di dalam 
Distribution Requirement Planning dipertimbangkan waktu fase untuk persediaan 
dalam sistem pergudangan multi echelon. Terdapat tiga langkah/ tahap dalam proses 
DRP (Martin, 1995), yaitu: 
1. Tahap Pertama 
DRP menerima input berupa : 
• Hasil peramalan penjualan yang dilakukan oleh inventory stocking location. 
• Pesanan dari konsumen yang akan dikirim saat ini maupun akan datang. 
• Persediaan yang ada saat ini dapat dijual oleh setiap inventory stocking location. 
• Lead time pemesanan. 
• Safety stock. 
• Jumlah minimal dari produk yang harus dibeli, diproduksi maupun 
didistribusikan. 
2. Tahap Kedua 
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Begitu semua input diterima, DRP membangkitkan model berdasarkan pada 
waktu untuk mendukung strategi logistik dimana dengan adanya model tersebut 
dapat ditentukan : 
• Produk apa yang diperlukan, berapa banyak dan dimana serta kapan produk 
tersebut diperlukan. 
• Kapasitas transportasi yang diperlukan. 
• Tempat, tenaga manusia dan kapasitas peralatan yang diperlukan oleh inventory 
stocking location. 
• Jumlah inventory yang diperlukan oleh inventory stocking location. 
• Level produksi yang diperlukan. 
3. Tahap Ketiga 
DRP membandingkan sumber-sumber yang diperlukan dengan apa yang akan 
ada di masa yang akan datang. Dengan adanya infonnasi ini maka akan dapat 
diketahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperlancar atau menunda 
pembelianl pemesanan, sehingga dengan demikian dapat menyeimbangkan supply 
dan demand. Langkah ketiga ini mendorong integrasi dan memberikan umpan batik 
ke sistem kemudian menutup loop antara produksi, pembelian, logistik, maupun 
konsumen. 
2.4.1 Perbitungan Distribution Requirement Planning 
Perhitungan DRP berdasarkan peramalan menggunakan data pennintaan masa 
lalu untuk memprediksi pennintaan periode mendatang dengan variable-variabel 
masa lalu (Martin. 1995). Berikut ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam 
fonn DRP. 
2. Net Requirement = (Gross Requirement + Safety Stock) - ( Scheduled 
Receipt + Projected on Hand Periode Sebelumnya). Nihil Net Requirement 
yang dicatat adalah yang bemilai positif. 
3. Planned Order Receipt adalah rencana penerirnaan produk jadi sebesar order 
quantity policy yang ditetapkan, pada waktu yang sama dengan teijadinya net 
requirement. 
4. Planned Order Release adalah rencana pelepasan pesanan ke level yang lebih 
tinggi, diperoleh dari periode planned Order Receipt dikurangi lamanya lead 
time 
Distribution Requirement Planning (DRP) mengantisipasi kebutuhan 
mendatang dengan perencanaan setiap level dari jaringan distribusi . Peramalan DRP 
dilakukan pada peramalan kebutuhan di level terendah dalam jaringan tersebut yang 
menentukan kebutuhan persediaan pada level yang lebih tinggi. 
Demmand Lumpy MPS stabil 
persediaan rendah 
Perawatan Lokal, Persediaan 
Lokal, Pengadaan Time Phased 
untuk lot lokal 
Warehouse 1 Warehouse 2 
Gambar 2.2. Konsep Distribution Requirement Planning 
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DRP mendasarkan prosesnya pada peramalan permintaan produk jadi yang 
kemudian menjadi Gross Requirement (Pennintaan Kotor) pada level terendah 
Janngan distribusi (Local Distribution Center). Setelah diperoleh Gross 
Requirement, kemudian dilakukan proses perhittmgan berdasarkan format Time 
Phase Order Point untuk mendapatkan planned order release yang dijadikan gross 
requirement pada level distribusi di atasnya (Regional Distribution Center dan atau 
Master Distribution Center), sehingga Regional Distribution Center atau Master 
Distribution Center tidak perlu melakukan peramalan Lumpy karena Gross 
Requirement diperoleh dengan mengakumulasi Planned Order Release pada setiap 
Local Distribution Center. 
Oleh Karena itu Distribution Requirement Planning menganut sistem Advanced 
Pull System dengan karakteristik menghittmg pemenuhan kebutuhan pada level/oca/ 
distribution center dengan peramalan untuk mengantisipasi permintaan yang akan 
datang. Sedangkan Pull System murni hanya beraksi ketika permintaan 
sesungguhnya telah terjadi sehingga tidak mampu mengantisipasi permintaan yang 
akan datang. Fonn dan DRP dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini : 
Tabel 2.3 Form Distribution Requirement Planning 
X Distribution Center 
On Hand Balance : Lead Time : 
Safety Stock Order Quantity : 
Past Week 
due 2 3 4 5 6 7 8 
Order Release 
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Menurut Tersine (1994), DRP dapat dirubah menjadi push system yang 
dinamakan dengan fair share allocation jika karakteristik perencanaan pemenuhan 
kebutuhan pada level distribution center sehingga pusatlah yang menentukan berapa 
dan kapan kebutuhan akan dikirim ke local distribution center. 
Menurut Smith(l998), metode DRP menganut karakteristik push system dimana 
distribution system mengirimkan informasi permintaan dan persediaan ke pabrik 
secara berkala (harian, mingguan dll)dan keputusan pemenuhan produk diambil oleh 
pabrik berdasarkan forecasting yang dilakukan. Hasil forecasting yang telah 
dilakukan menjadi gross requirement pada distribution center. 
Menurut pendapat Denis W. Me Leavy dan L.Narasimhan (1985), sistem DRP dapat 
diu bah menjadi push system dengan beberapa perbedaan mendasar : 
I. Time Phased Replenishment Order pada DRP diubah menjadi Net shiping 
Requirement sehingga pengiriman produk ke distribution center berdasarkan 
waktu terbaru hasilforecasting permintaan. 
2. Adanya Fair share antara DC sehingga memungkinkan transfer persediaan 
dari DC yang kelebihan stock ke DC yang kekurangan stock. 
3. Penentuan lot size, waktu, danjumlah pengiriman dilakukan oleh pabrik. 
2.4.2 Fungsi Distribution Requirement Planning 
Distribution Requirement Plamming bcrpcran baik untuk sistcm distribusi 
manufaktur terintcgrasi maupun sistem distribusi murni. Dengan kebutuhan 
persediaan time-phasing pada tiap level dalam jaringan distribusi , DRfl memiliki 
kcmampuai& memprediksi suatu problem sebdum terjadi. Sistem Distribusi 
Requirement Planning bekerja berdasarkan penjadwalan yang telah dibuat untuk 
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permintaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengantisipasi perencanaan 
masa depan dengan perencanaan yang lebih dini pada setiap level distribusi . 
Untuk organisasi Manufaktur, yang memproduksi untuk memenuhi persediaan 
serta untuk dijual melalui jaringan distribusinya sendiri. Performansi dapat 
ditingkatkan dengan mengintegrasikan sistem MRP dan DRP sekaligus. 
Kedua sistem tersebut digabungkan melalui Master Distribution Schedulle 
(MDS) dimana DRP akan menyatukan jumlah permintaan yang harus dipenuhi 
berdasarkan ramalan, yang akan dijadikan sebagai input untuk Master Distribution 
Schedulle dan selanjutnya proyeksi kebutuhan produk jadi dari Master Production 
Schedule menjadi input bagi MRP yang akan menghitung kebutuhan produk jadi dari 
MPS menjadi input bagi MRP yang akan menghitung kebutuhan komponen dan sub 
assembly yang barns dipenuhi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut 
Kebutuhan 
Efisiensi Perencanaan Produksi 












·- --------------------------- -· ----------------------------------------------------
Gambar 2.3 Integrasi Distribusi dan Manufaktur 
Keterangan: 
MPS : Master Production Schedule 
MDC: Master Distribution Center 
RDC : Regional Distribution Center 
LDC : Lower Distribution Center 
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Perencanaan horizon DRP seharusnya sekurang-kurangnya sama dengan lead 
time kumulatif. Penjadwalan ulang dan jaringan dilakukan secara periodik, biasanya 
sekurang-kurangnya sekali seminggu. 
Adapun logika Distribution Requirement Planning adalah sebagai berikut : 
1. Hasil pemasaran distributor local dihitung time phased nett Requirement. Net 
Requirement tersebut mengindilcasikan kapan level persediaan (Scheduled 
Receipt + Projected on Hand periode sebelumnya) dipenuhi oleh Gross 
Requirement. 
Net Requirement= (Gross Requirement- Safety Stock)- (Schedule Receipt + 
Projected on Hand sebelumnya). Net Requirement yang dicatat adalah 
bernilai positif. 
2. Setelah itu dihasilkan Planned Order Receipt sejumlah Net Requirement 
tersebut (Ukuran lot tertentu) pada periode tersebut. 
3. Ditentukan hari dimana harus dilakukan pemesanan tersebut (Planned Order 
Release) dengan mengurangkan hari terjadwalnya planned order receipt 
dengan lead time. 
4. Dihitung Projected on Hand pada periode tersebut : 
Projected on Hand = (Projected on hand sebelumnya + Schedule receipt + 
planned order receipt) - (Gross Requirement). 
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5. Besarnya planned order release menjadi Gross Requirement pada periode 
yang sama untuk level berikutnya dari jaringan distribusi. 
Dalam perhitungan DRP digunakan istilah sebagai berikut: 
I. Gross Requirement merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap periode 
pada level-level terendah (demand independent). Jumlah didapat dari 
peramalan. Untuk level yang lebih tinggi (demand dependent), jumlah 
dihasilkan dari planned order release pada level di bawahnya. 
2. Scheduled receipt adalah jadwal produk yang sudah dipesan dan dijadwalkan 
tiba pada periode tersebut besamya tergantung pada ukuran lot yang 
ditentukan. 
3. Projected On Hand merupakan Ekspektasi besamya persediaan produk pada 
suatu periode yang digunakan untuk memenuhi demand periode berikutnya 
4. Net Requirement merupakan indikasi jumlah produk Net yang harus tersedia 
untuk memenuhi kekurangan persediaan pada suatu periode (nol apabila 
Projected on Hand melebihi Gross Requirement). 
5. Planned Order Release merupakan indikasi kapan suatu order dilakukan. 
Jumlah tergantung besar ukuran lot yang ditentukan. Konsep ini hampir sama 
dengan scheduled receipt mempertimbangkan/ mengurangi lead time periode 
tsb. 
2.4.3 Distribution Requirement Planning dan Penjadwalan Pengiriman Pusat 
Distribusi 
Pada beberapa perusahaan, jadual pengiriman tetap apabila pengiriman dibuat 
untuk tiap Distribution Center(DC) yang berbeda. Sebagai contoh, pengiriman ke 
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DC A setiap 2 minggu dan setiap hari senin, dan ke DC B setiap 2 minggu pada hari 
rabu, mak:a jadwal yang telah dibuat harus ditepati. Penyimpangan jadwal 
menyebabkan kelebiban dan kekurangan dari persediaan, sehingga mengurangi 
efisiensi dan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Penjadwalan pengiriman 
berkaitan dengan waktu sehingga harus ada kepercayaan terhadap waktu pengiriman 
jika tingkat persediaan stabil, dan pemakai sistem percaya pada jadwal pengadaan. 
Jadwal pengiriman secara umum berubah dari hari ke hari, minggu ke minggu, tetapi 
kenyataannya pada banyak perusahaan, jadwal pengiriman adalah tetap. Hal itu 
terjadi karena beberapa alasan, yaitu : 
1. Batasan jumlah angkutan yang tersedia 
2. Tenaga kerja dan peralatan yang terbatas 
3. Penjadwalan pengiriman tergantung pada beban kerja Distribution Center. 
2.5 Pembentukan Rute Kendaraan 
Peningkatan efisiensi melalui penggunaan maksimum peralatan maupun tenaga 
kerja transportasi perlu mendapat perhatian utama mengingat biaya transportasi 
berkisar antara sepertiga sampai dua pertiga dari total biaya logistik. Untuk 
mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan pelayanan pada pelanggan mak:a 
perlu ditentukan jalur terbaik yang harus dilalui oleh kendaraan yang 
meminimumkan wak:tu dan jarak:. Meskipun terdapat banyak: variasi dalam masalah 
pembentukan rute, masalah ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe dasar, 
yaitu : 
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1. Titik asal dan titik tujuan adalah tunggal dan terpisah. 
Di sini harus dibentuk suatu rute yang harus dilalui oleh kendaraan dari satu 
titik asal ke titik tujuan melalui suatu jaringan yang meminimasi waktu atau 
jarak tempuh. Metode yang paling sederhana untuk memecahkan masalah ini 
adalah metode rute terpendek (shortest path methodh). 
2. Terdapat banyak titik asal dan titik tujuan. 
Bila terdapat banyak titik sumber yang melayani banyak titik tujuan, terdapat 
masalah penugasan titik-titik sumber sambil menemukan rute terbaik di antara 
mereka. Masalah ini umumnya timbul hila terdapat lebih dari satu supplier, 
pabrik, atau gudang untuk melayani lebih dari satu pelanggan yang dapat 
disuply dari masing-masing lokasi. Masalah ini umumnya menggunakan 
metode transportasi dalam memecahk:an masalah. 
3. Titik asal dan titik tujuan adalah sama 
Dalam tipe ini, titik asal adalah sama dengan titik tujuan. Masalah 
pembentukan rutenya muncul apabila kendaraan transportasi adalah milik 
pribadi, sebagai contoh pembentukan rute pengiriman dari gudang ke titik-titik 
retail Ialu kembali ke gudang. Tipe titik asal dan titik tujuan adalah sama 
merupakan pengembangan dari masalah titik asal dan tujuan yang terpisah. 
2.6 Masalah Pembentukan Rute dengan Metode Penghematan Clarke-Wright 
(Clarke-Wright Saving Method) 
Pada umumnya biaya transportasi berkisar antara sepertiga sampai dua pertiga 
dari biaya total Iogistik (Bowersox, 1986). Oleh karena itu untuk mengurangi biaya 
transportasi, perusahaan melakukan sistem distribusi yang baik dengan cara antara 
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lain melakukan perencanaan rute dan penjadwalan kendaraan yang baik sehingga 
dapat meminimalkan jarak tempuh kendaraan dan mengoptimalkan pemakaian 
kendaraan yang tersedia. 
Perencanaan rute yaitu dengan menemukan jalur terbaik yang harus ditempuh 
sehingga dapat meminimasi jarak. Masalah pembentukan rutean kendaraan (Vehicle 
Routing Problem : VRP) adalah metode merencanakan rute yang baik sehingga 
komponen-komponen seperti jarak tempuh, waktu pengiriman, penjadwalan 
kendaraan dan sebagainya dapat lebih dioptimalkan. Jalan terbaik yang dapat 
digunakan adalah menentukan lintasan terpendek yang harus dilalui oleh kendaraan 
sampai tiba kemballi ke pusat distribusi, sehingga dapat mengurangi jarak tempuh 
dan pada akhirnya mengurangi total biaya yang dikeluarkan. Pembentukan rute dan 
penjadwalan kendaraan (Vehicle Routing and Schedulling) merupakan 
pengembangan dari masalah perutean kendaraan VRP. 
Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Penghematan Clarke-
Wright (Clarke Wright Saving Method). Tujuan dari metode ini adalah 
meminimalkan total jarak perjalanan kendaraan untuk melayani semua konsumen 
dalam satu hari pengiriman. Metode penghematan ini merupakan prosedur 
pertukaran yaitu bahwa sekumpulan rute pada setiap langkah ditukar untuk 
mendapatkan sekumpulan rute yang lebih baik. Pada awalnya, diasumsikan bahwa 
setiap titik permintaan dipenuhi secara individual oleh suatu kendaraan yang 
terpisah. Sebagai gambaran, misal terdapat dua node y dan z membentuk rute 
tersendiri dan dilayani kendaraan yang berbeda. Jika digunakan satu kendaraan 
sebagai pengganti dua kendaraan untuk melayani node y dan z, maka akan diperoleh 
penghematan Syz berupa jarak tempuh. Dalam hal ini node y dan z membentuk rute 
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dan dilayani oleh kendaraan yang sama Gambar 2.5 menunjukan rute awal 
kendaraan dan Gambar 2.6 menunjukan penghematan rute setelah adanya 




Gambar 2.5 Bentuk Awal Rute Gambar 2.6 Bentuk PenghematanRute 
Nilai penghematan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
Syz = ( 2cloy + 2doz)- (cloy + doz + dyz) = cloy + doz - dyz 
Dimana: 
Syz : Nilai Penghematan 
dOy : Jarak dari depot ke tempat y 
dOz: Jarak dari depot ke tempat z 
dyz : Jarak dari tempat y ke tempat z 
Dalam penelitian Mardiono (200 I), penerapan Distribution Resource 
Planning di PT. Multindo Jaya-Gresik menghasilkan estimasi perencanaan 
pembelian dan penjualan sehingga dapat menyeimbangkan antara supply dan 
demmand, dan hasilnya adalah pengurangan jumlah keluhan pelanggan sampai 
dengan 40 %. Pada penelitian tersebut digunakan strategi quick response yang berarti 
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strategi mengantisipasi kebutuhan konsumen dengan segera Hal ini diimbangi 
dengan perencanaan pemesanan yang berkesinambungan (continuous 
replenishment). Semua itu dapat dilakukan dengan menggunakan DRP melalui 
perhitungan yang sistematis dan berinteraksi antara supply dan demand. Tetapi pada 
penelitian tersebut terbatas pada penentuan kapasitas distribusi dan pembuatan 
jadwal induk distribusi, mengenai permasalahan jadwal kendaraan tidak dibahas 
secara mendetail. 
Begitu juga dengan Effendi (1993), penelitian yang dilakukan di PT. Tirtalina 
Bottling Company dengan judul penelitian "Analisa dan Perancangan Sistem 
Distribution Requirement Planning pada PT. Tirtalina Bottling Company" 
menghasilkan jadwal induk distribusi dan pengalokasian kendaraan berdasarkan 
kapasitas maksimal kendaraan. Penelitian tersebut lebih mendetail dibandingkan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiono (2001). Tetapi pada penelitian yang 
dilakukan oleh Farid, belum dapat diketahui dengan jelas apakah alokasi yang 
dilakukan menjadi lebih efisien. Hal ini dikarenakan pada penelitian tersebut tidak 
membahas mengenai Vehicle Routing Problem dan transportasi yang terdapat pada 
penelitian yang dilakukan oleh Martiningtyas (2002). Penelitian yang dilakukan oleh 
Martiningtyas adalah mengenai perancangan rute dan jadwal kendaraan pada industri 
pestisida di Jawa Timur. Dalam penelitiannya Martiningtyas menggunakan Metode 
Penghematan Clarke-Wright (Clarke Wright Saving Method) sehingga total jarak 
menjadi lebih pendek (14,32%), jumlah kendaraan yang dipakai menjadi lebih 
sedilcit (18,8%), dan utilitas kendaraan menjadi lebih besar (14,45%). Dalam 
penelitian Martiningtyas jelas dapat meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan 
total jarak tempuh kendaraan dan meminimalkan jumlah kendaraan yang digunakan. 
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Hanya saja perancangan yang dilakukan adalah untuk 1 hari saja, karena akan 
menjadi lebih kompleks hila dilakukan perancangan selama 1 bulan. Padahal 
perencanaan yang jangka waktunya panjang akan lebih baik untuk mengantisipasi 
hal-hal yang mungkin akan terjadi. 
Berdasarkan penelitian di atas, penulis berusaha mengkaji mengenru 
perencanaan dan penjadwalan aktivitas distribusi dengan menggunakan metode DRP 
pada perusahaan sepatu Mr. Pink. Selain menentukan kebutuhan distribusi setiap 
bulannya dan menentukan jadwal induk: distribusi, pada penelitian ini akan 
ditentukan juga penjadwalan kendaraan dan perutean dengan menggunakan metode 
Penghematan Clarke-Wright (Clarke Wright Saving Method). Sehingga akan 
diperoleh suatu sistem distribusi yang dapat meningkatkan efisiensi. Setelah itu, 
penulis akan membandingkan kondisi existing dan dua buah usulan. Usulan pertama, 
penjadwalan dilakukan dengan berdasarkan DRP pada masing-masing cabang, dan 
usulan kedua, penjadwalan dilakukan berdasarkan perencanaan kapasitas yang 





Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah 
yang akan dilakukan selama penelitian dilaksanakan, sehingga proses pemecahan 
masalah nantinya dapat berjalan dengan baik dan benar. Langkah penelitian tersebut 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Identifikasi Permasalahan 
Perumusan Masalah 
ldentifikasi V ariabel 









Hitung EOQ Multi Item, SS 
ROP masing-masing Agen, dan 
EPQ Multi Item 
Penyusunan DRP masing-masing Agen: 
l. Perhitungan kebutuhan bersih 
2. Penentuan ukuran pemesanan 
3. penentuan waktu pemesanan 
Penyusunan DRP Perusahaan Pusat 
y 
Pembuatan Total Kebutuhan Semua Item 
Penentuan jadwal dan rute kendaraan dengan metode 
penghematan Clarke And Wright 
Kesimpulan dan saran 
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 
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3.1 ldentifikasi Masalah 
Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di 
tempat penelitian. Dari berbagai masalah yang ada, dilakukan perumusan masalah 
untuk memudahkan dalam pemecahannya. Permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah penerapan sistem Distribution Requirement Planning (DRP) 
dalam merencanakan dan menjadwalan aktivitas distribusi. Kemudian dilakukan 
penentuan jadwal dan rute yang harus dilalui armada kendaraan sehingga dapat 
meminimalkan total jarak perjalanan yang harus ditempuh sampai kendaraan tiba 
kembali ke pusat distribusi. 
3.2 Studi Literatur 
Tahap ini bertujuan untuk memperdalam dan memahami mengenai teori 
maupun metode yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada. 
Studi pustaka dilakukan untuk mencari literatur yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dihadapi yang dapat dijadikan referensi dan acuan dalam 
penyelesaian masalah, sehingga memiliki landasan yang kuat. Literatur yang 
dipelajari berhubungan dengan perencanaan distribusi, perencanaan logistik, Vehicle 
Routing Problem dan teori-teori pendukung lainnya. 
3.3 Identifikasi Variabel 
Identifikasi variabel dilakukan dengan mengidentifikasi variable-variabel 
yang berpengaruh dengan permasalahan dan berhubungan erat dengan bangunan 
kerangka pola perencanaan DRP. Variabel-variabel yang dibutuhkan antara lain: 
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1. Data Permintaan Historis, yaitu data permintaan dari level distribusi 
terendah dalam hal ini adalah agen-agen distributor. 
2. Persediaan produk jadi yaitu data persediaan pada masing-masing item 
produk pada saat tertentu yang dimiliki pada tiap level distribusi. 
3. Data jumlah dan kapasitas masing-masing kendaraan, yaitu jumlah 
kendaraan yang dimiliki perusahaan beserta kondisi serta kapasitas muat 
maksimal kendaraan yang diijinkan. 
4. Biaya Penyimpanan dan Pemesanan 
Biaya penyimpanan dan pemesanan merupakan biaya yang diperlukan 
dalam menentukan Economic Order Quantity (EOQ). 
5. Biaya Set-Up 
Biaya ini merupakan biaya set-up mesin yang dibutuhkan untuk 
menentukan &onomic Production Quantity (EPQ). 
6. Jarak dan Rute Kendaraan 
Jarak dan Rute kendaraan digunakan dalam penjadwalan kendaraan 
3.4 Perumusao Tujuao dan Manfaat 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan solusi optimal 
sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan manfaatnya, 
menambah wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu 
Teknik Industri dalam bidang perencanaan. 
Sedangkan bagi perusahaan dapat mengaplikasikan hal tersebut sehingga 
meningkatkan efektifitas perusahaan dengan biaya yang minimum. 
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3.5 Pengumpulan Data 
Aktivitas pengumpulan data meliputi data-data yang berkaitan dengan 
penelitian yang bersumber dari perusahaan yaitu data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari data-data perusahaan yang berkaitan dengan distribusi 
produk. Adapun data yang diambil adalah 
• Data persediaan produk jadi, yaitu data permintaan pada masing-masing item 
produk pada saat tertentu yang dimiliki pada tiap level distribusi. 
• Data historis permintaan, yaitu data permintaan dari level distribusi terendah, 
• Data kapasitas kendaraan, merupakan data tentang jumlah kendaraan, beserta 
kapasitas muat maksimal. 
• Data biaya-biaya seperti biaya simpan, administrasi, biaya order, biaya 
administrasi, dll. 
3.6 Perhitungan Peramalan Permintaan 
Terdapat banyak metode dalam peramalan. Hal yang terpenting adalah 
menentukan metode mana yang harus digunakan untuk masing-masing keadaan dan 
seberapa banyak modifikasi yang diperlukan untuk memasukkan perkiraan pribadi 
sebelum pendugaan digunakan sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan 
mendatang. Setiap metode peramalan akan memberikan hasil yang berbeda-beda 
untuk suatu keadaan yang sama. Metode peramalan yang baik adalah metode yang 
menghasilkan penyimpangan sekecil mungkin antara peramalan dengan data aktual . 
Peramalan permintaan yang dilakukan adalah untuk mengetahui permintaan 
pada masa yang akan datang. Dalam penelitian ini peramalan yang digunakan adalah 
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peramalan kuantitatif berdasarkan deret waktu (time series). Setelah itu, ditentukan 
metode peramalan yang tepat berdasarkan pola data permintaan historis. Peramalan 
permintaan bulanan dilakukan dengan menggunakan software Minitab 11.0. 
3. 7 Penentuan Permintaan Harlan 
Penentuan permintaan harian diperoleh dari hasil rata-rata peramalan harian 
untuk masing-masing item pada masing-masing agen, dan disediakan juga standar 
deviasi untuk mengantisipasi adanya kesalahan parameter. Form untuk hasil 
peramalan demand bulanan dan harian dapat dilihat pada Tabel 3.1, berikut ini: 
Tabel3.1 Form Peramalan Permintaan Harian dan Bulanan 
Item Peramalan MAD 1.25 MAD 
Produk Bulanan 
Dengan perhitungan sebagai berikut : 
• Peramalan, MAD, diperoleh dari hasil peramalan Minitab 11.0. 
• R merupakan peramalan bulanan 
• R = ~(hari kerja selama 6 bulan adalah 149 hari) 
149 
- t,25MAD 






3.8 Perhitungan Safety Stock (S), Reorder Point (B), Economic Order 
Quantity (EOQ), dan Economic Production Quantity (EPQ) 
Perhitungan safety stock dan reorder point dilakukan pada DRP cabang dan 
pusat. Sedangkan planned order pada DRP cabang besarnya sama dengan EOQ pada 
masing-masing agen. Planned order pada DRP pusat besarnya sama dengan EPQ 
pada perusahaan. 
3.8.1 Perhitungan Safety Stock (S) dan Reorder Point (B) 
Pengolahan data dimulai dengan perhitungan safety stock untuk mengetahui 
batasan inventory agar tidak terjadi stock out. Kemudian dilakukan perhitungan order 
quantity untuk mengetahui berapa jumlah barang yang harus disediakan baik oleh 
gudang penyangga maupun oleh distribution center. 
Safety Stock : 
S=B-DxL 
Reorder Point: 
B = DL + Zacr ~L 
Dimana: 
B =Reorder Point 
D = Tingkat Permintaan rata-rata 
L =Lead Time Pemesanan 
cr =Standard deviasi permintaan 




3.8.2 Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) 
EOQ ditentukan dengan melihat dengan melihat demand bulanan tiap item 




C=Biaya pemesanan sekali pesan 
R=Jumlah Kebutuhan dalam 1 periode 
H=Biaya Penyimpanan 
3.8.3 Perhitungan Economic Production Quantity (EPQ) 
Menentukan EPQ pada pabrik dapat ditabulasikan sebagai berikut : 
(3.6) 
Dimana: 
c = Biaya set-up 
R = Jumlah Kebutuhan dalam I periode 
H = Biaya Penyimpanan 
P = Tingkat laju produksi 
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3.9 Penyusunan DRP Masing-Masing Agen 
Penyusunan DRP pada masing-masing agen diawali dengan input berupa 
pennintaan historis, safety stock, lead time, dan persediaan pada masing-masing 
agen. Setelah itu, DRP membangkitkan model berdasarkan pada waktu untuk 
mendukung strategi logistik dimana dengan adanya model tersebut dapat ditentukan 
kebutuhan bersih, ukuran pemesanan, dan waktu pemesanan. 
Perhitungan DRP dapat ditentukan dengan rumus berikut : 
1. Gross Requirement I Forecast Demmand diperoleh dari hasilforecasting 
2. Net Requirement = ( Gross Requirement + Safety Stock ) - (Scheduled 
Receipt+ Projected Distribution) 
3. Planned Order Receipt adalah rencana penerimaan produk jadi sebesar order 
quantity policy yang ditetapkan, pada waktu yang sama dengan terjadinya Net 
Requiremenr. 
4. Planned Order Release adalah rencana pelepasan pesanan ke level distribusi 
yang lebih tinggi, diperoleh dari (Periode Planned Order Receipt - Lead 
Time). 




Tabel 3.2 Fonn DRP 




2 3 4 5 6 7 8 
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3.10 Pembuatan DRP Pusat 
DRP pusat memiliki gross requirement yang berasal dari DRP masing-
masing agen, yaitu berupa total kapasitas pelepasan order di masing-masing agen. 
Hasil penentuan kapasitas produk pada DRP pusat dapat digunakan untuk membuat 
Jadwal Induk Distribusi dan penjadwalan kendaraan. 
3.11 Perubahan DRP 
Perubahan pennintaan agen distributor akan mengakibatkan perubahan pada 
DRP pusat. Apabila pennintaan agen kepada perusahaan terjadi secara mendadak 
karena pennintaan konsumen yang fluktuatif, maka DRP masing-masing agen harus 
diubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Tetapi bila tidak terjadi perubahan, maka 
proses dapat dilanjutkan untuk menentukan total kebutuhan semua item berdasarkan 
order release yang dihasilkan DRP Pusat. 
3.12 Pembuatan Total Kebutuban Semua Item 
Total kebutuhan semua item diperoleh dari melakukan penjumlahan total 
kebutuhan pada tiap-tiap bulannya. Pembuatan total kebutuhan semua item berguna 
dalam pembuatan jadwal distribusi dengan menggunakan metode penghematan, 
untuk menentukan berapa kapasitas yang dibutuhkan oleh masing-masing agen. 
3.13 Penentuan jadwal dan rote kendaraan dengan metode pengbematan 
Clarke And Wright 
Setelah ditemukan berapa kapasitas yang akan dikirimkan, kapan dan kemana 
produk akan dikirim, maka dilakukan penyusunan jadwal kendaraan dan rute-rute 
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mana yang harus ditempuh. Tujuan yang ingin dicapai adalah meminimalkan total 
jarak yang ditempuh oleh armada pengiriman untuk melayani semua konsumen 
dalam satu hari pengiriman. Dengan meminimalkan total jarak, diharapkan biaya 
transportasi secara keseluruhan juga menjadi minimum. Metode dasar yang 
digunakan adalah metode penghematan Clarke-Wright, dengan algoritma yang 
digunakan adalah algoritma heuristic Clarke-Wright. 
Nilai penghematan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
Syz = ( 2day + 2doz)- (day + doz + dyz) = day + doz - dyz 
Dimana: 
Syz : Nilai Penghematan 
dOy : Jarak dari depot ke tempat y 
dOz : Jarak dari depot ke tempat z 
dyz : Jarak dari tern pat y ke tern pat z 
(3.7) 
Bentuk dari matriks penghematan dapat dilihat pada Tabel 3. 2 yang 
memperlihatkan bentuk umum dari matriks penghematan yang dikembangkan oleh 
Clarke-Wright. Batasan-batasan yang dimiliki dalam prosedur penyelesaian adalah: 
1. Kebutuhan pengantaran ke semua tempat tujuan harus dipenuhi. 
2. Kapasitas kendaraan tidak boleh dilanggar 
3. Total waktu atau jarak yang ditempuh oleh kendaraan tertentu tidak boleh 










Syz dyz Pz 
........... 
Pn 
Gambar 3.2 Bentuk Umum Matriks Penghematan 
Langkah-langkah metode penghematan adalah sebagai berikut : 
l. Menentukan jumlah kendaraan yang akan digunakan untuk 
melakukan pengiriman. 
2. Untuk masing-masing node YEN, dengan rute perjalanan dy = 
{y}dimulai dari depot ke node y, kembali lagi ke depot. S merupakan 
kumpulan rute yang akan dilalui oleh armada pengiriman. 
3. Menghitung nilai penghematan Syz untuk semua pasangan rute. 
Syz = ( 2doy + 2doz)- (day + doz + dyz) = day + doz - dyz 
Dimana: 
Syz : Nilai Penghematan 
dOy : Jarak dari depot ke tempat y 
dOz : Jarak dari depot ke tempat z 
dyz : Jarak dari tempat y ke tempat z 
I 
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4. Mengkombinasikan pasangan perjalanan dy dan dz dengan total 
permintaan tidak melebihi Q. L kedy udz. q~c ~ Q, jika q~c ~ Q, maka 
kombinasikan kembali pasangan rote. 
5. Pilih sebuah sel dimana terdapat dua rote yang dikombinasikan 
menjadi satu rute tunggal kemudian mencari penghematan terbesar 
untuk menentukan kandidat penggabungan rute yang dilalui. Nilai-
nilai dy,z adalah sebagai berikut: 
dy,z = 1, Jika dua langganan dihubungkan dengan satu rute kendaraan 
dy,z = 0, Jika langganan tidak dihubungkan oleh satu rute kendaraan 
dy,z = 2, Jika langganan dilayani eksklusif oleh satu kendaraan. 
6. Jika semua langganan sudah terpenuhi rutenya, maka prosedur 
berhenti,jika belum maka kembali lagi ke prosedur 5. 
Notasi-notasi yang digunakan dalam algoritma adalah sebagai berikut: 
Syz : Nilai Penghematan 
dOy : Jarak dari depot ke tern pat y 
dOz : Jarak dari depot ke tempat z 
dyz : Jarak dari tempat y ke tempat z 
S : kumpulan rute 
Q : Kapasitas maksimal kendaraan 
qk : Kapasitas yang diangkut ke masing-masing node 
..._ ________________ - -
Untuk masing-masing node yeN. 
Peljalanan dy = {y} dimulai dari depot 
ke node y kembal i ke node. 
S sebagai kumpulan rute 
Menghitung nilai penghematan Syz untuk semua pasangan rute. 
Syz ( 2doy + 2doz ) - (do,. + doz + dyz ) 
= do,. + doz - dyz 
Mengkombinasikan pasangan perjalanan dy dan liz dengan total 
pennintaan dari kombinasi tersebut, dimana kombinasi tidak 
melebihi Q 
L kedyvdz , qk ~ Q 
Tidak 
Pilih perjalanan y dan z yang merupakan maximize 
Sy,z 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Algoritma Penentuan Rute dengan metode penghematan 
Clarke-Wright. 
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3.14 Analisa basil 
Dilakukan analisa terhadap sistem distribusi dengan menggunakan DRP dan 
kemudian dilakukan penjadwalan alokasi kendaraan ke daerah-daerah distribusi 
sesuai dengan jadwal induk distribusi. Setelah itu dilakukan penentuan rute dengan 
menggunakan metode penghematan Clarke-Wright. 
Perbandingan kondisi existing dengan usulan dilakukan untuk membuktikan 
bahwa metode penghematan lebih baik daripada metode yang sekarang ini 
digunakan. Kondisi existing sekarang ini dilakukan dengan menentukan rute 
pengiriman pada semua agen dengan pembagian kapasitas produk yang dikirim 
berjumlah sama untuk masing-masing agen. Untuk kondisi usulan pertama adalah 
menentukan rute pengiriman berdasarkan kapasitas produk yang dikirim sesuai 
dengan hasil dari DRP pusat. Dan usulan kedua adalah menentukan rute pengiriman 
berdasarkan kapasitas produk yang dikirim sesuai dengan hasil dari DRP pada 
masing-masing agen. 
3.15 Kesimpulan dan Saran 
Tahapan terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dan saran dari 
keseluruhan tahap yang telah dilalui. Kesimpulan harus dapat mengungkapkan hal-
hal pokok yang diperoleh dari intisari penelitian. Sedangkan saran ditujukan untuk 
memberikan petunjuk bagi pengembangan dari penelitian sejenis yang terkait yang 
mungkin akan dilakukan. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dapat diajukan 
saran-saran kepada pihak yang berkepentingan untuk perbaikan kinerja dimasa yang 
akan datang. 
BABIV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DAtA 
BABIV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
Industri Sepatu Mr. Pink pertama kali berdiri pada tahun 1981 di Jl. Gatot 
Subroto Malang. Pertama kali hanya merupakan toko sepatu, kemudian atas 
keinginan pemilik mengembangkan usahanya sebagai industri rumah tangga dan 
memproduksi sepatu sendiri. Perusahaan ini mulai berkembang setdah mt::ndapatkan 
modal dari perusahaan sepatu di Batam, dan kemudian bekerjasama dengan 
pt::rusahaan tt::rsebut untuk mt::nyelt!saikan 30000 pasang sepatu. lndustri Sepatu Mr. 
Pink menerima order perorangan, borongan, maupun pesanan dari perusahaan, 
dt::partt::men dan instansi lain, sdain mdakukan produksi masal st::cara kontinyu. 
Perusahaan ini memiliki 450 orang karyawan dengan 350 orang tenaga kerja di 
bagian produksi dan yang lain adalah tenaga administrasi, kt::uangan st::rta bagian 
pengiriman. 
Saat ini industri st::patu Mr. Pink mt::miliki agt::n distribusi sendiri yaitu toko 
Mr. Pink yang tersebar di berbagai daerah terutama di Jawa Timur dan menerima 
berbagai pesanan baik dari dalam maupun luar nt::gt::ri, seperti dat::rah Kalimantan, 
Bali, Jawa Tengah, dan Australia. Di dalam pelaksanaan pemasaran, Perusahaan 
St::patu Mr.Pink mt::nggunakan bt::berapa bt::ntuk kebijakan, antara lain : 
1. Kebijakan Produk 
Produk yang dipasarkan harus sesuai dt::ngan sdt::ra konsumt::n dan 
kualitas kulit sebagai bahan dasar sepatu harus berkualitas tinggi. 
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2. Kebijakan Harga 
Harga merupakan bagian dari penawaran suatu barang, dalam 
menetapkan harga produk perusahaan berpedoman pada kondisi intern 
dan ekstem. Intern berdasarkan biaya produksi ditambah prosentase 
tertentu dari keuntungan yang diharapkan perusahaan. Sedangkan ekstem 
berdasarkan pada kebijakan harga pasar. 
3. Kebijakan Distribusi 
Pada umumnya saluran distribusi digunakan untuk menyalurkan produk: 
yang akan ditawarkan oleh perusahaan agar produk:-produk: tersebut selalu 
tersedia dan dapat dibeli dengan mudah oleh konsumen dimanapun 
mereka memerlukannya Tentu saja dalam pemilihan saluran distribusi ini 
harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan agar tidak memakan biaya 
terlalu besar. Saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan ini 
adalah: 
Produsen - Agen - Pengecer- Konsumen 
Sedangkan agen distribusi di wilayah Jawa Timur terdiri dari II agen. Daftar 
wilayah agen distributor dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini. 
Tabel 4.1 Daftar Agen di Wilayah Jawa Timur 
No No 
I 7 
2 Batu 8 




4.2 Peramalan Permintaan 
Peramalan di dalam DRP memegang peranan penting yang digunakan untuk 
memperkirakan berapa kebutuhan produk yang akan didistribusikan di masa yang 
akan datang. Untuk itu peramalan permintaan membutuhkan data historis yaitu data 
permintaan produk sepatu pada tahun sebelwnnya yaitu pada bulan Januari 2003 
sampai dengan Juni 2004, seperti pada Lampiran A. 
Data masa lalu perusahaan Mr. Pink berpola random sehingga metode 
peramalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peramalan yang 
Single Exponential Smoothing. Selain itu, metode pemulusan ini dipilih karena 
kemudahan dan biayanya yang relatif rendah. Hasil peramalan tiap produk pada 
masing-masing warehouse dapat dilihat pada Tabel4.2. 
Tabe14.2. Hasil Peramalan Masing-Masing Produk 
Wilayah Produk R Total MAD s R s 
125 MAD Harian Rata-rata 
SGp001 1173.09 1.91 2.39 7.87 0.02 
SGp004 1155.80 3.19 3.99 7.76 0.03 
ST006 1170.53 2.27 2.84 7.86 0.02 
Malang ST009 1173.35 2.03 2.54 7.87 0.02 
ST005 951.57 1.93 2.41 6.39 0.02 
STOOB 950.86 1.21 1.51 6.38 0.01 
SGp014 950.07 1.38 1.72 6.38 0.01 
SGp006 949.44 1.21 1.52 6.37 0.01 
SGp001 884.51 1.81 227 5.94 0.02 
SGp004 886.04 2.10 2.63 5.95 0.02 
ST006 878.33 2.54 3.18 5.89 0.02 
Batu ST009 883.35 1.48 1.86 5.93 0.01 
ST005 898.92 1.84 2.30 6.03 0.02 
STOOB 888.28 1.17 1.46 5.96 0.01 
SGp014 878.87 1.42 1.78 5.90 0.01 
SGp006 890.15 1.70 2.13 5.97 0.01 
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Tabel4.2. Hasil Peramalan Masing-Masing Produk 
Wilayah Produk RTotal MAD s R s 
125 MAD Harian Rata-rata 
SGp001 898.69 1.92 2.39 6.03 0.02 
SGp004 895.31 3.89 4.86 6.01 0.03 
ST006 883.88 2.00 2.50 5.93 0.02 
Singosari ST009 878.13 2.60 3.26 5.89 0.02 
ST005 907.33 2.06 2.58 6.09 0.02 
ST008 925.46 2.83 3.54 6.21 0.02 
SGp014 900.n 2.08 2.60 6.05 0.02 
SGp006 912.88 2.59 3.24 6.13 0.02 
SGp001 897.16 1.99 2.49 6.02 0.02 
SGp004 899.75 3.37 4.21 6.04 0.03 
ST006 907.15 2.30 2.87 6.09 0.02 
Lawang ST009 897.35 1.78 2.22 6.02 0.01 
ST005 901 .75 2.57 3.21 6.05 0.02 
ST008 894.29 2.32 2.90 6.00 0.02 
SGp()14 890.16 1.79 2.24 5.97 0.02 
SGp006 900.97 1.28 1.60 6.05 O.Q1 
SGp001 715.69 1.71 2.13 4.80 0.01 
SGp004 712.74 2.45 3.07 4.78 0.02 
ST006 718.72 2.10 2.62 4.82 0.02 
Blitar ST009 716.02 2.33 2.91 4.81 0.02 
ST005 719.12 1.51 1.88 4.83 0.01 
ST008 719.66 2.00 2.51 4.83 0.02 
SGp014 710.81 1.88 2.35 4.77 0.02 
SGp006 717.47 1.09 1.36 4.82 0.01 
SGp001 716.87 1.46 1.82 4.81 0.01 
SGj)()04 713.12 1.45 1.82 4.79 0.01 
ST006 719.51 1.64 2.05 4.83 0.01 
Probolinggo ST009 12o.n 2.02 2.53 4.84 0.02 
ST005 715.64 1.49 1.86 4.80 0.01 
ST008 710.89 1.31 1.64 4.n O.Q1 
SGp()14 713.36 1.78 2.23 4.79 0.01 
SGp006 724.50 1.24 1.56 4.86 0.01 
SGp001 1159.60 5.07 6.33 7.78 0.04 
SGp004 1220.01 2.95 3.68 8.19 0.02 
ST006 1187.75 3.32 4.14 7.97 0.03 
Surabaya ST009 1178.29 2.14 2.67 7.91 0.02 
ST005 954.69 1.81 2.27 6.41 0.02 
ST008 959.22 2.66 3.33 6.44 0.02 
SGp()14 953.72 2.78 3.47 6.40 0.02 
SGp006 960.40 1.85 2.31 6.45 0.02 
SGp001 718.48 1.60 2.00 4.82 0.01 
SGp004 713.38 2.59 3.23 4.79 0.02 
ST006 719.12 1.68 2.11 4.83 0.01 
Jombang ST009 717.31 1.70 2.12 4.81 O.Q1 
ST005 721 .28 1.68 2.10 4.84 0.01 
ST008 713.12 1.66 2.07 4.79 0.01 
SGp()14 719.56 1.84 2.30 4.83 0.02 
SGp006 718.11 2.11 2.63 4.82 0.02 
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Tabel4.2. Hasil Peramalan Masing-Masing Produk 
Wilayah Produk RTotal MAD s R s 
125 MAD Harian Rata-rata 
SGp001 720.61 1.11 1.39 4.84 0.01 
SGp004 681 .44 1.33 1.66 4.57 0.01 
ST006 718.12 2.10 2.62 4.82 0.02 
Jember ST009 717.24 1.87 2.34 4.81 0.02 
ST005 722.13 1.16 1.45 4.85 0.01 
ST008 718.20 1.63 2.04 4.82 O.Q1 
SGp014 713.71 1.19 1.48 4.79 0.01 
SGp006 718.71 1.33 1.66 4.82 0.01 
SGp001 898.56 1.47 1.83 6.03 0.01 
SGpQQ4 900.13 1.10 1.37 6.04 0.01 
ST006 896.89 1.23 1.53 6.02 0.01 
Banyuwangi ST009 896.17 2.55 3.19 6.01 0.02 
ST005 889.01 2.00 2.49 5.97 0.02 
ST008 871.49 2.21 2.n 5.85 0.02 
SGp014 882.05 1.94 2.42 5.92 0.02 
SGp006 891 .47 2.09 2.61 5.98 0.02 
SGp001 897.09 1.54 1.93 6.02 0.01 
SGp004 901.57 1.97 2.47 6.05 0.02 
ST006 891.78 2.35 2.94 5.99 0.02 
Gresik ST009 896.11 2.07 2.59 6.01 0.02 
ST005 895.85 2.16 2.69 6.01 0.02 
ST008 890.44 2.03 2.54 5.98 0.02 
SGp()14 894.85 1.05 1.31 6.01 0.01 
SGp006 901.02 1.91 2.38 6.05 0.02 
4.3 Penentuan Safety Stock 
Besamya safety stock yang harus dibebank:an pada setiap level distribusi 
tergantung kuantitas permintaan, lamanya lead time, dan service level yang ingin 
dicapai perusahaan. Formula untuk menghitung safety stock adalah: 
S=B-D.L 
Dimana: S = Safety Stock 
B = Titik Reorder 
D = Rata-rata demand harian 
L=LeadTime 
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Sedangkan reorder (B) dapat diperoleh berdasarkan peramalan permintaan 
selama peri ode pengisian kern bali (lead time), rumusnya adalah sebagai berikut : 
B = DL + Zacr -fi 
Dimana: 
R = Peramalan permintaan rata-rata 
cr= Standart Deviasi 
Za= Tingk:at Service Level 
Pihak Manajemen menentukan tingk:at servtce level yang dipergunakan 
dalam safety stock adalah sebesar 95 %. Tingk:at safety stock produk pada setiap 
Agen dapat dilihat pada Lampiran B dan data lead time setiap daerah ada pada Tabel 
4.3 menunjukkan waktu pemesanan agen sampai produk sampai ke tangan agen. 
Pada Tabel 4.4 menunjukkan data kendaraan Perusahaan Sepatu Mr. Pink. 




2 Batu 3 





8 Gresik 3 
9 Probolin 0 4 
10 Jember 4 
11 4 
Tabel4.4 Data Kendaraan Perusahaan Sepatu Mr. Pink 
Jenis 
Kendaraan 
Truk En kel 
Truk Colt Diesel 
Box L-300 




4.4 Penentuan Ukuran Lot Produksi dan Pemesanan 
4.4.1 Biaya Penyimpanan dan Pemesanan 
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Biaya penyimpanan atas produk adalah sebesar I 0 % dari harga prod~ 
dengan perincian sebagai berikut : Bunga modal tertanam sebesar 5 %, administrasi 
karyawan sebesar 1 %, resiko pengiriman sebesar 1 % dan asuransi 3 %. Untuk 
Biaya penyimpanan dapat dilihat pada Tabel4.5. 
Tabel 4.5 Biaya Simpan 
No Kode Sol Pol a Keterangan Harga Biaya Alas Simpan 
1 SGp001 Karet Kotak Po los 30000 3000 
2 SGp004 Karet Kotak Acsesori Mata Ayam 28000 2800 
3 ST006 Karet Lancip Polos 27500 2750 
4 ST009 Karet Lancip_ Acsesori Tali 26000 2600 
5 ST005 Kayu Kotak Po los 24500 2450 
6 STOD8 Kayu Kotak Acsesori Mata Ayam 25000 2500 
7 SGp014 Kayu Lancip Polos 25000 2500 
8 r-,.. _,...,...,.. Kayu Lancip Acsesori Tali 25000 2500 
Sedangkan untuk biaya pemesanan atas pengadaan produk terdiri dari 
administrasi pemesanan atas pengadaan produk dan biaya tenaga kerja yang terlibat, 
perinciannya adalah seba.gaj berik\lt ; 
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a. Administrasi Pemesanan: 
• Berkas Order dan nota pengiriman = Rp. 5.000,-
• Biaya Telpon/ Telex/ Faximile = Rp. 25.000,-
Rp. 30.000,-
b. Biaya Tenaga Kerja yang terlibat: 
• Biaya pengawas/ inspeksi = Rp. 10.000,-
• Biaya tenaga bongkar muat =Rp. 15.000,-
• Ongkos Sopir/ Kernet =Rp. 15.000,-
Rp. 40.000,-
Total biaya pemesanan adalah = 30.000+40.000=Rp.70.000,-
4.4.2 Penentuan Economic Order Quantity (EOQ) 
Penentuan ukuran lot pemesanan dalam suatu system distribusi dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, yaitu frekuensi pengiriman dan kapasitas container. Frekuensi 
pengiriman oleh perusahaan Mr. Pink dilakukan setiap hari, sehingga EOQ 
digunakan untuk menentukan ukuran lot. 
Tabel4.6 EOQ pada masing-masing agen 
Item EOO 
Malang Batu Singosari lawang Blitar Jombang Surabaya Gresik ProboUnggo Jember Banyuwangi 
SGp001 48 41 42 42 39 39 50 43 41 41 46 
SGp004 50 43 43 43 40 40 53 45 42 41 48 
ST006 50 43 43 44 40 40 53 45 43 42 48 
ST009 51 44 44 44 41 41 54 46 44 43 49 
ST005 48 46 46 46 42 42 50 47 45 45 50 
ST008 47 45 46 45 42 42 49 47 44 44 49 
SGp014 47 45 45 45 42 42 49 47 44 44 49 
SGp006 47 45 45 45 42 42 49 47 45 44 50 
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4.4.3 Penentuan Economic Production Quantity 
Penentuan EPQ tergantung pacta laju kecepatan produksi, biaya 
penyimpanan, biaya set up dan biaya simpan, serta pennintaan rata-rata produk, 
seperti pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 Perhitungan Economic Production Quantity 
Rata-
rata Biaya Rata-rata Q 
Produksi Sim an Permintaan 
272 4500 65 819 
272 4200 65 848 
STOOO 65000 272 4125 65 856 
ST009 65000 272 3900 65 880 
ST005 65000 272 3675 62 879 
ST008 65000 272 3750 62 870 
SG 014 65000 272 3750 63 879 
SG 006 65000 272 3750 63 879 
4.5 Persediaan Awal 
Besamya persediaan awal tiap periode pada setiap level distribusi tidaklah 
sama, bergantung dari besamya fluktuasi permintaan yang terjadi dan kelancaran 
kedatangan pemesanan serta kelancaran proses produksi yang berlangsung. Tingkat 
persediaan awal periode ditentukan berdasarkan persediaan pada akhir periode bulan 
Juni 2004. Tabel4.7 menunjukkan persediaan pada bulan Juni 2004. 
Tabel4.7 Persediaan produk Bulan Juni 2004 
Item A en 
Malang Batu Singosari lawang Blitar Jombang Surabaya Gresik Probolinggo Jember Banyuwangi 
SGp001 48 43 43 43 40 40 53 45 43 42 48 
SGp004 50 43 43 43 40 40 53 45 42 41 48 
ST006 50 43 43 44 40 40 53 45 43 42 48 
ST009 51 44 44 44 41 41 54 46 44 43 49 
ST005 48 46 46 46 42 42 50 47 45 45 50 
STOOS 47 45 46 45 42 42 49 47 44 44 49 
SGp014 47 45 45 45 42 42 49 47 44 44 49 
SGQ_006 47 45 45 45 42 42 49 47 45 44 50 
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4.6 Jarak dan Waktu Tempuh Kendaraan 
Jaralc yang digunakan adalah berdasarkan peta kilometer dan pariwisata Jawa 
dan Bali yang dapat ditunjukk.an pada matriks berikut ini : 
Po 
2 PMg 
16 14 PBt 
14 12 26 PSg 
21 19 33 7 Plg 
78 80 94 92 99 PBr 
79 n 51 89 96 157 PJg 
89 86 100 74 67 166 87 Psy 
128 125 139 123 116 215 174 39 PGr 
101 99 102 78 71 179 167 97 126 PPg 
243 242 256 218 161 239 309 245 239 142 PJr I 
348 347 351 323 213 344 414 295 344 247 105 I PBg I 
Gambar 4.1. Matriks Jaralc antar Agen 
Keterangan : 
Po : Perusahaan Mr. Pink PJg : Agen Jombang 
PMg : Agen Malang PSy : Agen Surabaya 
PBt : Agen Batu PGr : Agen Gresik 
PSg : Agen Singosari PPg : Agen Probolinggo 
PLg : Agen Lawang PJr : Agen Jember 
PBr : Agen Blitar PBg : Agen Banyuwangi 
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4. 7 Distribution Requirement Planning (DRP) 
DRP pada masing-masing agen seperti yang tertera pada Lampiran D 
diperoleh berdasarkan hasil peramalan pada masing-masing agen. Untuk DRP pada 
bulan Juli Agen Malang adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.8 DRP Agen Malang Bulan Juli 2004 Jenis Produk SGpOO l 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 





































Order Quantity : 48 Kodi 






8 8 8 
32 24 65 
0 0 48 
0 0 0 
12 13 14 15 
8 8 8 8 
65 57 50 42 
48 0 0 0 
0 0 0 48 
22 23 24 25 
8 8 8 
42 35 27 
0 0 0 
48 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 10 
8 8 8 8 8 
57 49 41 33 25 
0 0 0 0 0 
0 0 48 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
8 8 8 8 
34 26 66 58 
0 0 48 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
8 8 8 8 8 
67 59 51 43 35 
48 0 0 0 0 







Tabel 4.9 DRP Agen Malang Bulan Juli 2004 Jenis Produk SGp004 
Item SGp004 
On Hand Balance :50 (1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 50 Kodi 




Year200<4 due 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 
Forecast demmand 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Project on Hand 50 42 34 26 68 60 52 « 36 28 
Schedule Receipts 0 0 0 ,. 50 0 0 0 0 0 
Planned Order 50 0 0 0 0 0 50 0 0 
Past Date 
Year 20().4 due .. 11 12 13 1-4 15 
.. 
16 17 18 19 20 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 28 70 62 5o4 46 38 30 72 64 
Schedule Receipts 50 0 0 0 0 0 50 0 
Planned Order 0 0 0 50 0 0 0 0 
Past Date 
Year2004 due 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 64 56 48 40 32 74 66 58 50 42 34 
Schedule Receipts 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 
Planned Order 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 
Tabel 4.10 DRP Agen Malang Bulan Juli 2004 Jenis Produk ST006 
Item ST006 
On Hand Balance : 50 (1 Kodi z20 psg) 
Order Quantity : 50 Kodi 
I Lead Time : 3 han ROP: 24 
SS: 1 
Past Date 
Year 2004 due 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 50 42 34 26 68 60 52 « 36 I 28 
Schedule Receipts 0 0 0 50 0 0 0 0 0 
Planned Order 50 0 0 0 0 0 50 0 0 
Past Date 
Year 200<4 due 11 12 13 1..( 15 -16 17 18 19 20 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 28 70 62 5o4 ..(6 38 30 72 64 
Schedule Receipts 50 0 0 0 0 0 50 0 
Planned Order 0 0 0 50 0 0 0 0 
Past Date 
Year2004 due 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Forecast dernmand 8 8 8 8 I 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 64 56 48 40 32 24 66 58 50 42 34 
Schedule Receipts 0 0 0 0 ! 0 50 0 0 0 0 
Planned Order 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 
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Tabel 4.11 DRP Agen Malang Bulan Juli 2004 Jenis Produk ST009 
Item ST009 
On Hand Balance :51 (1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 51 Kodi 




Year2Q0.4 due 1 2 3 - <4 5 6 7 8 9 10 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 51 43 35 27 70 62 54 46 38 30 
Schedule Receipts 0 0 0 51 0 0 0 0 0 
Planned Order 51 0 0 0 0 0 51 0 0 
Past Date 
Year2004 due . 11 - 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 30 73 65 57 49 41 33 25 68 
Schedule Receipts .. ---- --, 51 0 0 0 0 0 0 51 




Year2004 due 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 68 60 52 44 36 28 71 63 55 47 39 
Schedule Receipts 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 
Planned Order 0 0 51 0 0 0 0 0 51 0 
Tabel4.12 DRP Agen Malang Bulan Juli 2004 Jenis Produk STOOS 
Item ST005 
On Hand Balance :48 (1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 48 Kodi 




Year2Q0.4 due 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Forecast demmand 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Project on Hand 48 42 36 30 24 I 66 60 54 48 42 
Schedule Receip_ts 0 0 0 0 48 0 0 0 0 
Planned Order 0 4fs 0 0 0 0 0 0 0 
Past Date 
Yeer2004 due 11 12 13 14 15 16 17 ' 18 19 20 
Forecast demmand 6 6 6 6 6 6 6 6 
Project on Hand 42 36 30 24 66 . .. 60 54 48 42 
Schedule Receipts 0 0 0 48 0 0 0 0 
Planned Order 48 0 0 0 0 0 0 0 
Past Date 
Year2004 due 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Forecast demmand G G G G G G G G G G 
Project on Hand 42 36 30 24 66 60 54 48 42 36 30 
Schedule Receipts 0 0 0 -48 0 0 0 0 0 0 
Planned Order 48 0 0 0 0 0 0 0 48 0 
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Tabel4.13 DRP Agen Malang Bulan Juli 2004 Jenis Produk ST008 
Item ST008 
On Hand Balance : -47 (1 Kodi •20 psg) 
Order Quantity : -47 Kodi 




Year200o4 due 1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 
Forecast demmand 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Project on Hand -47 -41 35 29 . -- 23 6o4 58 52 -46 -40 
Schedule Receipts 0 0 0 ... 0 -47 0 0 0 0 
Planned Order 0 -47 0 0 0 0 0 0 0 
Past Date 
Year2004 due 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 
Forecast demmand 6 6 6 6 6 6 6 6 
Project on Hand -40 .. 3-4 28 22 63 57 51 -45 39 
Schedule Receipts . -- 0 0 0 -47 0 0 0 0 
Planned Order -47 0 0 0 ·-· --0 0 0 0 
Past Date 
Year200o4 due 21 22 23 2-4 25 26 27 28 29 30 31 
F ocecast demmand 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Project on Hand 39 33 27 21 62 56 50 44 38 32 26 
Sctledule Receipts 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 
Planned Order 47 0 0 0 0 0 0 -47 0 0 
Tabel4.14 DRP Agen Malang Bulan Juli 2004 Jenis Produk SGp014 
Item SGpOH 
On Hand Balance :-47 (1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 47 Kodi 




Year200o4 due 1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 
Fore cast demmand 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Project on Hand -47 -41 35 29 23 6o4 58 52 -46 -40 
Schedule Receipts 0 0 0 0 -47 0 0 0 0 
Planned Order 0 47 0 0 0 0 0 0 0 
Past Date 
Year 2004 due 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 
Forecast demmand 6 6 6 6 6 6 
.. 
6 6 
Project on Hand -40 3-4 28 22 63 57 51 -45 39 
Schedule Receipts 0 0 0 -47 0 0 0 0 
Planned Order -47 0 0 0 0 0 0 0 
Past Date 
Year200o4 due 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Forecast demmand 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Project on Hand 39 33 27 21 62 56 50 « 38 32 26 
Schedule Receipts 0 0 0 -47 0 0 0 0 0 0 
Planned Order 47 0 0 0 0 0 0 0 47 0 
Tabel 4.15 DRP Agen Malang Bulan Juli 2004 Jenis Produk SGp006 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 






































Order Quantity : 47 Kodi 






6 6 ... 6 
35 29 23 
0 0 0 
47 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
34 28 22 63 
0 0 0 47 
47 0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
27 21 62 - -· 
0 0 47 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 10 
6 6 6 6 6 
64 58 52 46 40 
47 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 




0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
6 6 6 6 6 
56 50 44 3a 32 
0 0 0 0 0 







Hasil pengolahan DRP masing-masing agen menjadi kebutuhan kotor dari 
DRP Pusat. Pengolahan DRP Pusat dapat dilihat pada Lampiran E. Sedangkan untuk 
kebutuhan seluruh item produk dapat dilihat pada Lampiran F. 
4.8 Matrik Penghematan Clarke-Wright 
Matrik penghematan Clarke-Wright merupakan salah satu penyelesaian 
masalah VRP (Vehicle Routing Problem) yang bertujuan untuk meminimalkan total 
jarak perjalanan kendaraan untuk melayani semua konsumen dalam l hari 
pengiriman (Bowersox, 2002). Sebuah syarat pada tipe masalah ini adalah kapasitas 
kendaraan tidak boleh dilanggar. Perusahaan Mr. Pink memiliki armada angkut 
sendiri dalam melakukan pengiriman ke masing-masing agen distributor yang secara 
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lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4. Penjadwalan kendaraan untuk. kondisi eksisting 
pada tanggal 13 sampai 18 Desember dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini. 
Tabel 4.16 Penjadwalan Kendaraan Kondisi Eksisting Mr. Pink dari tanggal l3 
sampai 18 Desember 2004 
Tanggal 13 
J en is Kendaraan Rute Jlll1lk (Km) Waktu Waktu Berangkat Tiba 
Tempuh Server Q 
DC-Bt 16 0.23 0:13 0:30 8:00 8:13 
Colt Diesel Bt-DC 16 0.23 0:27 0:30 8:43 9:10 168 
DC-Br 78 1.11 1:06 0:30 8:00 9:06 
Colt Diesel Br-DC 78 1.11 1:26 0:30 9:36 11 :02 168 
~r 128 1.83 1:50 0:30 8:00 9:50 
Colt Diesel Gr-DC 128 1.83 2:00 0:30 10:20 12:20 168 
~r 2-43 3.47 3:28 0:30 8:00 11 :28 
Colt Diesel Jr-DC 243 3.47 3:32 0:30 11 :58 15:30 168 
Tanggal 14 
J en is Kendaraan Rute Jarak (Km) Waktu Waktu Berangkat Tiba 
T.:tnpul! S<!f\er Q 
DC-Sy 89 1.27 1:16 0:30 8:00 9:27 
Colt Diesel Sy-DC 89 1.27 1:37 0:30 9:57 11:44 163 
DC-Br 78 1.11 1:06 0:30 8:00 9:06 
Colt Diesel Br-DC 78 1.11 1:35 0:30 9:36 11 :11 168 
DC-Jg 79 1.13 1:08 0:30 8:00 9:08 
Colt Diesel Jg-DC 79 1.13 1:42 0:30 9:38 11 :20 168 
DC-Pg 101 1.44 1:26 0:30 8:00 9:26 
Colt Diesel Pg-DC 101 1.44 2:08 0:30 9:56 12:04 168 
Tanggal 15 
Jenis Kendaraan Rute Jlll1lk (Km) Waktu Waktu Berangkat Tiba 
Tempuh Server Q 
DC-Sg 14 0.20 0:12 0:30 8:00 8:12 
Colt Diesel Sg-DC 14 020 0:38 0:30 8:32 9:10 168 
~r 243 3.47 3:28 0:30 8:00 11:28 
Colt Diesel Jr-DC 243 3.47 3:30 0:30 11:58 15:28 168 
DC-Bg 348 4.97 4:58 0:30 8:00 12:58 
Colt Diesel Bg-DC 348 4.97 5:02 0:30 13:28 18:30 168 
Tanggai 15 
Jenis Kendaraan Rute Jarak (KmJ Waktu Waktu lkrangkat Tiba 
Tempuh Server Q 
DC-Mg 2 0.03 0:02 0:30 8:00 8:02 
Colt Diesel Mg-DC 2 0.03 0:33 0:30 8:32 9:05 168 
DC-Bt 16 0.23 0:13 0:30 8:00 8:13 
Colt Diesel Bt-DC 16 0.23 0:39 0:30 8:43 9:22 168 
DC-Jg 79 1.13 1:08 0:30 8:00 9:08 
Colt Diesel Jg-DC 79 1.13 1:22 0:30 9:38 11:00 168 
DC-Gr 128 1.83 1". 50 0:30 8:00 9:50 
Colt Diesel Gr-DC 128 1.83 2:00 0:30 10:20 12:20 168 
DC-Sy 89 1.27 1:16 0:30 8:00 9:16 
Colt Diesel Sy-DC 89 1.27 1:20 0:30 9:36 10:56 168 
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Tabel 4.16 Penjadwalan Kendaraan Kondisi Eksisting Mr. Pink dari tanggal 13 
sampai 18 Desember 2004 
Tanggal 17 
Jenis Kendaraan Rute Jarak (Km) Waktu Waktu Berangkat Tiba 
Tempuh Server a 
OC.Sg 14 0.20 0:12 0:30 8:00 8:12 
Colt Diesel Sg-DC 14 0.20 0:38 0:30 8:42 9:20 168 
DC-Lg 21 0.30 0:18 0:30 8:00 8:18 
Colt Diesel LQ·DC 21 0.30 0:18 0:30 8:48 9:16 168 
DC-Sy 69 1.27 1:16 0:30 6:00 9:16 
Colt Diesel Sy..OC 89 1.27 1:29 0:30 9:46 11 :15 168 
OC-Pg 101 1.« 1:26 0:30 8:00 9:26 
Colt Diesel Pg-DC 101 1.« 1:30 0:30 9:56 11 :26 168 
DC-Jr 243 3.47 3:28 0:30 8:00 11 :28 
Colt Diesel Jr-OC 243 3.47 3:« 0:30 11 :58 15:02 168 
Tanggal18 
Jenis Kendaraan Rute Jarak (Km) Waktu Waktu Berangkat Tiba 
Tempuh Server a 
OC-Mg 2 0.03 0:02 0:30 8:00 8:02 
Colt Diesel Mg-OC 2 0.03 0:28 0:30 8:32 9:00 168 
DC-Lg 21 0.30 0:18 0:30 8:00 6:18 
Colt Diesel Lg-OC 21 0.30 0:26 0:30 8:48 9:14 168 
OC-Gr 128 1.83 1:50 0:30 8:00 9:5o I 
Colt Diesel Gr-OC 128 1.83 2:02 0:30 10:20 12:22 168 
DC-Bg 348 4.97 4:58 0:30 8:00 12:58 
Colt Diesel Bg-OC 348 4.97 5:00 0:30 13:28 18:28 168 
OC-Sg 16 0.23 0:13 0:30 8:00 8:13 
Colt Diesel Sg-OC 16 0.23 0:35 0:30 8:33 9:08 168 
4.8.1 Matrik Penghematan Clarke-Wright berdasarkan DRP masing-masing 
produk. 
Matrik penghematan ini dibuat untuk mengetahui jumlah kendaraan yang 
akan digunakan dan rute kendaraan bila kebutuhan produk yang akan dikirim 
berdasarkan DRP pada masing-masing produk. Waktu yang digunakan untuk 
perhitungan matrik adalah mulai tanggal 13 sampai 18 Desember 2004, seperti pada 
Lampiran G. 
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4.8.2 Matrik Penghematan Clarke-Wright berdasarkan DRP semua produk 
Matrik penghematan ini dibuat untuk mengetahui jumlah kendaraan yang 
akan digunakan dan rute kendaraan bila kebutuhan produk yang akan dikirim 
berdasarkan DRP untuk semua produk. Perhitungan yang digunakan adalah mulai 
tanggal 13 sampai 18 Desember 2004, dapat dilihat pada Lampiran H. 
4.9 Penjadwalan Kendaraan Berdasarkan Metode Penghematan Clarke-
Wright untuk Seluruh Item Produk. 
Penjadwalan kendaraan untuk seluruh item disusun berdasarkan metode 
penghematan seperti yang terlihat pada Tabel 4.17 berikut. Sedangkan untuk 
penjadwalan kendaraan untuk masing-masing item dapat dilihat pada lampiran I. 
Kecepatan kendaraan yang digunakan adalah kecepatan kendaraan rata-rata yaitu 70 
km/jam (Mardiono,200 I). 
Tabel 4.17 Penjadwalan Kendaraan Seluruh Item 
Tanaaat 13 Desember 2004 
Jenis Kendaraan Rule Janllc (Km) Waktu Tanpuh Waktu Berangkal Tiba 
S<:rvcr a 
Engkel DC-Sy 89 1.27 1:16 0:30 8:00 9 : 16 
Sy·Pg 97 1.39 1:23 0:30 9:46 11 :09 
l'g-l'sg 24/ 3.)3 3:32 IJ:31J ll :3'i 15:21 
BI!\.OC 3<48 4 .97 4:S8 0 :30 JS:SI 20:49 236 
Colt Dim DC·Ml! 2 0 .03 0:02 0:30 8 :00 8:02 
Ms·Bt 14 0.20 0 :12 0:30 8 :32 8:« 
Bt-Js 51 0.73 O:« 0:30 9 :14 9:58 
lJ!·IX 79 1.13 0 :08 0 :30 10·38 10:46 169 
Tengge114 o-nber 2004 
JenisK....tar- Rute J..-(Km) W&tuTempuh W&tu Berm~ Tibe 
Server a 
Engkcl OC-Sy 89 1.27 1:16 0 :30 8:00 9:16 
Sy-Bg 295 4.21 4:13 0 :30 9 :46 13:59 
s,-4, 213 3.04 O:<l: 0 .30 14.:'1 17.33 
~s. 7 0 .10 0 :06 Oc10 11-G' 11:0"1 
S.·Bt 26 0.37 0 :22 0:30 18:39 19:16 
bl-OC lb 0.23 0 .14 0:30 l'i:40 20.0) 336 
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Tabel 4.17 Penjadwalan Kendaraan Seluruh Item 
Tanagal 15 Desember 2004 
Jenis Kendaman Rute Jarak(Km) W alctu T empuh Walctu Benmglcat Tiba 
Sen'ef a 
Engkd OC-Jr 243 3.47 3:28 0:30 8:00 11:28 
Jr-Bg lOS 1.50 1:30 0 :30 11:58 12:28 
Bg-DC 34~ 4.\17 4 :~~ 0:30 12:~~ 1 7:~6 272 
Engkd DC -Be 78 1.11 1:07 0 :30 8:00 8:07 
Br-Mg 80 1.14 1:08 0:30 8:37 9 :45 
Mg-Sg 12 0.17 0 :10 0:30 10: 15 10:25 
Sg-Lg 7 0.10 0:06 0:30 10:55 11 :05 
Ltt-S.v 67 0.96 0 :58 0 :30 11:35 12:33 
Sy-DC 89 1.27 1:16 0:30 13:03 14:30 320 
Tanooal16 Desember 2004 
Jenis Kendara.m Rute Jarak(Km) Wak1u Tempuh Wal1u B=ngkat Tiba 
Server a 
Engkel DC-Mg 2 0.03 0:02 0 :30 8:00 8:03 
MJS-LJS !9 0 .27 0: 16 0 :30 8:33 SA9 
Lg-Pg 71 1.01 0:01 0:30 9:19 10:20 
Pg-Jr 142 2.03 2:02 0 :30 10:50 12:52 
Jr-DC 243 Hi 3:2& IJ:3U 13:22 l'l :W 214 
TanQgal17 Desembef 2004 
Jenis Kendaraan Rule Jarak (Krn) Waktu Ternpuh Waktu Baangkat Tiba 
Server a 
Engkel OC-Gr 1211 1.1!3 1:05 0 :30 8 :00 9 :05 
Or-Jr 239 3.41 3:02 0:30 9 :35 12:37 
Jr-OC 243 3.47 3:03 0:30 13:07 16:10 371 
Colt Diesel DC-Jg 79 1.13 1:02 0 :30 8:00 9 :02 
Jg-Sy R7 L24 1:44 O:.lO 9:31 10:.~6 
Sy-Mg 86 1.23 1:38 0 :30 11:26 13:0-4 
Mg-DC 2 0.03 0:02 0:30 13:34 13:37 183 
Tangyai1S Desember 2004 
Jenis Kendaraan Rule Jarak (Km) WaktuTempuh Waktu Bcrangkat Tiba 
Server a 
Eng)..d DC-Mg 2 l>:il3 0:02 0:30 &:00 8:02 
Mg-Gr 125 1.79 1:47 0 :30 8 :32 10:19 
Or-Pg 126 1.80 1:48 0 :30 10:49 12:37 
Pg-Bg 247 3.53 3:32 0 :30 13:07 16:39 
Bg-DC 348 4.97 4:58 0:30 17:09 23:07 373 
Colt Diesel DC-Br 78 1.11 1:07 0:30 8:00 9:07 
Br-DC 78 1.11 1:07 0 :30 9:37 10:47 168 
4.10 Perbaodiogao Total Jarak Rute Koodisi Eksisting terhadap Metode 
Peoghematao Clarke-Wright untuk Seluruh Item Produk 
Perbandingan total jarak bertujuan untuk mengetahui apakah metode 
penghematan lebih baik daripada metode yang saat ini digunakan. Untuk itu 
dilakukan perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dengan metode 
penghematan berdasarkan DRP Pusat seluruh item dan perbandingan total jarak 
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antara kondisi eksisting dengan metode penghematan berdasarkan DRP pusat 
masing-masing item produk 
4.10.1 Perbandingan Total Jarak Kondisi Eksisting terbadap Metode 
Pengbematan Clarke-Wright Berdasarkan DRP Pusat Seluruh Item 
Perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dan penjadwalan dengan 
metode Clarke-Wright untuk semua item produk periode 13-18 Desember 2004 
dapat dilihat pada Tabel4.18. 
Tabel4.18 Perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dan penjadwalan 
dengan metode Penghematan Berdasarkan DRP seluruh item. 
Tanggal13 Desember 2004 
Metode Penghematan Kondisi Eksisting 
Jenis Rute Jarak (Km) Jenis Rule Jarak (Km) 
Kendaraan Kendaraan 
Engkel DC-Sy l!9 Colt DC-Bt 16 
Sy-Pg 97 Diesel Bt-DC 16 
Pg-Bg 247 Colt DC-Br 78 
Bg-DC 348 Diesel Br-DC 78 
Colt Diesel DC-Mg 2 Colt DC-Gr 128 
Mg-Bt 14 Diesel Gr-DC 128 
Bt-Jg 51 Colt DC-Jr 243 
Jg-DC 79 Diesel Jr-OC 243 
Total 927 Total 930 
Prosentase Pengw·angan Total Jarak 0.32 
Tanggal14 Desember 2004 
Metode Penghematan Kondisi Eksistino 
Jenis Rute JlliD: (Km) Jenis Rute JlliD: (Km) 
Kcndaraan Kendaraan 
Engkel DC-Sy 89 Colt DC-Sy 89 
Sy-Bg 295 Diesel Sv-DC 89 
Bg-Lg 2JJ Colt DC-8r 78 
Lg-Sg 7 Diesel Br-OC 78 
Sg-Bt 26 Colt DC..Ja 7{1 
Bl-OC 16 Diesel Jo-OC 79 
Colt DC-Pa 101 
Diesel Po-OC 101 
Total 646 TO(al 694 
Pro.entasc Pcngurangan Total Jarak 6.92 
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Tabel4.18 Perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dan penjadwalan 
dengan metode Penghematan berdasarkan DRP seluruh item. 
Tanggal 15 Desember 2004 
Metode Penghematan Kondisi Eksistin 
kni~ Rutt J:.rak(Km) Jenis Rute J:.rak (K.rn) 
Kendaraan Kendaraan 
Engkel DC-Jr 243 DC-Sg 14 
Jr-Bg 105 Colt Diesel Sg-OC 14 
Bg-DC 348 DC-Jr 243 
Engkel DC-Br 78 Colt Diesel Jr-DC 243 




Sy-DC 89 Colt Diesel Bg-DC 346 
Tot.al W29 Tot.al l2W 
Proscnwe Penr,urangan Total .larak 14.96 
T anggal 16 Desember 2004 
Metode Penghematan Kondisi Eksistin 
Jenis RUle JaraL: (Km) Jenis Rwe JaraL: (Km) 
Kcndaraan Kendaraan 
Engkd DC-Mg 2 DC-Mg 2 
Mg-Lg 19 Colt Diesel Mg-DC 2 
Lg-Pg 71 DC-Bt 16 
Pg-Jr 142 Co~ Diesel Bl-OC 16 
Jr-DC 243 DC-Jg 79 
Co~ Diesel Jg-DC 79 
DC-Gr 128 
Colt Diesel Gr-DC 126 
oc-sv 89 
Colt Diesel Sy-DC 89 
Total 477 Total 628 
Pro=tasc l"onj>,ur.mg;m T oral Jarak 24.04 
Tangga117 Desember 2004 
Metode Penghematan Kondisi Eksistin 
Jcnis Rute Jarak (Km) Jcnis Rule Jarak(Km) 
Ktodaraan Kendal'aall 
Engkel DC-Gr 128 DC-Sg 14 
Gr-Jr 239 Colt Diesel Sg-DC 14 
Jr-DC 243 DC-Lg 21 
C.olt Diesel DC-Jg 79 Colt Diesel Lq-OC 21 
Jg-Sy 87 DC-Sy 89 
Sy-Mg 86 Colt Diesel Sv-DC 89 
Mg-OC J OC-Pg 101 
Colt Diesel Pu-OC 101 
DC-Jr 243 
Colt Diesel JT-OC 243 
Total 864 Total 936 
Prosentase Pengurangan Total Jarak 7.69 
Tanggal18 Desember 2004 
Metode Kondisi Eksistin 
Jcnis Rute Jarak (Km) Jenis Rute .larak (Km) 
Kendarun Kendarun 
Engkel DC-Mg 2 DC-Ma 2 
M~-Gr 12S Colt Diesel Mg-OC 2 
Gr-Pa 126 DC-La 21 
Ps-B! 247 Colt DieM! Lg-OC 21 
Rf-OC .14, DC-Q 128 
Colt l>oeoool rx·-a, 71 Coli DioMf Gr-DC 128 
81-0C 71 DC-ag ~ 
Coli Diesel BQ-OC ~ 
OC-Sg 16 
Colt Diesel So-OC 16 
Tucal 1~ Tucal 1030 
"'-- f'msWWI!II" Tocal J..- 2.52 
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4.10.2 Perbandingan Total Jarak Rote Kondisi Eksisting terbadap Metode 
Pengbematan Clarke-Wright DRP Masing-Masing Item 
Perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dan penjadwalan dengan 
metode Clarke-Wright untuk masing-masing item produk periode 13-18 Desember 
2004 dapat dilihat pada Tabel 4.19. 
Tabel 4.19 Perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dan penjadwalan dengan 
metode Penghematan Berdasarkan DRP masing-masing Produk 
Tanggal 13 
Metode Penghematan Kondisi Eksi:>l!!:!9 
Jenis Rule Jarak Jenis Rule Jarak 
Jenis Produk Kendaraan (Km) Kendaraan (Km) 
DC-Bt 16 DC-Bt 16 
Bt-~ 100 Colt Diesel Bt-OC 16 
SGp001 Colt Diesel Sy-OC 89 DC-Br 78 
DC-Bg 348 Colt Diesel Br-DC 78 
Bg-..Jg_ 414 DC-Gr 128 
SGp004 L-300 Jg-DC 79 Colt Diesel Gr-DC 128 
DC-_!3g 348 DC-Jr 243 
Bg-Jg 414 
ST006 L-300 Jg-DC 79 
DC-Mg 2 
Mg-Pg 99 
ST005 Colt Diesel Pg-OC 101 
DC-Jr 243 
SGp006 L-300 Jr-DC 243 Colt Diesel Jr-DC 243 
Total 2575 Total 930 
Prosentase Selisih Jarak -177 
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Tabel 4.19 Perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dan penjadwalan dengan 
metode Penghematan Berdasarkan DRP masing-masing Produk 
Tanoaat1• 
Metode Penghematan Kondisi Eksisting 
Jenis Rute Jarak Jenis Rute Jarak 
Jenis Produk Kendaraan (Km) Kendaraan (Km) 
OC-PBg 348 OC-Sy 89 
SGp001 L-300 PBg-OC 348 Colt Diesel Sy-OC 89 
OC-Sy 89 OC-Br 78 
SGp004 L300 Sy-OC 89 Colt Diesel Br-OC 78 
DC-Sy 89 DC-Jg 79 
ST006 L-300 Sy-OC 89 Colt Diesel Jg-OC 79 
OC-Br 78 OC-Pg 101 
Br-Gr 215 
Gr-Sg 123 




ST005 Colt Diesel lg-OC 21 
OC-Sg 14 
ST008 L-300 Sg-OC 14 Colt Diesel Pg-OC 101 
Total 1580 Total 694 
Prosentase Selisih Jarak 128 
Tanggal 15 
Metode Penghematan Kondisi Eksisti~ 
Jenis Rute Jarnk Jenis Rute Jarnk 
Jenis Produk Kendaraan (Krn) Kendaraan (Km) 
OC-Mg 2 OC-Sg 14 
Mg-Sg 12 Colt Diesel Sg-OC 14 
Sg-Br 92 OC-Jr 243 
SGp001 Colt Diesel Br-OC 78 Colt Diesel Jr-DC 243 
DC-Lg 21 DC-Bg 348 
Lg-Jr 161 













SGp014 Coli OleHI Sy-OC ag 
OC-Sy ag 
Sy..Jr 245 
SGp<J<>6 Colt Diesel Jr-DC 243 Colt Diesel Bg-DC 348 
Total 3370 Total 1210 
Prosentase Selisltl Jarak 179 
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Tabel 4.19 Perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dan penjadwalan dengan 
metode Penghematan Berdasarkan DRP masing-masing Produk 
Tanggal16 
Metode Penghematan Kondisi Eksisting 
Jenis Rute Jaralc Jenis Rute Jaralc 
Jenis Produk Kendaraan (Km) Kendaraan (Km) 
DC'-'r 243 DC-Mg 2 
Jr-Pg 142 Colt Diesel Mg-DC 2 
Pg-Lg 71 DC-Bt 16 
SGp001 Colt Diesel Lg-DC 21 Colt Diesel Bt-DC 16 
DC-Pg 101 DC..Jg 79 
ST006 L-300 Pg-DC 101 Colt Diesel Jg-DC 79 
DC.,Jg 79 DC-Gr 128 
ST009 L-300 Jg-DC 79 Colt Diesel Gr-DC 128 
DC-Mg 2 DC-Sy 89 
ST008 L-300 Mg-DC 2 Colt Diesel Sy-DC 89 
Total 841 Total 628 
Prosentase Selisih Jarak 34 
Tanggal17 
Melode Penghematan Kondisi Eksisting 
Jenis Rute Jaralc Jenis Rute Jarak 
Jenis Produk Kendaraan (Km) Kendaraan (Km) 
DC-Jg 78 DC-Sg 14 
SGp001 L300 Jg-Dc 78 Colt Diesel Sg-DC 14 
DC-Jr 243 DC-Lg 21 
SGp004 L-300 Jr-DC 243 Colt Diesel Lg-DC 21 
DC-Sy 89 DC-Sy 89 
ST009 L-300 Sy-DC 89 Colt Diesel Sy-DC 89 
DC-Sv 89 DC-Pg 101 
Sy-Gr 39 Colt Diesel Pg-DC 101 
STOOS Colt Diesel Gr-Po 128 DC..Jr 243 
DC-Gr 128 
ST008 L-300 Gr-DC 128 
DC-Mg 2 
Mg-Gr 125 
SGp014 Colt Diesel Gr-DC 128 
DC-Mg 2 
Mg-Pg 99 
SGp006 Colt [)H,sel Pg-DC 101 Colt [)H,sel Jr-DC 243 
Total 1789 Total 936 
Prosentase Selisih Jarak 91 
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Tabel 4.19 Perbandingan total jarak antara kondisi eksisting dan penjadwalan dengan 
metode Penghematan Berdasarkan DRP masing-masing Produk 
TaMQal 18 
Metode Penghematan Kondisi Eksisting 
Jenis Rute Jarak Jenis Rutc Jarak 
Jenis Produk Kendaraan (Km) Kendaraan (Km) 
DC-Ma 2 DC-Mg 2 
Mg-Gr 125 Colt Diesel Mg-DC 2 
SGp014 Colt Diesel Gr-DC 128 DC-lg 21 
DC-Gr 128 Colt Diesel lg-OC 21 
ST006 l-300 Gr-DC 128 DC-Gr 128 
DC-Pg 101 Colt Diesel Gr-DC 128 
ST009 l-300 Pg-DC 101 DC-Ba 348 
DC-Bg 348 Colt Diesel Bg-DC 348 
_E3g_.Jr 105 DC-Sg 16 
Jr-Br 239 
ST005 Colt Diesel Br-DC 78 
DC-Br 78 
Br-Pg 179 
ST008 Colt Diesel ~DC 101 
DC-Br 78 
Br-Pg 179 
SGp014 L-300 ~-DC 101 
DC-Br 78 
SGp006 Colt Diesel Br-DC 78 Colt Diesel Sg-DC 16 
Total 2355 Total 1030 
Prosentase Selisih Jarak 129 
4.11 Perbandingan Penggunaan Kendaraan antara Kondisi Eksisting dan 
Metode Penghematan Clarke-Wright 
Perbandingan penggunaan kendaraan antara kondisi eksisting dengan metode 
penghematan berdasarkan DRP seluruh item dan DRP masing-masing item dapat 
dilihat pada Tabel4.20 dan Tabel4.2l. 
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Tabel 4.20 Perbandingan Penggunaan Kendaraan Antara Kondisi Eksisting Dengan 
Metode Penghematan Berdasarkan DRP Seluruh Item 
Tanaoal13 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
TrukF.ni el Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 




• • • • 
T anooal 1-4 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Engkel Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 
KET I 2 3 2 3 4 5 6 2 3 4 5 
Penghema!an 
Eksisting 
• • • • 
Jenis Kendaraan 
Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 
1ruk Engkel 




• • • 
Tangqal 16 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Engk.el Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 




• • • • • 
T an!l<lal 17 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Engkel Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 
2 3 4 5 6 2 3 4 5 




• • • • • 
T anoaal18 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Engkel Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 




• • • • • 
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Tabel 4.21 Perbandingan Penggunaan Kendaraan Antara Kondisi Eksisting Dengan 
Metode Penghematan Berdasarkan DRP Masing-masing produk 
Tanooal 13 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 
Truk Engkel 
KET I 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
Penghematan 
• • • • • 
Ellsi~ting 
• • • • 
Tanggal 14 Oesember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Engl el Truk Colt Diesel PK:k-Up L-300 
KET I 2 3 I 2 3 4 5 6 I 2 3 4 5 
Penghematan 
• • • • • • 
Eksisting 
• • • • 
Tanooal 15 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk En~kel Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 
KET I 2 3 I 2 3 4 5 6 I 2 3 4 5 
Penghematan 
• • • • • • 
Eksisting 
• • • 
Tanqqaf 16 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Enl<kel Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 
I 2 3 4 5 6 I 2 3 4 5 
KET I 2 3 
Penghematan 
• • • • 
Eksisting 
• • • • • 
Tanaaal17 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Engkel Truk Colt Diesel Pick-Up L-300 
KET I 2 3 I 2 3 4 5 6 I 2 3 4 5 
Penghematan 
• • • • • • • 
Eksisting 
• • • • • 
Tanggal 18 Desember 2004 
Jenis Kendaraan 
Truk Eng ·cl Trulc Cnlr Diesi'J Pic.Jc-Up L-.~00 
KET I 2 3 I 2 3 4 5 6 I 2 3 4 5 
Penghernatan 
• • • • • • • 
Eksisting 
• • • • • 
BABV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
BABV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
5.1 Perkiraan Total Kebutuhan dengan menggunakan Distribution 
Requirement Planning. 
DRP sangat bennanfaat dalam melakukan simulasi perl1itungan sistematis 
terhadap kondisi persediaan dan perencanaan kebutuhan produk di masa yang akan 
datang. Sehingga apabila teijadi stock out maupun over stock dapat diketahui lebih 
awal dan diantisipasi oleh pemsahaan. Selain itu, pemsahaan dapat mengetahui 
perkiraan total kebutuhan produk setiap harinya. Hasil analisa produk dengan jumlah 
perkiraan kebutuhan produk adalah sebagai berikut : 
1 . Produk SGpOO 1 
• Bulan Juli 2004 
- Agen Malang: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal1 , 8, 15, 22, 29. 
- Agen Batu : pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 2, 10, 17 , 26. 
- Agen Singosari: pengiriman 42 kodi sepatu pacta tanggal2, 10, 19, 27. 
- Agen Lawang: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal2 , 10, 19, 27 . 
- Agen Blitar: pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal3, 13, 21 , 30. 
- Agen Jombang: pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal 3, 12, 21 , 31. 
- Agen Surabaya : pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal l, 8, 16, 23, 30. 
- Agen Gresik : pengiriman 43 kodi sepatu pada tangga1 2, 10, 19, 28. 
- Agcn Probolinggo : pcngiriman 41 kodi sepatu pada tangga12, 13, 22, 31 . 
- Agen .I ember : pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 2, 12, 21 , 30. 
- Agen Banyuwangi : pengiriman 46 kodi sepatu pada tanggal 2, 10, 20, 27. 
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• Bulan Agustus 2004 
- Agen Malang: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal 5, 12, 20, 27. 
- Agen Batu: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal3, 12, 21, 30. 
- Agen Singosari: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal4, 12, 21, 30. 
- Agen Lawang: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal4, 12, 21, 30. 
- Agen Blitar : pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal 9, 19, 28. 
- Agen Jombang: pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal4, 12, 23. 
- Agen Surabaya: pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal6, 14, 23, 30. 
- Agen Gresik: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal5, 13, 24, 31. 
- Agen Probolinggo : pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 10, 21. 
- Agen Jember : pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 7, 16, 25. 
- Agen Banyuwangi : pengiriman 46 kodi sepatu pada tanggal 6, 16, 26. 
• Bulan September 2004 
- Agen Malang: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal3, 10, 18, 25. 
- Agen Batu: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal6, 15, 23. 
- Agen Singosari: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal 7, 16, 24. 
- Agen Lawang: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal 7, 16, 24. 
- Agen Blitar: pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal6, 16, 25. 
- Agen Jombang: pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal6, 16, 25. 
- Agen Surabaya : pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal 6, 15, 22. 
- Agen Gresik: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal 9, 20, 27. 
- Agen Probolinggo : pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 1, 10, 21, 30. 
- Agen Jember: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 1, 9, 18, 27. 
- Agen Banyuwangi: pengiriman 46 kodi sepatu pada tanggal3, 14, 23. 
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• Bulan Oktober 2004 
- Agen Malang: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal2, 11, 18, 25. 
- Agen Batu: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal1, 9, 18, 25. 
- Agen Singosari: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal2, 11, 19, 27. 
- Agen La wang : pengiriman 4 2 kodi sepatu pada tanggal 2, 11, 19, 2 7. 
- Agen Blitar : pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal 5, 14, 22. 
- Agen Jombang: pengiriman 39 kodi sepatu pada tangga15, 13, 22. 
- Agen Surabaya: pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal 7, 14, 21, 28. 
- Agen Gresik : pengiriman 4 3 kodi sepatu pada tanggal 5, 13, 21 , 28. 
- Agen Probolinggo : pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 9, 19, 28. 
- Agen Jember: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal2, 12, 21, 30. 
- Agen Banyuwangi: pengiriman 46 kodi sepatu pada tanggal5, 13, 20, 27. 
• Bulan Nopember 2004 
- Agen Malang: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal1, 8, 16, 23, 30. 
- Agen Batu: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal2, 10, 19, 27. 
- Agen Singosari: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal4, 12, 22, 29. 
- Agen Lawang: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal4, 12, 22, 30. 
- Agen Blitar : pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal 1, 10, 20, 30. 
- Agen Jombang: pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggall, 10, 20, 29. 
- Agen Surabaya: pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal 4, 11, 19, 26. 
- Agen Gresik: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal6, 16, 24. 
- Agen Probolinggo : pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 6, 17, 27. 
- Agen Jember: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal4, 12, 22, 29. 
- Agen Banyuwangi: pengiriman 46 kodi sepatu pada tanggal6, 17, 25. 
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• Bulan Oesember 2004 
- Agen Malang: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal6, 15, 21. 
- Agen Batu: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal6, 13, 21. 
- Agen Singosari: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal 7, 15, 24. 
- Agen Lawang: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal6, 16, 24. 
- Agen Blitar: pengiriman 39 kodi sepatu pada tanggal8, 17, 28. 
- Agen Jombang: pengiriman 39 kodi sepatu pada tangga18, 17, 28. 
- Agen Surabaya: pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal4, 13, 20, 28. 
- Agen Gresik : pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal3, 11, 20. 
- Agen Probolinggo: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 7, 16. 
- Agen Jember: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 7, 16, 24. 
- Agen Banyuwangi: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal4, 14, 22. 
2. Produk SGp004 
• Bulan Juli 2004 
- Agen Malang: pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal1, 8, 15, 22, 29. 
- Agen Batu: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal2, 10, 19, 27. 
- Agen Singosari : pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal2, 10, 19, 27. 
- Agen Lawang: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal2, 10, 19, 27. 
- Agen Blitar: pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggal3, 13, 22, 31. 
- Agen Jombang : pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggal 3, 13, 22, 31. 
- Agen Surabaya: pengiriman 53 kodi sepatu pada tanggal I, 9, 16, 24. 
- Agen Gresik: pengiriman 45 kodi sepatu pada tanggal 2, 12, 20, 29. 
- Agen Probolinggo : pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal 2, 13, 22, 31. 
- Agen J ember : pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 1, 7, 17, 24. 
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- Agen Banyuwangi: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal2, 12, 30. 
• Bulan Agustus 2004 
- Agen Malang: pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal6, 13, 23, 30. 
- Agen Batu : pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal4, 13, 23, 31. 
- Agen Singosari : pengiriman 4 3 kodi sepatu pada tanggal 4, 13, 23, 31. 
- Agen Lawang : pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal4, 13, 23, 31. 
- Agen Blitar: pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggallO, 20, 30. 
- Agen Jombang: pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggal 10, 20, 30. 
- Agen Surabaya: pengiriman 53 kodi sepatu pada tanggal2, 9, 18, 26. 
- Agen Gresik: pengiriman 45 kodi sepatu pada tanggal6, 16, 25. 
- Agen Probolinggo: pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal 7, 12, 2. 
- Agen Jember: pengirirnan 41 kodi sepatu pada tanggal2, 10, 19, 27. 
- Agen Banyuwangi : pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal 9, 19, 28. 
• Bulan September 2004 
- Agen Malang: pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal6, 14, 22, 29. 
- Agen Batu: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal8, 17, 25. 
- Agen Singosari: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal 8, 17, 25. 
- Agen Lawang: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal8, 17, 25. 
- Agen Blitar : pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggal 8, 18, 28. 
- Agen Jombang : pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggal 8, 18, 28. 
- Agen Surabaya: pengiriman 53 kodi sepatu pada tanggal2, 10, 18, 27. 
- Agen Gresik: pengiriman 45 kodi sepatu pada tanggal3, 11, 22, 30. 
- Agen Probolinggo : pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal 1, 11, 22. 
- Agen Jember: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal4, 14, 21, 29. 
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- Agen Banyuwangi: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal 7, 17, 27. 
• Bulan Oktober 2004 
- Agen Malang: pengirirnan 50 kodi sepatu pada tanggal6, 13, 21, 28. 
- Agen Batu: pengirirnan 43 kodi sepatu pada tanggal5, 13, 21, 29. 
- Agen Singosari: pengirirnan 43 kodi sepatu pada tanggal5, 13, 21, 29. 
- Agen Lawang: pengirirnan 43 kodi sepatu pada tanggal5, 13, 21, 29. 
- Agen Blitar : pengirirnan 40 kodi sepatu pada tanggal 7, 12, 26. 
- Agen Jornbang: pengirirnan 40 kodi sepatu pada tanggal 7, 12, 26. 
- Agen Surabaya: pengirirnan 53 kodi sepatu pada tanggal5, 12, 20, 28. 
- Agen Gresik: pengirirnan 45 kodi sepatu pada tanggal 9, 18, 26. 
- Agen Probolinggo: pengirirnan 42 kodi sepatu pada tanggall, 12, 21, 30. 
- Agen Jernber : pengirirnan 41 kodi sepatu pada tanggal 6, 15, 22, 31. 
- Agen Banyuwangi: pengirirnan 48 kodi sepatu pada tanggal6, 15, 25. 
• Bulan Nopernber 2004 
- Agen Malang: pengirirnan 50 kodi sepatu pada tanggal4, 11, 20, 27. 
- Agen Batu: pengirirnan 43 kodi sepatu pada tanggal6, 16, 25. 
- Agen Singosari: pengirirnan 43 kodi sepatu pada tanggal6, 16, 25. 
- Agen Lawang: pengirirnan 43 kodi sepatu pada tanggal6, 16, 25. 
- Agen Blitar: pengirirnan 40 kodi sepatu pada tanggal4, 13, 24. 
- Agen Jombang : pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggal 4, 13, 24. 
- Agen Surabaya : pengiriman 53 kodi sepatu pada tanggal 4, 12, 20, 29. 
- Agen Gresik : pengiriman 45 kodi sepatu pada tanggal 4, 13, 23. 
- Agen Probolinggo: pengirirnan 42 kodi sepatu pada tanggal 12, 23. 
- Agen Jernber: pengirirnan 41 kodi sepatu pada tanggal 8, 16, 24. 
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- Agen Banyuwangi : pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal 3, 12, 23. 
• Bulan Desember 2004 
- Agen Malang: pengiriman 50 kodi sepatu pada tanggal6, 11, 18, 27. 
- Agen Batu : pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal 3, 11, 20. 
- Agen Singosari : pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal 3, 11, 20. 
- Agen Lawang: pengiriman 43 kodi sepatu pada tanggal3, 11, 20. 
- Agen Blitar: pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggal3, 13, 22. 
- Agen Jombang: pengiriman 40 kodi sepatu pada tanggal3, 13, 22. 
- Agen Surabaya: pengiriman 53 kodi sepatu pada tanggal 7, 14, 22. 
- Agen Gresik: pengiriman 45 kodi sepatu pada tanggal1, 18. 
- Agen Probolinggo : pengiriman 42 kodi sepatu pada tanggal 1, 11, 22. 
- Agen Jember: pengiriman 41 kodi sepatu pada tanggal 1, 9, 17, 24. 
- Agen Banyuwangi: pengiriman 48 kodi sepatu pada tanggal3, 12, 23. 
Perkiraan kebutuhan produk yang lain dapat dilihat pada lampiran E. Untuk 
Perbandingan total biaya antara metode DRP dengan metode yang digunakan 
sebelurnnya adalah sebagai berikut : 
Total Cost= Biaya Penyimpanan + Biaya Order 
Metode DRP 
Total Biaya Penyimpanan Harian = Rp. 1.419.456,-
Biaya Order 




Metode Sebelum diterapkan DRP 
Total Biaya Penyimpanan Harlan = Rp. 1.450.402,-
Biaya Order = Rp. 70.000,-
Total Biaya Harlan = Rp. 1.520.402,-
Total biaya pada metode DRP lebih kecil bila dibandingkan dengan metode 
yang digunakan sebelumnya, untuk perhitungan total biaya dapat dilihat pada 
Lampiran J. Hal ini membuktikan bahwa metode DRP lebih efisien bila diterapkan 
pada perusahaan Mr. Pink. 
5.2 Penjadwalan dan Perencanaan Rute dengan Metode Penghematan 
Clarke-Wright 
Dalam perhitungan perencanaan rute, kecepatan kendaraan yang digunakan 
adalah kecepatan kendaraan rata-rata yaitu 70 km/jam (Mardiono,200 l ), sehingga 
dapat ditentukan waktu keberangkatan maupun waktu tiba kendaraan. Waktu 
berangkat dimulai pada pukul 08.00 sampai 24.00. Untuk tanggal 13 Desember 2004, 
truk engkel dengan rute DC-Sy-Pg-Bg-DC ditempuh selama 12:49 jam, sedangkan 
colt diesel dengan rute DC-Mg-Bt-Jg-DC ditempuh selama 2:46 jam. Untuk tanggal 
14 Desember 2004, truk engkel dengan rute DC-Sy- Bg-Lg-Sg-Bt-DC ditempuh 
selama 12:03 jam. Secara lengkap penjadwalan kendaraan untuk seluruh item 
disusun berdasarkan metode penghematan dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut. 
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Tabel5.2 Penjadwalan Kendaraan dengan Metode Penghematan Berdasarkan 
DRP Seluruh Item 
Tanggal 13 Desember 2004 
Jenis Kendarnan Rule Jarnk (Km) Waktu Temptih 
Engkel DC-Sy 89 L27 1:16 
Sy-Pg 97 1.39 1:23 
Pg-Bg 247 3.53 3:32 
Bg-DC 348 4.97 4:58 
Con Dierel DC-Mg 2 0.03 o·.o2 
Mg-Bt 14 0 .20 0:12 
Bt-Jg 51 0.73 0 :44 
Jg-DC 79 1.13 0:08 
Tanggal 14 Desember 2004 
Jf'l!is Kendaraan Rute Jarnk (Km) Wal'tu Tempuh 
Engkel DC-Sy 89 1.27 1:16 
Sy-Bg 295 4 .2 1 4 :13 
Bg-Lg 213 3.04 0:02 
Lg-Sg 7 0.10 0 :06 
Sg-Bt 26 0.37 0 :22 
Bt-DC 16 0 .23 0:14 
T anggal 15 Dcscmber 2004 
Jenis Kendaraan Rute Jarak (Km) Waldu Tempuh 
Engke1 DC-Jr 243 3.47 3:28 
Jr-Bg 105 1.50 1:30 
Bg-DC 348 4.97 4:58 
Engkel DC-Br 78 1.11 1:07 
Br-Mg 80 1.14 1:08 
M1> Sg 12 0 .!7 0 :10 
Sg-Lg 7 0. 10 0 :06 
Lg-Sy 67 0 .96 0 :58 
Sy-DC 89 1.27 1:16 
Tanggal16 Desember 2004 
Jenis Kendarnan Rule Jarnk (Km) Waldu Tempuh 
Engkel DC-Mg 2 0.03 0:02 
Mg-Lg 19 0 .27 O:lti 
Lg-Pg 71 1.01 0:01 
Pg-Jr 142 2.03 2:02 
Jr-OC 243 3.47 3:28 
Tangga117 Desember 2004 
Jenis Kendaraan Rute Jarak (J(m) Waktu Ternpuh 
Engkel DC-Gr 128 1.83 1:05 
Gl-.11 239 3.41 3:()2 
Jr-OC 243 3.47 3:03 
Colt Diesel DC-Jg 79 1.13 1:02 
Jg-Sy 87 1.24 1:44 
Sy-Mg 86 1.23 1:38 
M£-DC' 2 0(11 0:02 
Tangal I 8 Desember 2004 
JenisKcncWun Rute J.nok(Km) WK!uTempub 
f.el OC-M~ 2 0 .03 0:02 
Mg-Gr 125 1.79 1:47 
Gr-Pa 126 1.80 1:48 
Pg-Bg 247 3.53 3:32 
Bg-OC ).43 4 .97 4 :58 
Colt Diesel OC·Br 78 1.11 1:07 I 






















































0:30 • . 
Berangkat Tiba 
Q 
8:00 9 :16 
9 :46 11 :09 
11:39 15:21 












19:46 20:03 336 
Berangkat Tiba 
Q 
8 :00 11 :2'8 
11 :58 12:28 
12:58 17:56 272 
8:00 8:07 
8:37 9:45 
10:! 5 10:25 
10:55 11 :05 
11:35 12:33 





9 :19 10:20 
10:50 12:52 
13 :22 17:09 214 
Beranglcat Tiba 
Q 
8:00 9 :05 
9 .35 12'.37 
13:07 16:10 371 
8:00 9:02 
9 :32 10:56 
I 1:26 13:04 







17:09 23 :07 373 
8:00 9 :07 
9:37 10:47 168 
____ ._ .... 
···""" ' I I 1&:04f ·~"".Ill 117 i 
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5.3 Perbandingan Penjadwalan Kondisi Eksisting terhadap Penjadwalan 
dengan menggunakan Metode Penghematan Clarke-Wright 
Penjadwalan dan penentuan rute dalam penelitian ini menggunakan metode 
penghematan Clarke-Wright. Setelah itu dilakukan perbandingan an tara sistem 
penjadwalan yang digunakan oleh perusahaan, metode ini dapat meningkatkan 
konsistensi pelayanan perusahaan, terbukti dengan total jarak tempuh yang lebih 
pendek dan jwnlah kendaraan yang digunakan menjadi lebih sedikit, hal ini dapat 
dilihat pada Tabel 5.3 yang menunjukkan perbandingan antara penjadwalan kondisi 
eksisting dan penjadwalan dengan menggunakan metode Clarke Wright berdasarkan 
DRP masing-masing item dan seluruh item. 
Tabel5.3 Perbandingan Antara Total Jarak Kondisi Eksisting-Metode Penghematan 
Tanggal 13 Desember 2004 
Jum!ah Kendaraan yang digunakan 
Selisih Total Truk Truk Colt Pick Up L-
Metode Penjadwalan .Tarak En~el Die-sel 300 Jarak (%) 
Metode Penghematan Masing-masing produk 2575 2 3 176.88 
Kondisi Eksisting 930 4 
Metode Penghematan untuk seluruh item 927 I I -0.32 
Tan)?J1,al 14 Dcscmber 2004 
Jumlah Kendaraan yang digunakan 
Selisih Total Ttuk TrukColt Pick Up L-
Metode Penjadwalan Jarak Engkel Diesel 300 Jarak (%) 
Metode Penghematan Masing-masing produk 1580 2 4 127.67 
Kondisi Eksisting 694 4 
Mctodc Pcnghcmatan untuk sduruh item 646 I -6.92 
T anggal 15 Desember 2004 
Jumlah Kendaraan yang digunakan 
Total Truk. Truk. Colt Pick Up L- Selisih 
Met ode PenjadWRlan Jantk Engkel Diesel 300 Jarek (%) 
Mctode Penghc:matan Masing-masing produk. 3370 5 I 178.51 
Kondisi Eksisting 12!0 3 
Mctode Penghemalan untuk. seluruh item 1029 2 -14.96 
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Tabel5.3 Perbandingan Antara Total Jarak Kondisi Eksisting-Metode Penghematan 
Tanggal 16 Desember 2004 
Jumlah Kendaraan yang digunakan 
Selisih Total Truk TrukColt Pick UpL-
Metode Penjadwalan Jarak Engkel Diesel 300 Jarak (%) 
Metode Penghematan Masing-masing produk 841 l 3 33.92 
Kondisi Eksisting 628 5 
Metode Penghematan untuk seluruh item 477 1 -24.04 
Tanggal 17 D.:sember 2004 
Jumlah Kendaraan yang digunakan Selisih 
Jarak 
Total Truk TrukColt Pick Up L- (%)Selisih 
Metode Penjadwalan Jarak £ngkel Diesel 300 Jarak (%) 
Metode Penghematan Masing-masing produk 1789 3 4 91.13 
Kondisi Eksisting 936 5 
Metode Penghematan untuk seluruh item 864 2 -7.69 
Tangga! 18 Dcsembcr 2004 
Jumlah Kendaraan yang digunakan 
Total Truk TrukColt Pick Up L- Selisih 
Metode Penjad"Walan Jarak Engkel Diesel 300 Jarak (%) 
Metode Penghematan Masing-masing produk 2355 4 3 128.64 
Kondisi Eksisting 1030 5 
Metode Penghematan untuk seluruh item 1004 l l -2.52 
Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 terjadi 
pengurangan total jarak untuk metode penghematan seluruh item terhadap kondisi 
eksisting sebesar 0,32 %. Tetapi untuk metode penghematan masing-masing produk 
justru total jarak meningkat sebesar 177 % terhadap kondisi eksisting. Hal ini 
disebabkan karena pengiriman yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-
masing produk pada masing-masing agen, sehingga kendaraan masih memiliki ruang 
kosong yang cukup luas. Jika ruang kosong tersebut dapat ditambah dengan produk 
lain, maka pengiriman akan menjadi lebih efisien. Oleh karena itu metode 
penghematan seluruh item lebih efisien bila dibandingkan dengan dua metode 
lainnya, terbukti dengan total jarak yang lebih kecil dan penggunaan kendaraan yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan dua metode lainnya. 
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Pada tanggal 14 Desember 2004 tetjadi pengurangan jarak untuk metode 
metode penghematan seluruh item terhadap kondisi eksisting sebesar 6,92%. Tetapi 
untuk metode penghematan masing-masing produk: justru total jarak meningkat 
sebesar 128 % terhadap kondisi eksisting. Untuk: tanggal 15 Desember 2004 tetjadi 
pengurangan jarak untuk: metode metode penghematan seluruh item terhadap 
kondisi eksisting sebesar 14,96%. Dan untuk metode penghematan masing-masing 
produk:, total jarak meningkat sebesar 179 % terhadap kondisi eksisting. 
Pada tanggal 16 Desember 2004 terjadi pengurangan jarak untuk: metode 
metode penghematan seluruh item terhadap kondisi eksisting sebesar 24,04% .. Dan 
untuk metode penghematan masing-masing produk, total jarak meningkat sebesar 34 
% terhadap kondisi eksisting. Tanggal 17 Desember 2004 tetjadi pengurangan jarak 
untuk: metode metode penghematan seluruh item terhadap kondisi eksisting sebesar 
7,89%. Dan untuk: metode penghematan masing-masing produk:, total jarak 
meningkat sebesar 91 % terhadap kondisi eksisting. Tanggal 18 Desember 2004 
terjadi pengurangan jarak untuk metode metode penghematan seluruh item terhadap 
kondisi eksisting sebesar 2,52%. Dan untuk metode penghematan masing-masing 
produk, total jarak meningkat sebesar 129 % terhadap kondisi eksisting . 
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BABVI 
KESIMPULAN DAN SAIUN 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bagian ini menerangkan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 
dilakukan. 
6.1. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
I. DRP sangat bermanfaat dalam melak-ukan perhitungan sistematis terhadap kondisi 
persediaan dan perencanaan kebutuhan distribusi produk di masa yang akan datang. 
Sehingga apabila terjadi stock out maupun over stock dapat diketahui lebih awal dan 
diantisipasi oleh perusahaan. 
Dengan DRP didapatkan total biaya yang lebih baik dibandingkan dengan metode 
yang digunakan oleh perusahaan yaitu sebelum menggunakan DRP sebesar 
Rp 1.520.402,- perharinya, sedangkan total biaya dari sistem DRP per hari adalah 
sebesar Rp 1.489.456,-. sehingga diperoleh pengurangan biaya sebesar: 2,03% 
2. Metode penghematan seluruh item lebih efisien bila dibandingkan dengan dua metode 
lainnya, terbukti dengan total jarak yang lebih kecil dan penggunaan kendaraan yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi eksisting dan metode penghematan 
masing-masing item. Seperti pada tanggal 13 Desember 2004 kendaraan yang 
digunakan untuk metode penghematan seluruh item lebih sedikit dibandingkan 
metode lainnya. Selain itu dengan total jarak metode penghematan seluruh item lebih 




1. Perusahaan disarankan untuk menggunakan Distribution Requirement Planning 
dalam melakukan perencanaan kebutuhan distribusi di masa yang akan datang. 
2. Sebaiknya dibuat suatu program komputer, sehingga lebih sistematis dan 
memudahkan perusahaan dalam melakukan perencanaan dan apabila ada perubahan 
mendadak dapat diantisipasi Jebih awal. 
3. Pengurangan penggunaan kendaraan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 
melakukan pengiriman ke daerah lainnya. 
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Lampiran A. Pennintaan Produk Sepatu Januari 2003-Juni 2004 
I I I Realisasi Pen'uatan i I I Tahun 2003 Tahun 2004 l Wilayah I Produk Jan I Feb Mar Apr I May Jun Jul AuQ Sep I Oct I Nov Dec J Jan I Feb Mar I Apr May Jun 
I ! SGp001 l 1 91 195 i 197 196 199 198 197 I 195 198 I 199 ! 198 196 I 199 I 195 192 ! 196 I 195 196 
I Malang I SGp004 i 195 196 195 I 196 195 197 194 198 195 I 198 196 194 198 185 180 186 I 188 194 I ST006 192 195 I 198 ' 199 195 196 192 i 198 199 ' 194 196 194 197 195 199 193 ! 190 I 196 
I i ST009 194 192 I 195 l 197 198 195 199 195 197 199 194 191 ' 196 192 199 I 197 i96 197 I I I ! STOOS I 159 160 159 ' 159 160 I 156 158 180 155 159 I 155 I 154 153 152 156 155 158 160 I ST008 I 159 160 158 I 157 160 155 158 157 159 180 I 158 ! 159 160 159 157 180 158 160 
I SGp014 155 160 159 ' 160 158 157 159 159 156 160 I 158 ' 159 158 156 156 158 I 160 160 
! SGp006 ! 160 159 I 160 I 159 156 158 160 ! 160 158 I 155! 158 160 157 158 157 160 ' 158 158 
I 
SGp001 I 147 148 I 150 I 145 148 146 147 149 148 I 150 I 149 I 152 148 145 142 147 146 150 
Batu 
' SGp004 i 148 145 148 146 148 149 149 147 148 I 148 I 145 I 149 150 145 140 146 i 148 154 
STCOO t 148 145 
' 
148 I 149 145 145 148 ! 148 149 143 144 143 I 147 145 149 1 143 1 143 I 154 I ST009 I 148 146 149 147 148 145 149 147 147 149 148 148 i 146 142 149 147 146 i 151 i 
I I STOOS I 149 148 147 I 150 150 146 148 149 148 150 I 149 I 145 143 142 146 I 145 I 148 I 150 i I 
I ' 
ST008 148 I 150 148 I 147 150 145 148 148 I 149 145 I 148 149 I 150 149 147 150 148 150 
SGp014 i 149 148 149 I 1so 150 147 148 150 149 148 I 146 150 142 146 146 148 147 145 
SGp006 I 150 149 150 I 148 I 149 148 143 150 145 144 I 150 150 j 147 I 148 147 150 I 149 150 
i SGp001 I 148 145 148 ' 144 I 147 150 I 146 148 148 150 l 149 152 155 148 150 151 
I 148 150 I 
Singosari SGo004 I 142 145 149 I 150 148 155 148 148 144 148 I 150 I 159 160 157 143 I 150 150 149 
I • ST006 I 148 150 I 147 I 148 144 147 147 148 148 143 I 144 149 150 145 152 147 I 145 150 I 
i i ST009 I 149 I 150 ! 148 I 148 148 I 152 143 145 146 ! 149. 151 157 156 159 152 I 151 148 I 146 
i ! STOOS ! 148 149 ! 147 ! 149 149. 149 142 148 I 145 150! 148 153 154 150 149 149 150 155 
I i ST008 I I 150 149 I 145 I 143 ' 149 148 147 i47 I 147 145 . 147 155 159 158 i5Q I 154 ' 150 155 
I I SGp014 i 145 I 147 I 145 ! 149 149 I 150 I 146 148 ' 150 I 148 I 149 156 154 I 148 149 I 152 . 149 I 150 I I 1 SGo006 ! 148 150 J 149 I 147 I 148 152 • 145 142 149 144 . 144 I 149 153 152 I 150 ' 154 I 151 153 I 
! Lawano I SGp001 i 147 152 i 145 i 148 151 152 i 148 149 I 151 150 I 152 154 153 149 148 150 i 149 147 . SGp004 I 147 ! 153 i 145 i 154 l 145 1s3 I 146 149 I 143 I 148 I 151 157 155 154 ' 1s2 L 149 : 148 151 ! -
•en 153 l 147 i 149 143 i 145 uo I ST006 i 142 O.JV I 152 i 148 ' I 149 150 150 ' 149 148 147 I ' ""' . 149 151 ST009 I 149 i 15o I 149 I 15o 145 150 147 I 148 150 151 I 150 152 154 155 150 . 152 150 148 
I ST005 147 152 I 144 I 153 I 146 I 150 150 I 142 148 150 I 151 I 152 I 153 149 151 150 I 149 152 I i STCV8 i 146 151 i 149 1 144 I 148 1 150 149 . 142 148 145 149 I 150 155 152 147 l 149 i 151 I 150 I I 
I SGo014 150 I 146 I 147 I 144 I 147 I 149 I 147 I 152 150 149 I 148 147 148 148 I 151 153 I 148 I 151 I SGp006 149 147 148 148 150 148 150! 150 147 150 149 I 150 1s1 I 150 147 152 i 150 152 
I SGp001 119 121 115 122 121 120 118 I 119 121 
' 
120 123 I 1'Y> ! 120 ' 115 . 119 120 119 117 
Blitar i SGp004 i 116 124 11 5 114 I 117 I 123 116 I 119 123 118 I 121 111 I 11s 121 122 119 ! 118 121 
I ST006 I 118 122 120 115 118 ! 127 119 I 119 120 123 I 11s 120 I 119 118 117 118 119 I 121 
' ST009 i 119 120 119 i 120 I 115 121 117 i 11 5 122 116 124 '11 6 i 123 116 120 I 1..,.., ! 120 i 118 ~ : 
' STOOS l 117 120 122 I 11s 116 120! 120 I 122 118 I 120 I 121 I 122 ' 120 119 ' 121 120 I 119 ' 122 
I ST008 I 116 119 115 ! 11 4 118 120 119 122 118 124 i 119 I 120 I 121 122 117 119 121 120 
I SGp014 I 119 120 119 I 117 122 120 119 118 I 117 11s I 118 I 121 i 124 115 114 117 118 l 121 
i SGp006 1 119 120 11 e I 119 1 120 i 118 ! 120 120 ! 111 I 120 I 119 I 120 ; 119 120 117 I 122 ! 120 I 122 
l I SGJ)t.."D1 I 118 121 119 I 121 i 120 I 121 117 119 I 118 116 121 I 120 122 119 118 120 ! 121 118 Probolinggo I SGp004 ! 118 120 116 I 118 118 i 120 116 118 ! 121 i 120 111 I 122 120 119 116 118 I 119 120 ! i ST006 I 117 l 119 i 18 I 120 I 120 1 124 123 122 1 120 118 118 I 120 122 118 116 119 119 120 I ' i I ST009 I 116 I 118 120 i 119 I 114 I 118 I 115 111 I 121 120 122 I 125 117 121 120 119 120 121 
I STOOS I 120 11s i 121 i 120 I 111 I 11s 119 122 I 119 120 119 I 122 121 120 117 119 120 125 I i ST008 I 117 120 i 120 i 11a I 121 I 120 118i 119 116 117 111 I 119 121 118 117 120 118 119 I I SGp014 
' 
120 118 I 11 1 , 118 i 120 I 124 118 ! 115 I 119 117 119 ! 122 122 I 121 118 I 117 ! 118 120 I SGp006 i 116 111 I 11 9 I 118 I 117 i 120 122 I 120 I 121 119 I 122 I 122 123 122 120 I 121 I 120 I 121 
I SGQ_001 i 190 195 i 189 i 192 i 198 ' 198 ' 200 I 192 I 199 198 196 i 205 i 213 192 191 i 194 ' 192 i 190 
I Surabaya i SGp004_ l_;96 . 195 ! J96_! ~~-1~_!~7 1_197 _! 194 I 195 ! 1~96 ! 200 1 208 203 . 199 I 193 ! 195 ! 202 
i 
ST006 r 194 '!195 198 !198 I 195 198 T 195 I 198 199 I 194 ,93r 206 205 190 I 199 I 195 I 199 I 2os 
I ST009 194 i 198 199 I 194 I 197 199 198 198 L 197 I 198 190 200 193 195 I 199 I 197 I 196 I 198 
l ST005 158 i 160 158 I 160 1 159 157 156 159 I 157 I 155 158 ! 164 163 158 I 159 I 157 ! 160 I 162 
ST008 160 164 155 154 ' 158 153 I 155 158 I 16o · 158 157 165 163 160 159 158 I 159 i 164 
! 
I SGp014 159 167 154 i 158 ! 155 160 I 160 158 I 154 I 155 159 165 164 157 158 160 i 159 i 163 
' SGp006 I 158 158 160 158 i i57 I 160 155 .. ~,. I i55 : i57 160 I 163 164 160 160 157 159 I 163 
""' . ! I SGp001 120 119 115 120 I 119 I 122 120 121 I 118 I 119 I 120 i 124 125 118 120 1?1 I 120 119 I Jombang I SGp004 i 120 116 115 I 116 I 120 I 122 118 120 120 119 118 125 124 116 114 121 I 117 121 
I 
ST006 119 122 120 I 120 i 111 i 
I 
I I 11 7 I 119 120 118 I 122 I 117 121 125 I 120 119 124 120 119 
ST009 i 120 I 115 119 I 122 i 113 120 119 i 119 i 120 119 125 120 1"18 119 118 120 ! 122 119 
l ST005 I 120 ! 115 I 122 1?? i 118 119 118 I 120 I 125 119 120 119 1?? 120 118 121 j?? 120 I STCV8 118 i 118 115 116 ! 125 119 i 120 I 118 I 121 12Q I 118 119 120 116 j 118 119 120 117 I ! SGp014 I 118 I 121 119 119 ! 123 124 ! 120 I 120 I 122 117 116 120 . 121 ! 120 I 119 i 119 117 I 125 i ! SGpOOO 120 I 111 118 121 I 119 124 I 121 118 I 115 119 120 123 118 122 ! 111 I 120 : 118 ! 125 
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Lampiran ,a •. Pennintaan Produk Sepatu Januari 2003-Juni 2004 
! j Jember ! SGp001 120 ! 118 ' 122 119 ! 122 120 I 118 I 119 121 ! 118 ! 119 I 122 I 121 I 120 ' 121 i 119 i 120 ! 120 I SGp004 I 120 120 117 117 i 120 1?? l 119 118 120 I 121 I 119 J 120 j 121 I 121 I 120 119 ! 118 115 
I 
L ST006 119 i 121 i 120 120 i 115 I 116 I 120 I 121 I 117 i 120 ' 121 I 122 I 123 I 120 i 123 I 11 6 i 118 i 122 I 
i ST009 ! 119 11 7 ' 122 121 I 118 119 ! 11 7 ' 119 I 118 ! 122 I 121 I 121 I 122 ' 116 I 115 I 119 i 120 ! 122 ' 
! ST005 I 119 120 119 I 120 ! 116 11 7 I 11 9 121 120 l122 121 I 121 I 122 I 120 I 121 I 121 I 122 I 119 
i ST008 i 120 ' 11 7 117 i 121 I 11 9 122 i 120 123 120 I 120 11 7 I 122 i 120 i 122 I 118 l 118 119 122 
' SGPQ14 ! 118 ' 11 9 118 ' 119 i 11 8 ' 122 i 119 118 117 I 119 120 I 120 I 118 ! 122 115 I 118 i 119 ' 120 ' 
! SGp006 i 119 120 120 i 121 I 119 119 ! 118 ' 118 123 I 115 118 ' 120 I 119 I 120 I 121 I 121 120 i 122 
! SGp001 I 150 149 I 151 153 I 148 151 I 146 149 148 ' 149 151 ! 152 I 150 I 150 152 I 151 148 ' 149 
Banyuwangi i SGp004 i 150 i 149 I 149 1 148 · 152 152 1 150 152 151 150 149 1 150 ' 151 149 148 I 149 151 150 1 
i ST006 I 150 I 151 I 149 ! 150 ! 149 148 i 151 152 ' 151 148 148 I 149 I 148 ! 152 150 149 148 I 150 i ST009 I' 148 I 145 i 153 I 156 ! 151 I 151 146 149 I 147 I 146 I 145 I 149 1 150 ! 148 147 I 146 ! 149 I 150 
I STOOS 147 I 150 i 152 ' 148 i 148 j 150 148 J 147 i 152 j 150 148 ! 151 • 152 J 148 143 ! 144 i 147 ' 148 
! ST008 147 I 148 ! 144 I 147 I 150 148 I 146 i 145 150 I 151 150 ! 152 I 148 j 152 ' 149 148 I 142 145 I 
i SGp014 148 147 I 149 ' 150 I 148 150 I 152 i 155 ' 148 149 I 150 I 154 ! 152 I 149 149 148 I 147 146 1 





' SGp001 150 ' 151 I 146 I 150 I 149 ! 150 147 I 150 149 I 154 150 I 152 I 151 I 152 147 149 I 150 151 I 
j SGp004 148 149 i 147 152 I 149 154 151 I 147 146 154 148 I 150 I 149 I 153 150 151 152 150 I 
L ST006 146 152 ! 150 148 I 154 150 148 i 151 154 I 142 150 i 148 i 150 I 146 149 ' 146 147 150 I 
! ST009 t 145 I 147 ' 150 148 I 146 153 146 I 150 147 152 149 ' 150 I 149 ' 152 151 ' 147 ! 152 ' 148 I 
! ST005 I 148 150 I 152 145 i 150 155 I 149 I 146 149 157 147 I 151 I 149 ! 148 150 149 147 150 i 
I ST008 I 147 152 I 148 144 i 145 153 146 i 148 149 146 I 148 I 152 ! 151 i 151 148 150 I 147 148 i 
' SGp014 150 148 ' 150 149 I 147 I 148 149 I 150 148 147 150 I 148 j 151 ! 148 I 150 150 150 149 I 
! SGp006 ! 150 ! 148 I 149 144 ! 149 I 145 !50 ! 149 ' 148 149 152 I 151 ! 153 ! 149 I 147 ! 153 ' 151 150 ! 
LAl\1PIRAN B 
SAFETY STOCK DAN REORDER POINT 
L -
Lampiran B. Safety Stock dan Reorder Point 
,"{eorder Point (B) dan Safety Stock(S). dengan t ingkat service level sebesar 95% 
Safety Stock AD Malang 
I I 




4 ST009 7.87 
5 ST005 6.39 
6 STOOB 6.38 
7 1 SGp014 6.38 3 
8 I SGp006 6.37 3 





Safety Stock AD Blitar 
! No J Produk 
1 SGp001 
2 SGp004 
Safety Stock AD Surabaya 
R 
No Produk (Hari ) L (Hari) 
1 SGp001 7.78 3 







0. 04 19.27 




0.02 18. 14 
0. 03 18.12 





0.02 I 18.44 
l 
0.1 5 
23.88 0.1 5 
19.34 0.12 
0. 04 19.44 0. 12 
0.04 19.32 0.1 2 
0. 04 19.46 0.1 2 






Safety Stock AD Lawang 
Safety Stock AD Probolinggo 
No I Produk R (Hari) 
1 SGp001 4.81 
2 SGp004 
ST006 
Safety Stock AD Jombang 
R 
(Hari ) 
1 ! SGp001 4.82 
2 SGp004 4.79 






























Z= 95 % 
Std 8 s 
0.01 ! 14.50 0. 04 







L - 4 
Lampiran B_ Safety Stock dan Reorder Point 
Safety Stock AD Jember Safety Stock AD 8anyuwangi 
J No I Produk R L ' Z= 95% R L 
Z= 95% 
(Hari ) (Hari ) Std I 8 s No Produk (Hari) (Hari) Std 8 s 
1 j SGp001 4.84 3 o.o1 I 14.54 0.03 1 SGp001 6.03 3 0.01 18.13 0.04 
2 SGp004 4.57 I 3 0. 01 I 13.75 I 0. 03 2 I SGp004 6.04 3 0.01 18.15 0.03 
3 STOOO 4.82 3 0.02 I 14.51 0.05 3 STOOO 6.02 3 0.01 18.09 0.03 
4 ST009 4.81 3 0.02 : 14.49 I 0.04 4 ST009 6.01 3 0.02 18.10 0.06 
5 ST005 4.85 3 0.01 i 14.57 0.03 5 ST005 5.97 3 0.02 17.95 0.05 
6 ST008 4.82 3 0.01 1 14.50 0.04 6 ST008 5.85 3 0.02 17.60 0.05 
7 SGp014 4.79 3 0.01 14.40 0.03 7 SGp014 5.92 3 0.02 17.81 0.05 
8 SGp006 4 82 3 o.o1 I 14_5o 0.03 8 SGp006 5.98 3 0.02 18.00 0.05 
Safety Stock AD Gresik Safety Stock Pusat 
R L I Z= 95% R L Z= 95% 
No Produk (Han) (Han ) Std I 8 s No Produk (Hari) (Hari) Std 8 s 
1 SGp001 6.02 3 o.o1 I 18_1o I o.o4 1 SGp001 000 1 16 26.32 26.32 
2 SGp004 6.05 3 o.o2 I 18.20 I o.o5 2 SGp004 000 1 21 34.55 34.55 
3 ST006 5.99 3 0.02 I 18.01 I 0.06 3 STOOO 0.00 1 18 29.61 I 29.61 
4 ST009 6.01 3 0.02 1 1809 l 0.05 4 1 ST009 I 0 00 1 10 16.45 16.45 
5 ST005 6.01 3 0.02 i 18.09 0.05 5 ST005 0.00 1 11 18.10 18.10 
6 ST008 5.98 3 0.02 i 17.98 0.05 6 ST008 I 0.00 1 18 29.61 I 29.61 
7 SGp014 6.01 3 o.o1 I 18.04 0.03 7 SGp014 0.00 1 17 27.97 27.97 




Lampiran D.65 DRP Agen Banyuwangi Bulan Desember 2004 











J Sol 0 
i i i Alas l i 
1 I SGp001 l Karet I Kotak l Polos 30000 J 
! I I l Acsesori Mata ! 2 I SGp004 Karet I Kotak l Ayam 2aooo I 
3 ST006 I Karet I Lancip I Palos 27500 I 
4 ST009 Karet I Lancip l Acsesori Tali 26000 ! 
5 ST005 I Kayu I Kotak [ Palos 24500 I 
I I J Acsesori Mata 25000 6 ' ST008 Kayu Kotak i Ayam 
7 SGp014 Kayu i Lancip l Polos 25000 
8 SGp006 l Kayu i Lancip J Acsesori Tali 2sooo 1 
Rata-rata Produksi Bulanan Perus Mr. Pink 
Total Kebutuhan 
Produk Mal Gresik Proboli 
1173 885 i 899 897 716 718 1160 897 717 721 
1156 886 895 900 713 713 1220 902 713 681 
1171 878 884 907 719 719 1188 892 720 718 
11 73 883 878 897 716 717 1178 896 721 717 
952 899 907 902 719 721 955 896 716 722 
I i I ! 951 I 888 925 894 720 713 959 890 711 718 
I I 
950 . 879 901 I 890 711 720 954 895 713 714 
949 890 913 717 718 960 901 725 719 
LAMPIRANb 
DRP MASING-MASING AGEN 
L-6 
Lampiran D.1 DRP Agen Malang Bulan Agustus 2004 
Item SGp001 
On Hand Balance :27 (1 Kodi =20 psg) 
Order Quant~y ·. 48 Kodi 




Year2004 Past due 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 27 67 59 51 43 35 27 67 59 
Schedule Receipts 48 0 0 0 0 0 48 0 
Planned Order 0 0 0 48 0 0 0 0 
Date 
Year2004 Past due 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 59 51 43 35 27 67 59 51 43 
Schedule Receipts 0 0 0 0 48 0 0 0 
Planned Order 0 48 0 0 0 0 0 48 
Date 
Year 2004 Past due 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 43 35 27 67 59 51 43 35 27 67 
Schedule Receipts 0 0 48 0 0 0 0 0 48 
Planned Order 0 0 0 0 0 48 0 0 0 
Item SGp004 
On Hand Balance :34 (1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 50 Kodi 




Year2004 Past due 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 34 26 68 60 52 44 36 28 70 
Schedule Receipts 0 50 0 0 0 0 0 50 
Planned Order 0 0 0 0 50 0 0 0 
Date 
Year2004 Past due 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 70 62 54 46 38 30 72 64 56 
Schedule Receipts 0 0 0 0 0 50 0 0 
Planned Order 0 0 50 0 0 0 0 0 
Date 
Year2004 Past due 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 56 48 40 32 24 66 58 50 42 34 
Schedule Receiots 0 0 0 0 50 0 0 0 0 
Planned Order 0 50 0 0 0 0 0 50 0 
Item ST006 
On Hand Balance :34 (1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 50 Kodi 




Year2004 Past due 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 34 26 68 60 52 44 36 28 70 
Schedule Receipts 0 50 0 0 0 0 0 50 
Planned Order 0 0 0 0 50 0 0 0 
Date 
Year2004 Past due 11 12 13 14 fS 16 17 18 19 20 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 70 62 54 46 38 30 72 64 56 
Schedule Receipts 0 0 0 0 0 50 0 0 
Planned Order 0 0 50 0 0 0 0 0 
Date 
Year 2004 Past due 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Forecast demmand 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Project on Hand 56 48 40 32 24 66 58 50 42 34 
Schedule Receiots 0 0 0 0 50 0 0 0 0 
Planned Order 0 50 0 0 0 0 0 50 0 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 





























































Order Quant~y : 51 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
31 74 66 
0 51 0 
0 0 0 
12 13 14 
8 8 8 
61 53 45 
0 0 0 
0 0 51 
22 23 24 
8 8 
48 40 
... 0 0 
0 51 
Order Quant~y : 48 Kodi 
Lead nme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
24 66 60 
0 48 0 
0 0 0 
12 13 14 
·' 6 6 6 
66 60 54 
48 0 0 
0 0 0 
22 23 24 




Order Quantity . 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
67 61 55 
47 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
60 54 48 
47 0 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
58 50 42 34 
0 0 0 0 
0 0 51 0 
Date 
15 . 16 17 18 19 
8 8 8 
37 29 72 
0 0 51 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
32 24 67 59 
0 0 51 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 a 9 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
0 0 0 0 
0 0 0 48 
Date 
1"5 . 16 17 18 19 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
60 54 48 42 
0 0 0 0 
0 0 0 0 ,. 
/1 Kodi =20 DSO) 
Dale 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
49 43 37 31 
0 0 0 0 
0 0 0 47 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 47 0 
Dale 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
47 41 35 29 
0 0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 









































Ordef Quantity ·. 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
20 61 55 49 
0 47 0 0 
0 0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 ..... ·· 
60 54 48 
47 0 0 
0 0 0 
2Z 23 24 25 
6 6 6 
59 53 47 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
20 61 55 49 
0 47 0 0 
0 0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
60 54 48 
47 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
59 53 47 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kocli =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 47 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
42 .... 36 30 
0 0 0 
0 ··: 47 0 
Date 
26 27 28 i ·• 29 
6 6 6 .. 
41 35 29 
0 0 0 
0 47 0 
(1 Kodi =20 osol 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 47 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 47 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
41 35 29 
0 0 0 

































Lampiran D.2 DRP Agen Malang Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 





















































































Order Quantity : 48 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 24 
SS: l 
2 3 4 
8 8 8 
52 44 36 
0 0 0 
0 48 0 





22 23 24 
8 8 8 
70 62 54 
48 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 50 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 23 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
68 60 52 
50 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
8 8 8 
40 32 24 
0 0 0 
50 0 0 
Order Quantity ·. 50 Kodi 
lead Time : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
68 60 52 
50 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
8 
· I ·'' 46 
0 
50 
22 23 24 
8 8 8 
40 32 24 
0 0 0 
50 0 0 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
8 8 8 8 8 
28 68 60 52 45 
0 48 0 0 0 
,, 0 0 0 0 48 
Date 
15 16 17 18 19 20 
8 8 8 8 8 
69 61 53 45 37 
48 0 0 0 0 
0 0 0 48 0 
Date 
25 2ti 27 28 29 30 
8 I ' 8 8 8 8 
46 38 30 70 62 
0 0 0 48 0 
48 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
8 8 8 8 8 
44 36 28 70 62 
0 0 0 50 0 
50 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 ' 20 
8 8 8 8 8 
38 30 72 64 ,,,. ,;: 56 
0 0 50 0 ., 0 
0 0 0 0 0 
Date 
25 2ti 27 28 29 30 
8 8 8 8 8 
66 58 50 42 34 
50 0 0 0 0 
0 0 0 50 0 
(1 Kodi =20 psg)_ 
Date 
5 6 7 8 9 10 
8 8 8 8 8 
44 36 28 70 62 
"· 0 0 0 50 0 
50 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 20 
8 8 8 8 8 
38 30 72 64 56 
0 0 50 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
25 2ti 27 28 29 30 
8 8 8 8 8 
66 58 50 42 34 
50 0 0 0 0 
0 0 0 50 0 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Pro·ect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 









































































Order Quantity ·. s 1 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
27 70 62 
0 51 0 
0 0 0 I · 





22 23 24 
8 8 8 
52 44 36 
0 0 0 
0 51 0 
Order Quantity : 48 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
66 60 54 
48 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
66 60 54 
48 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 47 ,l(.odi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
52 46 40 
0 0 0 I 
0 0 47 





22 23 24 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 47 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
54 46 38 30 
0 0 0 0 
0 51 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
49 41 33 25 
0 0 0 0 
0 51 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
28 71 63 55 
0 51 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
,. 
48 42 36 30 
. 0 0 0 0 
/ 0 0 48 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 ::. 
0 0 0 0 
0 0 0 48 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 48 0 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
34 28 69 63 
0 0 47 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 .. 
39 33 27 68 
0 0 0 47 
47 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
32 ... 26 67 61 
0 0 47 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 

















































Order Quantly ·. 47 Kodi 
Lead nme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
52 46 40 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity ·. 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
52 46 40 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
34 28 22 63 
0 0 0 47 
47 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
39 33 27 21 
0 0 0 0 
0 47 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
32 26 20 61 
0 0 0 47 
47 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
34 28 22 63 
0 0 0 47 
47 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
39 33 27 21 
0 0 0 0 
0 47 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
32 26 20 61 
0 0 0 47 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 























































































Order Quant~y : 48 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP:24 
SS: 1 





12 13 14 
8 8 8 
32 24 64 
0 0 48 
0 0 0 





Order Quantity : 50 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 23 
SS: 1 





12 13 14 
8 8 8 
54 46 38 
0 0 0 
0 50 0 
22 23 24 




Order Quant~y : 50 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP:24 
SS: 1 





12 13 14 
8 8 8 
54 46 38 
0 0 0 
0 50 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
8 8 8 8 8 ' 
31 71 63 55 47 
0 48 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 20 
8 8 8 8 8 
56 48 40 33 25 
0 0 0 0 0 
0 0 48 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 .·, $t 
8 8 8 8 8 8 
41 33 25 65 58 50 ' ' 
0 0 0 48 0 0 
48 0 0 0 0 0 I ' 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 10 . 
8 8 8 8 8 
52 44 36 28 70 
0 0 0 0 50 [:. .. :: 
0 50 0 0 0 
Date 
15 16 t7 18 19 20 
8 8 8 8 8 
30 72 64 56 48 
0 50 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 31 
8 8 8 8 8 8 
68 58 50 42 34 26 
50 0 0 0 0 0 
0 0 0 50 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
8 8 8 8 8 
52 44 36 28 70 
0 0 0 0 50 ,, 
0 50 0 0 0 
Date 
15 16 H 18 19 20 
8 8 8 8 8 
30 72 64 56 48 
0 50 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 [::, 31 
8 8 8 8 8 8 
68 58 50 42 34 26 
50 0 0 0 0 0 
0 0 0 50 0 0 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule ReceiJ:,ts 
Planned Order 









































































Order Quant~y : 51 Kodi 
Lead nme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 





12 13 14 
8 8 8 
69 61 53 
51 0 0 
0 0 0 





Order Quant~y : 48 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
60 54 48 
0 0 0 
0 0 0 





Order Quantly : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 47 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 8 
66 58 50 42 34 
0 0 0 0 0 
0 0 0 51 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
45 37 29 72 
0 0 0 51 
51 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 8 
32 24 67 59 51 
0 0 51 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!Il 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
48 42 36 30 24 
0 0 0 0 0 
0 0 48 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 48 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 66 
0 0 0 0 48 
0 48 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
31 25 19 60 54 
0 0 0 47 0 
47 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
24 65 59 53 
0 47 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
23 64 58 52 46 
0 47 0 0 0 





































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 































































Order Quant~y : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 47 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 47 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
35 29 23 
0 0 :. 0 
47 0 0 
Order Quantity : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 47 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 47 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
35 29 23 
0 0 '·· 0 
47 0 ' 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 g '·10 
6 6 6 6 ., r. 
25 19 60 54 '.:,:. 
0 0 47 0 
0 0 0 0 " :· 
Date 
16 u 18 19 20 
6 !-:' :: 6 6 6 
65 59 53 47 
47 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 31 
6 6 6 6 6 
64 58 52 46 40 ' '~ 
47 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSOl 
Date 
6 7 8 9 ,-10 
6 6 6 6 
25 19 60 54 .cc 
0 0 47 0 L< '--' 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
65 59 53 47 
47 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 31 
6 6 6 6 6 
64 58 52 46 40 
47 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quant~y : 48 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
34 26 66 
0 0 48 
0 0 0 





22 23 24 
8 8 8 
52 44 36 
0 0 0 
0 48 0 
Order Q uant~y : 50 Kodi 
Lead Tlrne : 3 hari 
ROP: 23 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
60 52 44 
0 0 0 
0 0 50 





22 23 24 
8 8 8 
32 24 66 
0 0 50 
0 0 0 
Order Quant~y : 50 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
60 52 44 
0 0 0 
0 0 50 





22 23 24 
8 8 8 
32 24 66 
0 0 50 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
58 50 43 35 
0 0 0 0 
0 0 48 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
43 35 27 68 
0 0 0 48 
48 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
28 68 60 53 
0 48 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
36 28 ' 70 62 
0 0 50 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
72 64 56 48 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
58 50 42 34 
0 0 0 0 
0 0 50 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
36 28 70 62 
0 0 50 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
72 64 56 48 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
58 50 42 34 
0 0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order a uant~y : 51 Kodi 
Lead Ttrne : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 8 
27 70 62 54 
0 51 0 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
8 8 8 8 
52 44 36 28 
0 0 0 0 
0 51 0 0 
Order Quant~y : 48 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 48 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 48 0 
Order Quantty : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
28 22 63 57 
0 0 47 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
26 20 61 55 
0 0 47 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 
46 38 30 
0 0 0 
51 0 0 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 8 
41 33 25 68 
0 0 0 51 
51 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
8 8 8 
71 63 55 
51 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 
24 66 60 
0 48 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 6 
30 24 66 60 
0 0 48 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
24 66 60 
0 48 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 
51 45 39 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
49 43 37 
0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 















































Ordef Quant~y : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
28 22 63 57 
0 0 47 0 
0 0 0 0 
12 13 14 ;s;:, 
6 6 .. 
21 62 .. 
0 47 
0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 6 
26 20 61 55 
0 0 47 0 
0 0 0 0 
Order Quantity : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
28 22 63 57 
0 0 47 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
26 20 61 55 
0 0 47 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 
51 45 39 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
49 43 37 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 
51 45 39 





16 17 18 19 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
49 43 37 
0 0 0 



































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 









I Forecast demmand 
i Project on Hand 




On Hand Baiance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 














































































Order Quantity : 48 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
29 69 61 
0 48 0 
0 0 0 





22 23 24 
8 8 8 
39 31 71 
() () 48 
0 0 0 
Order Quant~y : 50 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 23 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
60 52 44 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
8 8 8 
76 68 60 
50 0 0 
0 0 0 
Order Quantty · 50 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
60 52 44 
0 0 0 
0 0 50 





22 23 24 
8 8 8 
26 68 60 
0 50 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
53 45 37 78 
0 0 0 48 
48 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
38 30 70 62 
0 0 48 0 
48 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 
63 55 47 
() () 0 
0 0 0 
(1 Kudi =20 OSQ: 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
37 29 71 63 
0 0 50 0 
50 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
73 66 58 50 
50 0 0 0 
0 0 0 50 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 
52 45 37 
0 0 0 
50 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
37 29 71 63 
0 0 50 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
73 66 58 50 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 
52 45 37 
0 0 0 
0 50 0 
















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 















































































Order Quant~y : 51 Kodi 
Lead Tlrne : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 
31 74 66 
0 51 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
8 8 B 
62 54 4& 
0 0 0 
0 0 51 
n 23 24 ~ 
8 8 8 
50 42 34 
0 0 0 
0 51 0 
Order Quantity : 48 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 48 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
48 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
48 0 0 
Order Quantity : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
19 60 54 
0 47 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
59 53 47 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
58 52 46 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 10 
8 8 8 8 8 
59 51 43 35 27 
0 0 0 0 0 
0 0 51 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
8 8 8 8 
39 31 74 66 
0 0 51 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 26 29 30 
8 8 8 8 
26 70 62 54 
0 51 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 10 
6 6 6 6 6 
24 66 60 54 48 
0 48 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
66 60 54 48 
48 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
6 6 6 6 
66 60 54 48 
48 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 10 
6 6 6 6 6 
48 42 36 30 24 
0 0 0 0 0 
0 0 47 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
41 35 29 70 
0 0 0 47 
47 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
6 6 6 6 
40 34 28 69 
0 0 0 47 



















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 























































Order Quant~y : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
19 60 54 
0 47 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantty : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
19 60 54 
0 47 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 47 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
47 41 35 29 
0 0 0 0 
0 0 47 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
0 47 0 
(1 Kodi =20 osol 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 47 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
47 41 35 29 
0 0 0 0 
0 0 47 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quant~y : 41 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 16 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
24 18 53 
0 0 41 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
52 46 40 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Tilne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
26 20 57 
0 0 43 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
43 0 0 
0 0 0 
Order Quantty : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
26 20 57 
0 0 43 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
43 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 6 9 
6 6 6 6 6 
19 54 46 42 36 
0 41 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
47 41 35 29 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
34 28 22 57 
0 0 0 41 
41 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
19 56 50 44 38 
0 43 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
51 45 39 33 
0 0 0 0 
0 0 0 43 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
0 43 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
19 56 50 44 38 
0 43 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
51 45 39 33 
0 0 0 0 
0 0 0 43 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quantity : 44 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
~2 26 20 
0 0 0 
44 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
28 22 60 54 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
18 56 50 
a 44 0 
0 a 0 
Order Quantity : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
34 28 22 
0 0 0 
46 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
32 26 20 60 
0 a 0 46 
46 0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
24 64 58 
0 46 0 
0 0 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Tirne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
33 27 21 
0 0 0 
45 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
30 24 18 57 
0 0 0 45 
45 0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
'58 52 <16 4() 
44 0 0 0 
0 0 0 0 
'Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 6 
44 38 32 26 
0 U' 0 U' 
0 a 44 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 1:, 6 1:, 
62 56 50 44 
46 a a 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 6 
52 46 4() 34 
0 0 0 0 
0 0 0 46 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
60 54 48 42 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
51 45 39 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 




















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Projec1 on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 

















































Order Quantity: 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
ss·1 





12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 45 Kodi 
... ea dT" 3h itTle: an 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
(1 Kodl =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
21 60 54 48 42 
0 45 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
21 60 54 48 42 
0 45 0 0 D 
0 0 0 0 D 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 D D 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 





























































Order Quantity : 41 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
0 41 0 
12 13 14 
6 6 6 
32 26 20 
0 0 0 
41 0 0 





Order Quant~y : 43 Kodi 
Lead T!rne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
47 41 35 
0 0 0 
0 0 43 
12 13 14 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
0 43 0 





Order Quantty : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
47 41 35 
0 0 0 
0 0 43 
12 13 14 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
0 43 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
21 56 50 50 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
55 49 43 
41 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
41 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
29 23 60 54 
0 0 43 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
18 55 49 
0 43 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
29 23 60 54 
0 0 43 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
18 55 49 
0 43 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 





























































Order Quantly : 44 Kodi 
Lead nne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
52 46 40 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 0 44 





Order Quant~y : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
62 56 50 
46 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 0 





Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
57 51 45 
45 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
34 28 22 60 
0 0 0 44 
44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
24 18 56 
0 0 44 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
26 20 58 52 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 a 9 
6 6 6 6 
44 38 32 26 
0 0 0 0 
0 0 46 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
0 46 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
0 46 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
39 33 27 21 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
Date 
15 16 f7 18 19 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
33 27 21 60 
0 0 0 45 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 









































Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
57 51 45 
45 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 





Order Quanttty : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
57 51 45 
45 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
39 33 27 21 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
Date 
15. 16 17 18 19 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
33 27 21 60 
0 0 0 45 
45 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
39 33 27 21 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
33 27 21 60 
0 0 0 45 


































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 









































































Order Quantty : 41 Kodi 
Lead Tirne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
28 22 57 
0 0 41 
0 0 0 
Order Quantty : 43 Kodi 
Lead TIITle : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





22 23 24 
6 6 6 
21 58 52 
0 43 0 
0 0 0 
Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





22 23 24 
6 6 6 
21 58 52 
0 43 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
30 24 18 53 
0 0 0 41 
41 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
23 58 52 46 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
51 45 39 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
43 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
46 40 34 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
43 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
46 40 34 
0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 









































































Order Quantity : 44 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
56 50 44 
44 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 0 44 
Order Quantity : 46 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
38 32 26 
0 0 0 
0 46 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hart 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
38 32 26 20 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
34 28 22 60 
0 0 0 44 
44 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
24 18 56 
0 0 44 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
~ 6 7 8 9 
6 6 6 6 
30 24 18 58 
0 0 0 46 
46 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
28 22 62 56 
0 0 46 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
20 60 54 
-- ·--
0 46 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
.5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 

















































Order Quantty : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 
Order Quan1~y : 45 Kodi 
Lead Trme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 
{1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 


































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 











































































Order Quantity : 41 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
19 54 48 
0 41 0 
0 0 0 





Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hart 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
55 49 43 37 31 
41 0 0 0 0 
0 0 0 0 41 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
35 29 23 58 52 
0 0 0 41 0 
41 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
30 24 18 55 49 
0 0 0 43 0 
43 0 0 0 0 
Da1e 
15 16 t7 18 19 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
57 51 45 39 33 
43 0 0 0 0 
0 0 0 0 43 
(1 Kodi =20 osg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
30 24 18 55 49 
0 0 0 43 0 
43 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 t9 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
57 51 45 39 33 
43 0 0 0 0 





































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 









































































Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
50 44 38 32 
0 0 0 0 
0 0 0 44 
22 23 24 . 25 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
0 44 0 
Order Quant~y : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
32 26 20 
0 0 0 
46 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
30 24 18 58 
0 0 0 46 
46 0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
22 62 56 
0 46 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 45 Pasang 
Lead Time . 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
18 57 51 45 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 .•• 10 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
26 20 58 52 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
6 6 6 6 6 
22 60 54 48 42 
0 44 0 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
6 7 8 9 10 
6 6 6 6 
60 54 48 42 
46 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 
0 0 0 46 
Date 
26 27 28 29 30 
6 6 6 6 6 
50 44 38 32 26 
0 0 0 0 0 
0 0 46 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 10 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
39 33 27 21 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
6 6 6 6 6 
36 30 24 18 57 
0 0 0 0 45 







On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 

















































Order Quantity : 45 Pasang 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
18 57 51 45 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 45 Pasang 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 6 
18 57 51 45 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
0 45 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
(1 Kodi =20 PSOl 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
0 45 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 


























On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 
































































Order Quantity : 41 Kodi 
Lead Tlrne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
34 28 22 
0 0 0 
41 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
20 55 49 
0 41 0 
0 0 0 
Order QuanMy : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
58 52 46 
43 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantty : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
58 52 46 
43 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
41 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
50 44 38 32 
0 0 0 0 
0 0 0 41 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
43 37 31 25 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
(1 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
0 43 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
35 29 23 60 
0 0 0 43 
43 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
30 24 18 55 
0 0 0 43 
43 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
0 43 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
35 29 23 60 
0 0 0 43 
43 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
30 24 18 55 
0 0 0 43 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 





























































Order Quantdy : 44 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
44 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
22 60 54 
0 44 0 
0 0 0 
Order Quant~y: 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
60 54 48 
46 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
56 50 44 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 
0 0 45 





22 23 24 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
0 45 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 g 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
44 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 
0 0 0 44 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 0 44 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 0 46 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
0 46 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
38 32 26 20 
0 0 0 0 
0 46 0 0 
(1 Kodi =20 DS!I) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
27 21 60 54 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
24 18 57 51 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
21 60 54 48 
0 45 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 










































Order Quantly: 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 
0 45 0 





22 23 24 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
45 0 0 
Order Quanttty : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 
0 45 0 





22 23 24 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
45 0 0 
(1 Kodi =20 P5!ll 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
27 66 60 54 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
24 63 57 51 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
66 60 54 48 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
27 66 60 54 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
24 63 57 51 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
66 60 54 48 
45 0 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
~~-demrnand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receicls 
Planned Order 










































I Past due I 
I I 
I 49 1 
I 
I 
























































Order Quantly : 41 Ko<i 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
--~ --~ 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
28 22 57 
0 0 41 
0 0 0 
Cfder Quant'ty -. 43 Ko<i 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: I 
2 3 4 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





22 23 24 
6 6 6 
21 58 52 
0 ~ 0 
0 0 0 
Order Quantity : 43 Ko<i 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





22 23 24 
6 6 6 
21 58 52 
0 43 0 
0 0 0 
{1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
I~ __ 6 _ ___ 6 _ _ 6 _ -- 6 --
30 24 18 53 47 
-· 0 0 0 41 0 
41 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 20 
6 6 6 6 6 
23 58 52 46 40 
0 41 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 
6 6 6 6 
51 45 39 33 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
{1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 1 8 9 10 
6 6 1 6 6 6 
19 56 / 50 44 38 
0 43 / 0 0 0 
0 0 ) 0 0 0 
Date 
15 16 17 I 18 19 20 
6 6 6 ' 6 6 
57 51 45 / ~ 33 
43 0 o l 0 0 
0 0 0 1 0 43 
Date 
25 26 27 i 28 29 30 
--·- 6 ' 6 6 6 
46 1 40 34 28 
0 ! 0 0 0 
0 1 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 ! 8 9 10 
6 6 1 6 6 6 
19 56 ! 50 44 38 
0 43 , 0 0 0 
(I o I 0 0 0 
Date 
15 16 17 ~ -~~  
6 6 6 ' 6 6 
57 51 45 \ 39 33 
43 0 O l 0 0 
0 0 o ! 0 43 
Date 
25 26 27 1 28 29 30 
6 1 6 6 6 
46 L 40 34 28 
o I 0 0 0 




















On Hand Balance 
Year2004 
r-~-demman<~ 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 























I Past due / 
I I 




! Past due i 
I ! 
I I 
I 52 I 
I I 















































































Order Qua~ty : 44 Ked. 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 . ' 5 
~--~ --~- -~ 
56 50 44 
44 0 0 <cc 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
46 40 34 
0 0 0 
0 0 44 
22 23 24 25 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 0 44 
Otder Qua~ty : 46 Kodi 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
0 46 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
38 32 26 
0 0 0 
0 46 0 
Order Qua~ty : 45 Ked. 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 . •-::: 
0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ\ 
Date 
6 7 8 9 10 
_ _  __~;;__ __ _ 6 __ ____ 6_ ----~ __ § _ 
38 32 26 20 58 
0 0 0 0 44 
0 44 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
28 22 60 54 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
6 1 6 6 6 
24 18 56 50 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
11 Kodi =20 DSQ\ 
Date 
6 7 8 9 10 
6 6 6 6 6 
30 24 18 58 52 
0 0 0 46 0 
46 0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
22 62 56 50 
0 46 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
6 6 6 6 
20 60 54 48 
0 46 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
6 7 8 9 10 
6 6 6 6 6 
57 51 45 39 33 
45 0 0 0 0 
0 0 0 0 45 
Date 
16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
Date 
26 27 28 29 30 
1-• .. 6 6 6 6 
45 39 33 27 
0 0 0 0 




















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 








































































Order Quantty : 45 Kodi 
Lead nne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 
Order auantty : 45 Koa 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: I 
2 3 4 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
... 6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 .. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!ll 
Dale 
5 6 7 8 9 
6 6 6 8 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 

























































































Order Quantty : 42 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
25 19 55 
0 0 42 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
55 49 43 
42 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
26 20 57 
0 0 43 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
43 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
26 20 57 
0 0 43 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
43 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
19 55 49 43 37 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
49 43 37 31 
0 0 0 0 
0 0 0 42 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
37 31 25 19 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
19 56 50 44 38 
0 43 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
51 45 39 33 
0 0 0 0 
0 0 0 43 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
0 43 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
19 56 50 44 38 
0 43 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
51 45 39 33 
0 0 0 0 
0 0 0 43 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 





















































































Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
28 22 60 
0 0 44 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
18 56 50 
0 44 0 
0 0 0 
Order Quantly : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
32 26 20 
0 0 0 
46 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
24 64 58 
0 46 0 
0 0 0 
Order Quantity : 46 Kodi 
Lead Tirne : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
32 26 20 
0 0 0 
46 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
24 64 58 
0 46 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
20 58 52 46 40 
0 44 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
44 38 32 26 
0 0 0 0 
0 0 44 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
22 62 56 50 44 
0 46 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
60 54 48 42 
46 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 
0 0 0 46 
(1 Kodi =20 PSOl 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
22 62 56 50 44 
0 46 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
60 54 48 42 
46 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










~eel on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 













































Order Q uantty : 45 Kodi 
Lead Trne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Tirne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
21 60 54 
0 45 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 OSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
21 60 54 48 42 
0 45 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
21 60 54 48 42 
0 45 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
































Lampiran D.13 DRP Agen Singosari Bulan Agustns 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 


















































































Order Quantity : 42 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 42 
12 13 14 
6 6 6 
31 25 19 
0 0 0 
42 0 0 





Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 16 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
47 41 35 
0 0 0 
0 0 43 
12 13 14 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
0 43 0 





Order Quanttty : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
47 41 35 
0 0 0 
0 0 43 
12 13 14 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
0 43 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 6 9 
6 6 6 6 
25 19 55 49 
0 0 42 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 16 19 
6 6 6 
55 49 43 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
55 49 43 37 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
29 23 60 54 
0 0 43 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
16 55 49 
0 43 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
29 23 60 54 
0 0 43 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
18 55 49 
0 43 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 















































Lampiran D.13 DRP Agen Singosari Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






















































































(1 Kodi =20 psg) 
Order Quantty : 44 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
52 46 40 34 28 22 60 
0 0 0 0 0 0 44 
0 0 0 44 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 56 
0 0 0 0 0 44 
0 0 44 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 
38 32 26 20 58 52 
0 0 0 0 44 0 
0 44 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Order Quant~y : 46 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
62 56 50 44 38 32 26 
46 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 46 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 
54 48 
- 42 36 30 24 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 46 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 
52 46 40 34 28 ?? 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 46 0 0 
(1 Kodi =20 PSO) 
Order Quanttty : 46 Kodl 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
62 56 50 44 38 32 26 
46 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 46 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 24 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 46 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 
52 46 40 34 28 22 
0 0 0 0 0 0 
















































Lampiran D.l3 DRP Agen Singosari Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



























































Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Ttrne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
57 51 45 
45 0 0 
0 45 0 
12 13 14 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
45 0 0 





Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
57 51 45 
45 0 0 
0 45 0 
12 13 14 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
45 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
6 6 6 6 6 
39 78 72 66 60 
0 45 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
75 69 63 57 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 31 
6 6 6 6 6 6 
78 72 66 60 54 48 
45 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
6 6 6 6 6 
39 78 72 66 60 
0 45 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Da1e 
15 16 17 18 19 20 
6 6 6 6 
75 69 63 57 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 31 
6 6 6 6 6 6 
78 72 66 60 54 48 
45 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Lampiran D.14 DRP Agen Singosari Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quantity : 42 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
55 49 43 
42 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 42 
Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
20 57 51 
0 43 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
53 47 41 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quanttty : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
ss: 1 
2 3 4 
6 6 6 
20 57 51 
0 43 0 
I 0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
53 47 41 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
37 31 25 19 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
37 31 25 19 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
25 19 55 49 
0 0 42 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
45 39 33 27 
0 0 0 0 
0 0 43 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
46 40 34 28 I 
0 0 0 0 
0 0 43 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
35 29 23 60 
0 0 0 43 
43 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
45 39 33 27 
0 0 0 0 
0 0 43 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 
0 0 43 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
35 29 23 60 
0 0 0 43 















































Lampiran D.14 DRP Agen Singosari Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
28 22 60 
0 0 44 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
20 58 52 
0 44 0 
0 0 0 
Order Quantity : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
44 38 32 
0 0 0 
0 0 46 





22 23 24 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
0 46 0 
Order Quant~y : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
44 38 32 
0 0 0 
0 0 46 





22 23 24 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
0 46 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 t9 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
44 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 
0 0 44 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
26 20 60 54 
0 0 46 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
30 24 18 58 
0 0 0 46 
46 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
22 62 56 50 
0 46 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 tl 7 8 9 
6 6 6 6 
26 20 60 54 
0 0 46 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
30 24 64 58 
0 0 46 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
22 62 56 50 
0 46 0 0 















































Lampiran D.14 DRP Agen Singosari Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



































































Order Q uant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
0 45 0 





22 23 24 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
0 45 0 





22 23 24 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
18 57 51 45 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
21 60 54 48 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
18 57 51 45 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
21 60 54 48 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
































Lampiran D.l5 DRP Agen Singosari Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quant~y : 42 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
25 19 55 
0 0 42 
0 0 0 





Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





Order Quanttty : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
19 55 49 43 37 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
49 43 37 31 
0 0 0 0 
0 0 0 42 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
43 37 31 25 19 
0 0 0 0 0 
0 0 42 0 0 
(1 Kodi =20 DSCll 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
30 24 18 55 49 
0 0 0 43 0 
43 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
57 51 45 39 33 
43 0 0 0 0 
0 0 0 0 43 
11 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
30 24 18 55 49 
0 0 0 43 0 
43 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
57 51 45 39 33 
43 0 0 0 0 



































Lampiran D.15 DRP Agen Singosari Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quantty : 44 Kodi 
lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 0 





Order Quantity : 46 Kodi 
lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
46 0 0 





Order Quant~y : 46 Kodi 
lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
46 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 
0 0 44 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
32 26 20 58 
0 0 0 44 
44 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
28 22 60 54 48 
0 0 44 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
20 60 54 48 42 
0 46 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
58 52 46 40 
46 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
56 50 44 38 32 
0 0 0 0 0 
0 0 0 46 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
20 60 54 48 42 
0 46 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
56 52 46 40 
46 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
56 50 44 38 32 
0 0 0 0 0 













ill 10 i ~ . 20 
6 r ~ J[ 
34 ~ :) 
0 • ~ 
..J 
I 46 ... -• 
' 
'"' 30 31 
6 













Lampiran D.15 DRP Agen Singosari Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 



































































(1 Kodi =20 OSQ) 
Order Quantty: 45 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
21 60 54 48 42 36 30 
0 45 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 45 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
18 57 51 45 39 33 27 
0 45 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 45 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 45 0 0 
(1 Kodi =20 OSQ) 
Order Quantity : 45 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
21 60 54 48 42 36 30 
0 45 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 45 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
18 57 51 45 39 33 27 
0 45 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 45 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 0 0 
























Lampiran D.20 DRP Agen Lawang Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 

































































































Order Quant~y: 42 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
55 49 43 
42 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 42 
Order Quantity: 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
20 57 51 
0 43 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
53 47 41 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 44 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP:18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
28 22 60 
0 0 44 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
20 58 52 
0 44 0 
0 0 0 
'1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 I 8 9 
6 6 6 6 
37 31 25 19 
0 0 I 0 0 
0 42 ; 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 I 6 
37 31 25 19 
0 0 0 0 
0 42 0 i 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
25 19 55 49 
0 0 42 0 
0 0 I 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 ! 8 9 
6 6 I 6 6 
45 39 I 33 27 
0 o ! 0 0 
0 o I 43 0 
Date 
15 16 17 i 18 19 
6 6 6 I 6 
46 40 34 ! 28 
0 0 o l 0 
0 0 43 ! 0 
Date 
25 26 21 I 28 29 
6 6 I 6 6 
35 29 1 23 60 
0 o ' 0 43 
43 o l 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 : 8 9 
6 6 6 6 
54 48 I 42 36 
0 o l 0 0 
0 0 ! 0 0 
Date 
15 16 17 ; i8 19 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
44 0 0 0 
0 0 0 ! 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 















































Lampiran D.20 DRP Agen Lawang Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 














































Order Quant~y: 44 Kodi 
Lead Tirne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
1 2 3 4 
6 6 6 6 
34 28 22 60 
0 0 0 44 
44 0 0 0 





21 22 23 24 
6 6 6 6 
25 20 58 52 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
Order Quant~y : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
1 2 3 4 
6 6 6 6 
50 44 38 32 
0 0 0 0 
0 0 0 46 





21 22 23 24 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 
0 0 46 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Tilne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
1 2 3 4 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 0 45 0 





21 22 23 24 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
'1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 [ 8 9 
6 6 1 6 6 
54 48 1 42 36 
0 o i 0 0 
0 0 ! 0 0 
Date 
15 16 17 I 18 19 
6 6 6 1 5 
56 50 44 1 38 
44 0 o l 0 
0 0 o ! 0 
Date 
25 25 27 I 28 29 
6 6 i 6 6 
46 40 1 34 28 
0 o I 0 0 
0 0 i 44 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 ! 8 9 
6 6 6 6 
25 20 I 60 54 
0 0 I 46 0 
0 0 i 0 0 
Date 
15 16 17 I 18 19 
6 6 6 I 6 
30 24 18 58 
0 0 0 ! 46 
46 0 o I 0 
Date 
25 25 27 ! 28 29 
6 6 [ 6 6 
22 62 [ 56 50 
0 46 1 0 0 
0 o l 0 0 
Date 




18 57 51 45 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 I 18 19 
6 6 6 6 
21 60 54 , 48 
0 45 0 0 
0 0 0 I 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 















































Lampiran D.20 DRP Agen Lawang Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



































Order Quan1~y : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
1 2 3 4 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 0 45 0 





21 22 23 24 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
1 2 3 4 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 0 45 0 





21 22 23 24 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
' 1 Kodi =20 PS!l} 
Date 
5 6 7 I 8 9 
6 6 6 6 
18 57 51 45 
0 45 i 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 i 18 19 
6 6 6 6 
21 60 54 I 48 
0 45 0 I 0 
0 0 0 I 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 I 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ\ 
Date 
5 6 7 I 8 9 
6 6 I 6 6 
18 57 l 51 45 
0 45 ! 0 0 
0 o I 0 0 
Date 
15 16 17 I 18 19 
6 6 6 1 6 
21 60 54 i 48 
0 45 0 i 0 
0 0 0 . 0 
Date 
25 26 27 i 28 29 
6 5 l 6 6 
57 51 I 45 39 
45 o I 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 


















































































Order Quant~y · 42 Kodi 
Lead Time · 3 hari 
ROP: 18 
SS. 1 





12 13 14 
6 6 6 
25 19 55 
0 0 42 
0 0 0 





Order Quant~y : 43 Kodi 
Lead Time : 3 han 
ROP. 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
0 43 0 





Order Quantty : 44 Kodi 
Lead Ttme 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
19 55 49 43 37 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 11 I 18 19 
6 6 I 6 6 
49 43 l 37 31 
0 0 I 0 0 
0 0 i 0 42 
Date 
25 26 21 I 28 29 
6 6 6 i 6 6 
43 37 31 I 25 19 
0 0 0 0 0 
0 0 42 I 0 0 
(1 Kod1 =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
30 24 18 55 49 
0 0 I 0 43 0 
43 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
19 56 so 44 
0 43 0 0 
0 0 I 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
57 51 45 39 33 
43 0 0 0 0 
0 0 0 0 43 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 
0 0 0 1 0 0 
0 0 44 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
32 26 20 56 
0 0 0 44 
44 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
28 22 60 54 48 
0 0 44 0 0 









































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










ProJect on Hand 
Schedule Receiots 







































































































Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 0 
221 231 24 
61 6 I 
40 ! 34 1 
o I ol 
o I 441 
Order Quantfty : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP· 18 
SS: 1 
2 1 3 4 
6 I 6 
32 1 26 
o i 0 
46 0 
12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
46 0 0 





Order Quanttty : 45Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 i 6 
21 I 60 
o I 45 
o l 0 
12 13 14 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 




(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 I 8 9 
6 6 6 I 6 6 
42 36 30 24 18 
0 0 Oi 0 0 
0 0 44 1 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
32 26 20 58 
0 0 0 44 
44 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
28 22 60 54 46 
0 0 44 0 0 
0 0 0 0 0 
{1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 I 8 91 
6 6 6 6 6 I 
20 60 54 1 48 42 
0 46 o I 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
58 52 46 40 
46 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
56 50 44 38 32 
0 0 0 0 0 
0 0 0 46 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 I 7 8 9 
6 6 I 6 6 6 
54 48i 42 36 30 
0 o I 0 0 0 
0 o I 0 0 45 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
45 39 I 33 27 0 0 0 0 
0 0 45 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 I 6 6 
42 36 30 1 24 18 
0 0 o I 0 0 









































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Pro·ect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 




































































Order QuanMy : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP·1 8 
SS: 1 




0 I 0 
12 13 14 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 





Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 




0 I 0 
12 13 14 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 
22 ) 23 24 
6 ' 6 
54 ) 48 
0 0 
o I 0 
o l 0 45 i 0 0 
11 Kodi =20 
Date 
5 6 7 ! 8 9 
6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 45 
Date 
15 16 17 i 18 19 
6 6 i 6 6 
45 39 I 33 27 
0 0 0 0 
0 0 I 45 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 5 5 5 5 
42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 
0 0 45 0 I 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 i 8 9 
5 5 6 5 5 
54 48 42 36 30 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 45 
Date 
15 15 17 I 18 19 
6 6 ! 6 6 
45 39 l 33 27 
0 0 I 0 0 
0 0 I 45 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 


























Lampiran D.22 DRP Agen Lawang Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 





































































































(1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 42 Kodi 




2 3 4 5 6 7 I 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
43 37 31 25 19 ! 55 49 
0 0 0 0 0 : 42 0 
0 0 42 0 0 ! 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 
31 25 19 55 ' 49 43 
0 0 0 42 0 0 
42 0 0 0 ! 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 I 28 29 
6 6 6 6 6 6 ! 6 : 
31 25 19 55 49 43 I 37 
0 0 0 42 0 0 i 0 
42 0 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 pSQ) 
Order Quant~y : 43 Kodi 




2 3 4 5 6 7 ! 8 9 
6 6 6 6 6 i 6 6 
58 52 46 40 34 28 22 
43 0 0 0 0 : 0 0 
0 0 0 0 43 ! 0 0 
Date 
12 I 13 14 15 16 17 i8 19 
5 1 6 6 6 : 6 6 
47 I 41 35 29 23 60 
o i 0 0 0 0 43 
O j 0 43 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 ! 28 29 
6 6 6 6 6 6 l 6 i 
48 42 36 30 24 18 I 55 
0 0 0 0 0 o I 43 
0 0 0 43 0 i o : 0 
1 Kodi =20 
Order Quantdy : 44 Kodi 




2 3 4 5 6 7 l 8 9 
6 6 6 6 6 i 6 6 
30 24 18 56 50 44 38 
0 0 0 44 0 ! 0 0 
44 0 0 0 0 : 0 0 ! 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 1 6 6 
20 58 52 46 1 40 34 
0 44 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 44 
Date 
22 23 24 25 26 27 : 28 29 
6 6 6 6 6 6 i 6 
22 60 54 48 42 36 ! 30 
0 44 0 0 0 0 0 
















































Lampiran D.22 DRP Agen Lawang Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 































































































Order QuanMy : 44 Kodi 
Lead Tlrne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 • 3 4 
6 I 6 6 
30i 24 18 
Ol 0 0 
44 0 0 




o I 0 
22 23 24 
6 6 6 
22 60 54 
0 44 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 46 Kodi 
Lead Time : 3 han 
ROP. 18 
SS: 1 
2 I 3 4 
6 1 6 6 
60i 54 48 
o I 0 0 
o l 0 0 
12 i 13 14 
6 ! 6 
s2 I 46 
ol 0 
0 ! 0 
22 I 23 24 
6/ 6 6 
561 50 44 
Or 0 0 
Oi 0 0 
Order Quant~y : 45 Kodr 
Lead Time 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 I 3 4 
6 I 6 6 
451 39 33 
o l 0 0 
o I 0 45 





22i 23 24 
6 I 6 6 
39 I 33 27 
0 0 0 
ol 45 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 ! 8 9 
6 6 ! 6 6 
56 50 44 38 
44 0 l 0 0 
0 0 ! 0 0 
Date 
15 16 17 ' 18 19 
6 6 1 6 6 
52 46 I 40 34 
0 0 I 0 0 
0 0 I 0 44 
Date 
25 26 27 I 28 29 
6 6 6 ~ 6 
48 42 36 I 30 
0 0 0 0 
0 0 0 : 44 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 I 7 ~ 8 9 
6 6 i 6 6 
42 38 I 30 24 
0 0 0 0 
0 0 i 46 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
40 34 I 28 22 
0 0 0 0 
0 46 l 0 0 
Date 
25 26 27 I 28 29 
6 6 6 I 6 
38 32 26 1 20 
0 0 0 I 0 
0 46 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 ! 8 I 9 
6 6 I 6 6 
27 21 ! 60 54 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 i7 18 19 
6 6 6 6 
24 18 57 51 
0 0 45 0 
0 0 I 0 0 
Date 
25 26 27 I 28 29 
6 6 6 i 6 
21 60 54 I 48 
0 45 0 I 0 I 

















































Lampiran D.22 DRP Agen Lawang Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 

































































Order Quant~y . 45 Kodi 
Lead Tlrne : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
45 39 33 
0 1 0 0 
o I 0 45 
12 ' 13 14 




22 23 24 
6 I 6 6 
39 1 33 27 
o l 0 0 
0 45 0 
Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Tilne: 3 han 
ROP: 18 
SS: 1 
2 ! 3 4 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 
0 0 45 





22 23 24 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
0 45 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
I 
5 6 7 ! 8 9 
6 6 I 6 6 
27 21 i 60 54 
0 0 I 45 0 
0 0 \ 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 I 6 6 
24 18 I 57 51 
0 o I 45 0 
0 0 I 0 0 
Date 
25 26 27 I 28 29 
6 6 6 ; 6 
21 60 54 1 48 
0 45 o i 0 
0 0 o I 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 I 8 9 
6 6 i 6 6 
27 21 ! 60 54 
0 0 ! 45 0 
0 0 ! 0 0 
Date 
15 16 17 I 18 19 
6 6 1 6 6 
24 18 i 57 51 
0 0 45 0 
0 o ! 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
21 60 54 48 
0 45 0 I 0 



































Lampiran D.23 DRP Agen Lawang Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 


























































































































Past due ~ 
5 
54 1 48 1 
I 0 I 
0 
Order Quant~y : 42 Kodi 
Lead Tome · 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
61 55 49 
42 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 42 
Order Quant~y : 43 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 I 3 4 
6 I 6 6 
37 I 31 25 
o ! 0 0 
o l 43 0 





22 23 24 
6 6 6 
21 58 52 
0 43 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Tl!lle : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 [ 3 4 
6 6 6 
56 50 44 
0 0 0 
0 0 0 





22 1 23 24 
5 5 5 
42 36 30 
0 0 0 























6 1 I 8 9 
6 6 I 6 6 
43 37 I 31 67 
0 0 0 42 
42 o I 0 0 
Date 
16 11 I 18 19 
6 6 6 
31 2s I 19 
0 o I 0 
42 o I 0 
Date 
26 21 I 28 29 
5 ! 6 6 
2s I 19 55 
0 I 0 42 
A I 0 0 U I 
(1 Kodi =20 ps;~) 
Date 
6l 7 8 9 
6 6 6 6 
19 56 \ 50 44 
0 43 \ 0 0 
0 o I 0 0 
Date 
16 17 1 18 19 
6 6 \ 6 
51 45 [ 39 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
46 40 34 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 Ps;!) 
Date 
6 7 ! 8 9 
6 6 I 6 6 
38 32 I 26 20 
0 o l 0 0 
0 44 I 0 0 
Date 
16 17 I 18 19 
6 6 I 6 
28 22 ! 60 
0 0 I 44 
0 0 0 
Date 
26 27 i 28 29 
6 ; 6 5 
24 I 18 56 
0 i 0 44 















































Lampiran D.23 DRP Agen Lawang Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 











On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
I Forecast demmand 
I Project on Hand 
! Schedule Receipts 
I Planned Order 
! Year 2004 
I Forecast demmand 
i Project on Hand 
' Schedule Receipts 
! Planned Order 
I Year 2004 
i 
i Forecast demmand 
i Project on Hand 
I Schedule Receipts 









































































































Order Quant~y : 44 Kodi 


















Order Quantity: 46 Kodi 
Lead Time : 3 han 
ROP' 18 
SS: 1 
21 3 4 
6 I 6 6 
481 42 36 
ol 0 0 
o I 0 0 
12 13 14 
6 6 
40 34 
i 0 0 
0 46 
22 23 24 
6 6 I 6 
36 32 26 
0 0 0 
0 46 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Time . 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 I 3 4 
6 I 6 6 
301 24 18 
o I 0 0 
45 0 0 
12! 13 14 
I 6 6 
21 60 
I 0 I 45 
I 0 I 0 
22 23 24 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 







24 18 56 
0 0 44 
0 0 0 
11 Kodi ;2Q osgl 
Date 
5 I 6 7 I 8 gl 
6 6 1 6 6 
30 24 ' 18 58 
0 o I 0 46 
46 o I 0 0 
Date 
15 1s I 17 : 18 19 I 
6 6 1 6 i 6 I 
28 221 62 I 56 
0 0 i 46 ' 0 
0 o I 0 f 0 I 
Date 
25 I 26 I 27 I 28 29 
6 : 6 6 I 
I I 20 1 60 54 
I 0 l 46 0 
I o I 0 0 
(1 Kodi ;2Q psg) 
Date 
5 6 i 7 8 9 I 
6! 6 6 6 I 
57 i 51 ; 45 39 I 
45 I 0 ' 0 Ol 
ol 0 I 0 ol 
Date 
15 16 If I 1a I 19 I 
6 6 6 61 l 
54 48 42 361 l 
0 I 0 0 oi i 
0 0 0 o! I 
Date 
25 26 27 28 29/ 
6 6 I 6 I 
45 39 I 33 I 
0 o I o I 
































30' 31 i 
6 : 6 
21 L 21 
o I 0 
0 0 










On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 




! Forecast demmand i Proiect on Hand 
i Schedule Receipts Planned Order 
I Year2004 
Forecast demmand 

































Past due I 
: 



















































Order Quantny : 45 Kodi 
Lead TIIT1e : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 I 4 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
45 0 0 
12 13 14 
6 6 
21 60 
0 45 I 
0 o l 
22 23 24 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 ! 3 4 
6 6 6 
30 1 24 18 
o l 0 0 
45 0 0 






o l 0, 
22 23 24 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 1 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6' 7 s l 9 
6 6 6 6 
57 51 I 451 39 I 
45 0 0 0 
0 0 o! 0 
Date 
15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 I ! 
54 48 42 36 I 
0 0 0 0 i 
0 0 0 I ol I 
Date 
25 26 27 28 I 29 
6 6 6 
45 39 33 
0 ! 0 0 
0 I 0 0 I 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 I 6 6 
57 st I 45 39 
45 0 I 0 0 
0 o I 0 0 
Date 
15 16 11 I 18 ' 19 i 
6 6 6 6 ! 
54 48 42 36 I 
0 Oj 0 0 I 
0 ol 0 0 ! 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 

































0 0 I 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 































































































Order Quantity : 39 Kod 





2 3 4 5 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
0 39 0 
12 13 14 fS 
5 5 5 5 
29 24 19 14 
0 0 0 0 
0 39 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
23 18 52 
0 0 39 
0 0 0 
Order Ouant~y : 40 Koct 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
0 40 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
30 25 20 15 
0 0 0 0 
0 40 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
40 0 0 
Order Quant~y : 40 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
0 40 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
30 25 20 15 
0 0 0 0 
0 40 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
40 0 0 




6 7 8 9 
5 5 5 5 
15 49 44 39 
0 39 t) 0 
0 0 0 0 
Date 
18 17 18 19 
5 5 5 
48 43 38 
39 0 0 
0 ll ll 
Dale 
26 27 281 29 
5 5 5 5 
47 42 37 32 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 osal 
Date 
6 7 6 I 9 
5 5 5 5 
15 50 45 40 
0 40 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 
Dale 
26 27 28 • 29 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
40 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 6 9 
5 5 5 5 
15 50 45 1 40 
0 40 0 0 
0 0 0 ! 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
40 0 0 0 


















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 







































































Order Quantity : 41 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 ~ 4 s 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 41 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
32 27 22 17 
0 0 0 0 
0 d,\ D 'l 
22 23 24 25 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
41 0 0 
Order Ouantly : 42 Ko6 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
32 27 22 
0 0 0 
0 42 c 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 42 0 
Order Ouant~y : 42 Kad 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
ss·. 1 
2 3 4 5 
5 '5 '5 
32 27 22 
0 0 0 
0 42 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 42 0 
(! Kodi =21l psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
16 52 47 42 
0 ,, 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
53 48 43 
41 0 0 
D 'l 'l 
Date 
26 27 28 l 29 
5 5 5 I 5 
54 49 44 1 39 
41 0 o I 0 
0 0 0 ·, 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 I 9 
5 5 5 I 5 
17 54 49 ; 44 
0 42 0 1 0 
a c a ' o' 
Date 
16 17 18 I 19 
5 s I s 
56 51 l 46 
42 0 i 0 
0 0 I 0 
Date 
26 27 28 ' 29 
5 5 s I 5 
16 53 48 1 43 
0 42 0 0 
0 0 O l 0 
( 1 Kodi =20 !lS!I) 
Date 
6 7 8 1 9 
5 '5 5 i 5 
17 54 49 1 44 
0 42 0 0 
0 0 o I 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
56 5~ ~ 
42 0 0 
0 0 0 
Oa1e 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
Q 42 0 0 















































Lampiran D.24 DRP Agen Blitar Bulan Juli 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 





























































Order Quant~y : 42 Kodi 
Lead Tme : 3 hart 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
32 27 22 
0 0 0 
0 42 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 0 42 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 42 0 
Order Quantity : 42 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
32 27 22 
0 0 0 
0 42 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 0 42 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 ~-f---0 42 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Oate 
6 7 B 9 
5 5 5 5 
17 54 49 44 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 16 I 19 
5 5 ! 5 
14 51 I 46 
0 42. ll 
0 0 ! 0 
Date 
2S 27 28 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 ' 5 
17 54 49 44 
~ 42 \) '· a 
0 0 o l 0 
Date 
16 17 16 19 
5 5 5 
14 51 46 
0 42 0 
0 D £1 
Date 
26 27 2B 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
_ _Q_ 42 0 ,_Q, 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quantly : 39 Kod 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
55:1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
17 51 46 41 
0 39 0 0 
0 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
50 45 40 
39 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
49 44 39 
39 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 40 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 14 
55:1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
15 50 45 
0 40 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
15 50 45 
0 40 0 
0 0 0 
Order Quantty : 40 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
55: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
15 50 45 
0 40 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
15 50 45 
0 40 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 osal 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
36 31 26 
0 0 0 
0 0 39 
Date 
16 17 16 19 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 0 39 
Date 
26 27 26 29 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
0 0 39 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 6 9 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 16 19 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 26 29 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 1T 18 19 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quantity : 41 Kodi 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
24 19 14 50 
0 0 0 41 
41 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
20 15 51 
0 0 41 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
21 16 52 
0 0 41 
0 0 0 
Order Quantiy : 42 Kodi 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
28 23 18 55 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
42 0 0 
Order Ouant~y : 42 Kodi 
lead Time : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
28 23 18 55 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
42 0 0 
11 Kodi =20 osol 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
46 41 36 
0 0 0 
0 0 'l 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 0 . 
0 0 o \ 
11 Kodi =20 osal 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
52 47 42 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
54 49 44 
42 0 0 
0 0 0 
11 Kod i =20 osal 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 0 I 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
52 47 42 





26 27 28 I 29 
5 5 5 I 
54 49 44 
42 0 o I 



















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 



















































Order Quantity : 42 Kodi 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
28 23 18 55 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
25 20 15 
0 a a 
42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
42 0 0 
Order Quantity : 42 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
28 23 18 55 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
42 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
50 45 .. <10 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
52 47 42 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
54 49 44 
42 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 OSll) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
52 47 I 42 
42 0 i 0 
0 0 i 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
54 49 44 
42 0 0 



































Lampiran D.26 DRP Agen Blitar Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
FOfecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
FOfecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 

































































































Order Quantly : 39 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
41 36 31 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 40 Kod 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 
Order Quantity: 40 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
ss· 1 
2 3 4 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 


































22 23 24 25 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
40 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
28 23 18 52 
0 0 0 39 
39 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
39 0 0 
Date 
26,1 'IT 28 'n 
5 5 5 
·'. 21 16 50 
0 0 39 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 40 0 
Date 
16' n 18 \9 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 0 40 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
0 40 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 40 c 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 0 40 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 

















































Lampiran D.26 DRP Agen Blitar Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 








































































































Order Quantty : 41 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
17 53 48 
0 41 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
19 14 50 
0 0 41 
0 0 0 
Order Quantdy : 42 Kodi 
Lead I me : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
24 19 56 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
A.2 0 0 
Order Ouantty : 42 Kodi 
Lead I me : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
24 19 56 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
































28 23 18 55 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
43 38 33 28 
0 0 0 0 
0 0 0 41 
Date 
16 17 18 t9 
5 5 5 1 
44 39 34 1 
0 Q O l 
0 41 o I 
Date 
26 ']] 2B L 29 
5 5 I 5 
40 35 j 30 
0 o ! 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 / 9 
5 5 5 1 5 
51 48 41 i 36 
0 0 O l 0 
0 0 o l 0 
Date 
16 1T 18 I rg 
5 5 5 
53 48 43 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 281 29 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 0 0 
i1 Kodi =20 psq) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 jg ·-
5 5 5 
53 48 43 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 1 29 
. 5 s I 5 
50 451 40 
0 ol 0 


















































Lampiran D.26 DRP Agen Blitar Bulan September 2004 
nem 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















_QnJ:!and.Balance _ . 
Year2004 
Forecast demmand 























































Oldei' Qi.iai'llly : 42 Kodl 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
ss: 1 
1 2 3 4 
5 5 5 5 
29 24 19 14 
0 0 0 0 
0 42 0 0 







21 22 23 24 
5 5 5 5 
33 28 23 18 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
Order Q uantty : 42 Kodi 
l~ad Tme: 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
1 I 2 3 4 
5 5 5 5 
29 24 19 14 
0 0 0 0 
0 42 0 0 





21 I 22 23 24 
5 5 5 5 
33 28 23 18 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
,· 5 5 5 5 
51 46 41 36 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
tmte 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
H5 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 · 26 27 28 29 
5 5 5 5 
55 50 45 40 
<12 0 0 0 
0 0 0 0 
11 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 281 29 
5 5 5! 5 
55 50 451 40 
42 0 oi 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






























































































Order Quantity : 39 Kod 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 0 39 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 0 39 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
39 0 0 
Order Quantty : 40 Kodi 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantfty : 40 Kodi 
Lead nme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
6 7 8 g . ··· 10 
5 5 5 5 
20 15 49 44 
0 0 39 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
5 5 5 5 
14 48 43 38 
0 39 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 
52 47 42 37 32 
39 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Date 
6 7 8 9 10 
5 5 5 I 5 
30 25 20 15 
0 0 O i 0 
0 40 O l 0 
Date 
16 17 18 19 20 
5 5 5 5 
25 20 15 50 
0 0 0 40 
40 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 
25 20 15 50 45 
0 0 0 40 0 
40 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 10 
5 5 5 5 
30 25 20 15 
0 0 0 0 
0 40 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
5 5 5 5 
25 20 15 50 
0 0 0 40 
40 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 
25 20 15 50 45 
0 0 0 40 0 







On Hand Balance 
Year2004 
Foreca$1 demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 





































































































Order Quantiy : 41 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 ·:' .. 3 ·· 4 5 
5 5 5 
15 .... ... 51 46 
0 ,:,.::.., 41 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
16 52 47 42 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
53 48 43 
41 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 42 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
27 22 17 54 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
24 19 56 
0 0 42 
0 0 0 
Order Quantty : 42 Koc:i 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
27 22 17 54 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
24 19 56 
0 0 ... 42 
0 0 0 
11 Kodi =20 osol 
Date 
6 7 8 9 .. 10 
5 5 5 5 
41 36 31 26 1'"·<: 
0 0 0 0 
0 0 0 41 
Date 
16 17 · 18 19 20 
5 5 5 5 
37 32 27 22 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 
38 33 28 23 18 
0 0 0 0 0 1 
0 0 41 0 o T 
11 Kodi =20 osol 
Date 
6 7 8 9 10 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 · 17 18 19 20 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 
51 46 41 36 31 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
11 Kodi =20 osol 
Date 
6 7 8 9 10 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 20 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 . ':· 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 
51 46 41 36 31 
0 0 0 0 0 








On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 























































Order Quantly : 42 KDdi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
27 22 17 54 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
24 19 14 
0 0 ... 0 
42 0 0 
Order Quantity : 42 Ko<i 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
27 22 17 54 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
24 19 14 
0 0 0 
42 0 ....... 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Dale 
16 17 18 19 
5 5 5 
49 .. .. 44 39 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
11 Kodi =20 psg) 
Dale 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Dale 
16 17 18 19 
5 5 5 
49 44 39 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
42 0 0 0 


























On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quantity : 39 Kod 
Lead Tme : 3 hart 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
22 17 51 46 
0 0 3SI 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
5 5 5 5 
20 15 49 44 
0 0 39 0 
0 0 0 0 
Order Q uantiy : 40 Kodi 
Lead Tme: 3 hart 
ROP: 14 
SS: 1 
2 1 3 4 5 I 
5 1 5 5 5 I 
35 \ 30 25 20\ 
O i 0 0 o I 
0 0 40 0 





22 23 24 25 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 40 0 
Order Quant~y : 40 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 40 0 





22 23 24 25 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 40 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
41 ... < . . 36 31 
0 . 0 0 
0 
·' 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
39 34 29 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Date 
6 7 8 9 1 
5 5 5 1 
15 50 45 \ 
0 40 O i 
0 0 0 l 
Date 
16 17 18 19 I 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
15 50 45 
0 40 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 I 
5 5 5 
15 50 45 I 
0 40 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 I 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
15 50 45 
0 40 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Proi9ct on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































ordef" Quantity : 41 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
5 I 5 5 5 
51 46 41 36 
41 I 0 0 0 
0 0 0 0 
Order Quantity : 42 Kodi 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 i 5 5 5 
21 16 53 46 
o j 0 42 0 
0 I 0 0 0 





22 23 24 25 
5 5 5 5 
25 20 15 52 
0 0 0 42 
42 I 0 0 0 
Order Quantty : 42 Kodi 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
21 16 53 46 
O l 0 42 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
5 5 5 5 
25 20 15 52 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
29 24 19 
0 0 0 
0 41 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
26 'ZT 28 29 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 41 0 
11 Kodi =20 PSQ) 
Date 
6 7 6 9 
5 5 5 
43 36 33 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 26 29 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
6 7 6 9 
5 5 5 
43 36 33 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 16 19 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 26 29 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 0 


















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 
















































Order Quantity : 42 Kod 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
21 16 53 48 
0 0 42 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
5 5 5 5 
25 20 15 52 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
Order Quanttty : 42 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 I 3 4 5 
5 1 5 5 5 
21 I 16 53 48 
o l 0 42 0 
o l 0 0 0 
12 I 13 14 15 
5 I 5 
18 I 55 
0 j 42 
o I 0 
22 1 23 24 25 
5 1 5 5 5 
25 I 20 15 52 
0 I 0 0 42 
42 I 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
6 :. T 8 9 
5 
. ··"' 5 5 
43 ... 38 33 
0 0 0 
0 ·: .. : 0 0 
Date 
16 17 18 19 I 
5 5 5 5 
so 45 40 35 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 I 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 . 0 
0 0 _,, 0 
11 Kodi =20 osol 
Date 
6 7 8 9 ' 
5 5 5 : 
43 38 33 ' 
0 0 0 
0 0 0 i 
Date 
16 17 18 19 l 
5 5 5 5 




0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 ' 
5 5 5 
47 42 37 I 
0 0 0 



































on Hand ~!.~nee 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Proj_ect on Hand 
Schedule ReceiDts 
Planned Order 




















































































































Order Quant#t• : 39 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
14 48 43 
0 39 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
46 41 36 
0 0 0 
0 0 0 
Or-~ Quantity : 40 Kao:i 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
0 40 0 





22 23 24 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
40 0 0 
0•..:1er Quantfty : 41) .l(odi 
Lead Trne : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
0 40 0 





22 23 24 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
40 0 0 
(1 Kodi =20 PS!I) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
38 33 28 23 
0 0 0 0 
0 0 39 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
37 32 27 22 
0 0 0 0 
0 0 39 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 39 0 
(1 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
15 50 45 40 
0 40 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
15 so 45 40 
0 40 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 
11 Kodi =20 oso\ 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
15 50 45 40 
0 40 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
15 so 45 40 
0 40 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 




F oracast d9l1lmand 










On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule ReceiDis 
Planned Order 



















































Past due i 
I 
32 ' I 
I 




















































C\..rer <:Nz.ntitr: -II K~ 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
44 39 34 
0 0 0 
0 0 0 
C\,re,-- Quantitr : 42 Koa 
Lead T rme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
22 17 54 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 
C\•.<\.., C~JZntit)' : -4:! K<><!i 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
22 17 54 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 
(1 Kodi =20 ~~ 
Date 
5 6 7 ! 8 9 
5 5 I 5 5 
32 'Zl i 22 17 
0 0 0 0 
0 41 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 i 5 
33 28 23 ! 18 
0 0 0 i 0 
0 41 0 ! 0 
Date 
25 26 'Zl l 28 29 
5 ; 5 5 
29 r 24 19 
0 i 0 0 
41 I 0 0 
(1 Kodi ;;20 psq) 
Date 
5 6 7 ' 8 9 
5 5 I 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 ' 18 19 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 'Zl ; 28 29 
5 ! 5 5 
48 ! 43 38 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 I 8 9 
5 5 i 5 5 
49 44 i 39 34 
0 0 ~ 0 0 
0 0 ! 0 0 
Date 
15 16 17 ' 18 19 
5 5 5 ! 5 
51 46 41 I 36 
0 0 0 i 0 
0 0 0 I 0 
Date 
25 26 27 i 28 29 
5 ! 5 5 
48 I 43 38 
0 : 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






























































Q-ui!Y Q\JM\tty : 42 Kodi 
lead Tme ; 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
22 17 54 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 
Q'tl\!r Quantity : 42 Kodi 
lead Trne : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
22 17 54 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 6 9 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 16 19 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 i 26 29 
5 5 5 
46 [ 43 36 
0 i 0 0 
0 ' 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 I 6 9 
5 5 I 5 5 
49 44 1 39 34 
0 0 ! 0 0 
0 0 l 0 0 
Date 
15 16 t7 I 16 19 
5 5 s I 5 
51 46 41 I 36 
0 0 0 I 0 
0 0 0 i 0 
Date 
25 26 27 1 26 29 
s I 5 5 
46 [ 43 36 
0 I 0 0 


































on Hand Balance 
Vear2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 













































































Order Qufntly : 39 K.sd 




2 3 4 5 6 
5 5 5 5 
30 25 20 15 
0 0 0 0 
0 39 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 
5 5 5 5 5 
29 24 19 53 48 
0 0 0 39 0 
39 0 0 0 0 
Oa'le 
22 23 24 25 26 
5 5 5 5 
23 18 52 47 
_  o_ _ _ o ~9-
-- -
0 
0 0 0 0 
Order Q(.antly : 40 K~ 




2 3 4 5 6 
5 5 5 5 
30 25 20 15 
0 0 0 0 
0 40 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 
5 5 5 5 5 
30 25 20 15 50 
0 0 0 0 40 
0 40 0 0 0 
Da1e 
22 23 24 25 26 
5 5 5 5 
25 20 15 .,. 50 
0 0 0 40 
40 0 0 0 
C\r'A.'¥' Quantity : 40 ,l(&d 




2 3 4 5 6 
5 5 5 5 
30 25 20 15 
0 0 0 0 
0 40 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 
5 5 5 5 5 
30 25 20 15 50 
0 0 0 0 40 
0 40 0 0 0 
Date 
22 23 24 • 25 26 
5 5 5 ,.,; 5 
25 20 15 
.::c': 50 
0 0 0 .. 40 
40 0 0 ~: 0 
(1 Kodi •20 psg) 
1 8 9 10 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
39 0 0 0 
0 0 0 0 
17 18 19 20 
5 5 5 
43 38 33 
0 ''"'''" 0 0 
0 0 0 
Zl 28 29 30 31 
5 5 5 5 5 
42 37 32 27 22 
0 o __ _ __Q_ - ___ _!)_ __ 9_ 
0 0 0 0 39 
(1 Kodi =20 PS!l) 
7 8 9 10 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
40 0 0 0 
0 0 0 0 
17 18 19 20 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 
Zl 28 29 30 31 
5 5 5 5 5 
45 40 35 30 25 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 40 
(1 Kodi =20 PS!l) 
7 8 9 10 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
40 0 0 0 
0 0 0 0 
17 18 19 20 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 
27 28 29 30 31 
5 5 5 5 5 
45 40 35 30 25 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 40 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 

































































Ordef Quantlt• : 41 Kodi 
Lead Tvne : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
32 27 22 
0 0 0 
0 41 0 
22 23 24 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
41 0 0 
Or~·auantily: 42K.xl 
Lead Tvne: 3 hari 
ROP: 15 
SS: I 





12 13 14 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
0 42 0 
22 23 24 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 42 0 
Cl·~ Quant~y : 42 ,l(.xf 
Lead Tvne : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
0 0 42 
22 23 24 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 42 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
21 16 52 47 42 
0 0 41 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
17 53 48 43 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
54 49 44 39 
41 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
22 17 54 49 44 
0 0 42 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
19 56 51 46 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
_(1 Kodi =20 OSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
22 17 54 49 44 
0 0 42 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
19 14 51 48 
0 0 42 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 


















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 
- ------- --- --









































Order auarrt.ly : 42 ,1(-sd 
Lead Tlrne : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
0 42 0 
22 23 24 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 42 0 
Q-~ Quantity : 42 Kadi 
Lead Tlrne : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
0 42 0 
22 Z3 24 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
0 42 0 
(1 Kodi =20psg} 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
22 17 54 49 44 
0 0 42 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
19 56 51 46 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
-
5 6 7 8 9 ! 
5 5 5 5 5 
22 17 54 49 44 
0 0 42 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
19 56 51 46 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 


















































































Order Quantty : 39 Ko<i 




2 3 4 
5 5 5 
17 51 46 
0 39 0 
0 0 39 
12 13 14 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
39 0 0 





Order Quantly : 40 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
20 15 50 
0 0 40 
0 0 0 
12 13 14 
5 5 5 
15 50 45 
0 40 0 
0 0 0 





Order Quantly : 40 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
20 15 50 
0 0 40 
0 0 0 
12 13 14 
5 5 5 
15 50 45 
0 40 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
8 -. 5 6 7 9 
5 5 5 5 
41 36 70 65 
0 0 39 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 
74 69 64 
39 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
39 73 68 63 
0 39 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receiots 
Planned Order 
































































Order Quantity : 41 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
ss: 1 
2 3 4 
5 5 5 
24 19 14 
0 0 0 
41 0 0 
12 13 14 
5 5 5 
20 15 51 
0 0 41 
0 0 0 





Order Quantly : 42 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 





Order Quantly : 42 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 





11 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 ,, 8 9 
5 5 5 '·'' 5 
50 45 40 35 
41 0 0 0 




15 16 17 18 19 
5 ' 5 5 
46 41 36 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
41 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 osa\ 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
55 50 45 40 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 
52 47 42 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 · 29 
5 5 5 5 
17 54 49 44 . ' 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi -20 osa\ 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
55 50 45 40 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Dale 
15 16 17 18 19 
5 5 5 
52 47 42 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 ' " 
17 54 49 44 
0 42 0 0 ······· · " 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 











































Order Quantity : 42 Koci 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 





Order Quantity: 42 Kod 
lead Time : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 · .. 0"" 8 9 
5 5 5 5 
55 50 45 40 
42 0 0 0 
0 0 0 , .. 0 
Date 
15 16 :o' fT 18 19 
5 5 5 
52 : :-:.·'· 47 42 
42 0 0 
0 · .. 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
17 54 49 44 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
55 50 45 40 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 
52 47 42 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
17 54 49 44 
0 42 0 0 
































Lampiran D-32 DRP Agen Jombang Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 





















































































Order QuanUy : 39 Kodi 
lead rme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
41 36 31 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantty : 40 Kodi 
lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 40 Kodi 
lead rme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
50 45 40 
40 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
·,.· ,s 6 7 8 9 
.. .. . ,. 5 5 5 5 
28 23 18 52 
0 0 0 39 
39 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
32 27 22 17 
0 0 0 0 
0 39 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
26 21 16 50 
0 0 0 39 
39 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 40 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
40 35 30 25 
0 0 0 0 
0 0 0 40 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 40 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 40 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
40 35 30 25 
0 0 0 0 
0 0 0 40 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 















































Lampiran D-32 DRP Agen Jombang Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 





















































































Order Quantity : 41 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
17 53 48 
0 41 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
19 14 50 
0 0 41 
0 0 0 
Order Quantity : 42 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
24 19 56 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
42 0 0 
Order Quant~y : 42 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
24 19 14 
0 0 0 
42 0 0 




. ··'· 0 
22 23 24 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
42 0 0 
. (1 Kodi =20 psg) 
Date 
.. ,5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
43 38 33 28 
0 0 0 0 
0 0 0 41 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
55 50 45 40 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
51 48 41 36 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
55 50 45 40 
42 0 0 0 















































Lampiran D-32 DRP Agen Jombang Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 





























































Order Quantty : 42 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 ··'"· 5 
5 5 5 
24 19 56 : 
0 0 42 ... ,,,," 
0 0 0 





22 23 24 25 
5 5 5 5 
28 23 18 55 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
Order Quantty : 42 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
24 19 56 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 25 
5 5 5 5 
28 23 18 55 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
53 48 43 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 ' 
53 48 43 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
































Lampiran D-33 DRP Agen Jombang Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 





















































































Order Quantity : 39 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
0 39 0 





Order Quantity : 40 Kodi 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 





Order Q uantty : 40 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 
5 5 
40 35 .. 
0 0 
0 0 
(1 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
25 20 15 49 44 
0 0 0 39 0 
39 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
19 53 48 43 
0 39 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
18 52 47 42 37 
0 39 0 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 osol 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
35 30 25 20 15 
0 0 0 0 0 
0 0 40 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
30 25 20 15 
0 0 0 0 
0 40 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
30 25 20 15 50 
0 0 0 0 40 
0 40 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSO) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
35 30 25 20 15 
0 0 0 0 0 
0 0 40 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
30 25 20 15 
0 0 0 0 
0 40 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
30 25 20 15 50 
0 0 0 0 40 



































Lampiran D-33 DRP Agen Jombang Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 
























































































Order Quantiy: 41 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
16 52 47 
0 41 0 
0 0 0 





Order Quantiy : 42 Kod 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
42 0 0 





Order Quantly : 42 Kod 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
42 0 0 





(1 Kodi =20 PS!I) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
46 41 38 31 26 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 41 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 l 5 5 
42 37 32 27 
0 0 0 0 
0 0 0 41 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
43 38 33 28 23 
0 0 0 0 0 
0 0 0 41 0 
(1 Kodi =20 PS!I) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
15 52 47 42 37 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
54 49 44 39 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
56 51 46 41 38 
42 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
15 52 47 42 37 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
54 49 44 39 
42 0 ··' 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
56 51 46 41 36 
42 0 0 0 0 




































0 ..... ..... 
L- 104 
Lampiran D-33 DRP Agen Jombang Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 
































































Order Quantity: 42 Koci 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
27 22 17 54 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
24 19 56 
0 0 42 
0 0 0 
Order Quantity : 42 Koci 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
27 22 17 54 
0 0 0 42 
42 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
24 19 56 
0 0 42 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 10 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 ·' co"' o 
0 0 0 0 
Date 
16 f7 18 19 20 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 31 
5 5 5 5 5 
51 46 41 36 31 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 42 
(1 Kodi =20 llS!l) 
Date 
6 7 8 9 10 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 I 19 20 
5 5 j 5 5 
49 44 1 39 34 
0 O l 0 0 
0 0 0 0 
Date 
26 27 28 29 30 31 
5 5 5 5 5 
51 46 41 36 31 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 42 
Lampiran D-34 DRP Agen Jombang Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 









































































Order Quantty : 39 Koci 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
22 17 51 
0 0 39 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
20 15 49 
0 0 39 
0 0 0 
Order Quantity : 40 Koci 
lead Trne : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 0 40 





22 23 24 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 0 40 
Order Quantity : 40 Koci 
lead Trne : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 0 40 





22 23 24 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 0 40 
(1 Kodi =20 PS!ll 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
46 41 36 31 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
44 39 34 29 
0 0 0 0 
0 0 0 39 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
20 15 50 45 
0 0 40 0 















































Lampiran D-34 DRP Agen Jombang Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 









































































Ofdef" Quantity : 41 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
49 44 39 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
51 46 41 
41 0 0 
0 0 0 
Ordef" Quantity : 42 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
21 58 53 
0 42 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
Order Quantity : 42 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 ·::' -7 8 9 
5 5 ' ____ ,., 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
25 26 'Zl 28 29 
5 5 5 5 
36 31 26 21 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
48 43 38 33 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSa) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
48 43 38 33 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 

























.• ~ J 

























Lampiran D-34 DRP Agen Jombang Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 





















































Order Quantiy : 42 Kod 
Lead Tlrne : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
Order Quantty : 42 Pasang 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
42 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 .. "::. 7 8 9 
5 5 5 5 
48 43 1.,, .. ,','·· 38 33 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
48 43 38 33 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
42 0 0 0 
































Lampiran D-35 DRP Agen Jombang Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 






































































































(1 Kodi =20 P5!l) 
Order Quantiy : 39 Kodi 




2 3 4 . 5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 5 5 
53 .48 43 38 33 28 23 
39 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 39 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
5 5 5 5 5 5 
47 42 37 32 27 22 
0 0 0 0 0 0 
0 0 Q 0 -m 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 5 
46 41 36 31 26 21 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 39 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 40 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 5 5 
30 25 20 15 50 45 40 
0 0 0 0 40 0 0 
0 40 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
5 5 s 5 s 5 
25 20 15 50 45 40 
0 0 0 40 0 0 
40 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 5 
25 20 15 5{) 45 <IS 
0 0 0 40 0 0 
40 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Order Quant~y : 40 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 5 5 
30 25 20 15 50 45 40 
0 0 0 0 40 0 0 
0 40 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
5 5 5 5 5 5 
25 20 15 50 45 40 
0 0 0 40 0 0 
40 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
5 5 5 . . 5 5 5 
25 20 15 50 45 40 
0 0 0 40 0 0 
















































Lampiran D-35 DRP Agen Jombang Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 







































































































Order Quantty ; 41 Kod 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 14 
s.s·. 1 
2 3 4 5 
5 5 5 r -
47 42 '$7 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
44 39 34 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity ; 42 Kod 
Lead Tme ; 3 hari 
ROP; 15 
ss·. 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
22 17 54 
0 0 42 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
19 14 51 
0 0 42 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 
Order Quant~y : 42 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
22 17 54 
0 0 42 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
19 14 51 
0 0 42 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Date 
6 7 8 9 
5 ~ 5 ~ 
,, 32 27 22 17 
0 0 0 0 
0 4'f 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
' 
28 23 18 
0 0 0 
41 0 0 
Oa1e 
26 27 28 29 
5 5 5 
ZiJ 24 N 
0 0 0 
0 41 0 
11 Kodi =20 osal 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
a 0 a 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
46 4\ 36 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
48 43 38 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 I 9 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
46 41 36 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
48 43 38 
0 0 0 














































Lampiran D-35 DRP Agen Jombang Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 































































Order Quantiy : 42 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
' 
5 5 5 
22 17 54 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 
Order Ouantiy : 42 Kodi 
Lead Trne : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
22 17 54 
0 0 42 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
21 16 53 
0 0 42 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
' 49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 
48 43 38 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
49 44 39 34 
0 0 0 0 
0 0 O l 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
51 46 41 36 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 
48 43 38 
0 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 


































































Order Quantity : 50 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 "·· 4 5 
8 8 8 
37 29 71 
0 0 50 
0 0 0 
12 13 14 15 
8 8 8 8 
73 65 57 49 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
8 8 8 
51 43 35 
0 0 0 
0 50 0 
Order Quantdy : 53 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 25 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 
37 29 74 
0 0 53 
0 0 0 
12 13 14 15 
8 8 8 8 
26 71 63 55 
0 53 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
8 8 8 
60 52 44 
0 0 0 
0 0 53 
Order Quantdy : 53 Kodi 
Lead Trne : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 
37 29 74 
0 0 53 
0 0 0 
12 13 14 15 
8 8 8 8 
26 71 63 55 
0 53 0 0 
0 0 0 0 
22 23 24 25 
8 8 8 . ,., 
60 52 44 ,, 
0 0 0 
0 0 53 .·.·., ,., 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 8 
63 55 47 39 
0 0 0 0 
0 0 50 0 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 
41 33 25 
0 0 0 
50 0 0 
Date 
26 27 28 29 
8 8 8 8 
7J 69 61 53 
0 50 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 8 
66 58 50 42 
0 0 0 0 
0 0 0 53 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 
47 39 31 
0 0 0 
53 0 0 
Date 
26 27 28 29 
8 8 8 8 
36 28 73 65 
0 0 53 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 8 
66 58 50 42 
0 0 0 0 
0 0 0 53 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 
47 39 31 
0 0 0 
0 53 0 
Date 
26 7J 28 29 
8 8 8 8 
36 28 73 65 
0 0 53 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 



































































Order Quantly : 54 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 





12 13 14 
8 8 8 
28 74 66 
0 54 0 
0 0 0 
22 23 24 
8 8 8 
64 56 48 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantly : 50 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
50 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
50 0 0 
Order Quantty : 49 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
38 32 26 
0 0 0 
0 49 0 
22 23 24 
6 6 6 
33 27 21 
0 0 0 
49 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 8 
76 68 60 52 44 
54 0 0 0 0 
0 0 0 0 54 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
58 50 42 34 
0 0 0 0 
0 0 54 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
40 32 24 70 
0 0 0 54 
54 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
26 70 64 58 52 
0 50 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
72 66 60 54 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
68 62 56 50 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
25 19 62 58 50 
0 0 49 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
20 63 57 51 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
64 58 52 46 
49 0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receiols 
Planned Order 
































































Order Quantiy : 49 Ked 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
38 32 26 
0 0 0 
0 49 0 
22 23 24 
6 6 6 
33 27 21 
0 0 0 
49 0 0 
Order Quantty : 49 Ked 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
38 32 26 
0 0 0 
0 49 0 
22 23 24 
6 6 6 
33 27 21 
0 0 0 
49 0 0 
(1 K.ocli =20 osa\ 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
25 19 62 56 50 
0 0 49 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
20 63 57 51 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
64 58 52 46 
49 0 0 0 
0 0 0 0 
11 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
25 19 62 56 50 
0 0 49 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
20 63 57 51 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
64 58 52 46 
49 0 0 0 
































Lampiran D-37 DRP Agen Surabaya Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 









































































Order Quantity : 50 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
29 71 63 
0 50 0 
0 0 0 
12 13 14 
8 8 8 
57 49 41 
0 0 0 
0 0 50 





Order Quantity : 53 Ko<i 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 25 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
41 33 25 
0 0 0 
53 0 0 
12 13 14 
8 8 8 
75 67 59 
53 0 0 
0 0 0 





Order Quantity : 53 Ko<i 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
41 33 2S 
0 0 0 
53 0 0 
12 13 14 
8 8 8 
22 67 59 
0 53 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 DS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
55 47 39 31 
0 0 0 ' 0 
0 50 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 
33 25 67 
0 0 50 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
27 69 61 53 
0 50 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
70 62 54 46 
53 0 0 0 
0 0 0 53 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 
51 43 35 
0 0 0 
0 53 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
48 40 32 24 
0 0 0 0 
0 53 0 0 
(1 Kodi =20 DS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
70 62 54 46 
53 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 
51 43 35 
0 0 0 
0 0 53 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
48 40 32 24 
0 0 0 0 















































Lampiran D-37 DRP Agen Surabaya Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 

































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 









































































Order Quantly : 54 Kod 
lead T rne : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
46 38 30 
0 0 0 
54 0 0 
12 13 14 
8 8 8 
28 74 66 
0 54 0 
0 0 0 





Order Quantity : 50 Kod 
lead Trne : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
32 26 20 
0 0 0 
50 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
28 22 66 
0 0 50 
0 0 0 





Order Quantity : 49 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
28 22 65 
0 0 49 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
23 66 60 
0 49 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
76 68 60 52 
54 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 . 17 18 19 
8 ··' 8 8 
58 50 42 
0 0 0 
0 0 54 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
56 48 40 32 
0 0 0 0 
0 0 54 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
64 58 52 46 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
60 54 48 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
68 62 56 50 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
59 53 47 41 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 . ' 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 ,, 
61 55 49 43 
0 0 0 0 















































Lampiran D-37 DRP Agen Surabaya Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 
























































Order Quantty : 49 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
28 22 65 
0 0 49 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
23 66 60 
0 49 0 
0 0 0 





Order Quantty : 49 Kodi 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
28 22 65 
0 0 49 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
23 66 60 
0 49 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 ····,· a 9 
6 6 6 '· 6 
59 53 47 '· 41 
0 0 0 i>·"'··· 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
.· 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
61 55 49 43 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
59 53 47 41 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
61 55 49 43 
0 0 0 0 
































Lampiran D-38 DRP Agen Surabaya Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernmand 





















































































Order Quantity : 50 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
71 63 55 
50 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
8 8 8 
43 35 27 
0 0 0 
50 0 0 
Order Quantty : 53 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 25 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
45 37 29 
0 0 0 
53 0 0 





22 23 24 
8 8 8 
76 68 60 
53 0 0 
0 0 0 
Order Quantty : 53 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
45 37 29 
0 0 0 
0 53 0 





22 23 24 
8 8 8 
23 68 60 
0 53 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Dale 
•. 5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
47 39 31 73 
0 0 0 50 
50 0 0 0 
Dale 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
41 33 25 67 
0 0 0 50 
50 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
69 61 53 45 
50 0 0 0 
0 0 0 50 
(1 Kodi =20 psg) 
Dale 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
74 66 58 50 
53 0 0 0 
0 0 0 0 
Dale 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
71 63 55 47 
53 0 0 0 
0 0 0 53 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
52 44 36 28 
0 0 0 0 
0 53 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
21 66 58 50 
0 53 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
71 63 55 47 
53 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
52 44 36 28 
0 0 0 0 















































Lampiran D-38 DRP Agen Surabaya Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 








































































































Order Quantity : 54 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 
8 8 8 
54 46 38 
0 0 0 
0 54 0 





22 23 24 
8 8 8 
34 26 n 
0 0 54 
0 0 0 
Order Quantity : 50 Kodi 
Lead Tme: 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
26 20 64 
0 0 50 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
30 24 68 
0 0 50 
0 0 0 
Order Quantly: 49 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
19 62 56 
0 49 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
21 64 58 
0 49 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
·'' 5 6 7 8 9 
8 8 8 8 
.. , .. 30 76 68 60 
·.·, 0 54 0 0 
•· . 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 ' 
28 74 66 58 
0 54 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 
64 56 48 40 
0 0 0 0 
0 0 0 54 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
58 52 46 40 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
66 60 54 48 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
62 56 50 44 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 csal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
50 44 38 32 
0 0 0 0 
0 0 0 49 
Oa1e 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
'57 51 45 39 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
. . ·· 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 















































Lampiran D-38 DRP Agen Surabaya Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 














































































Order Quantty : 49 Kodi 
Lead rme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 I ' . 
19 62 56 ,, 
0 49 0 
0 0 0 




. ... , ..... 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 6 
21 64 58 52 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
Order Q uantty : 49 Kodi 
lead Time : 3 hari 
ROP:1g 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
19 62 56 
0 49 0 
0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
21 64 58 52 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 P5!ll 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
50 44 38 32 
0 0 0 0 
0 0 0 49 
Date 
16 17 18 . ,· 19 
6 6 6 ... 
51 45 39 ' 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
46 40 34 
0 0 0 
0 0 49 
(1 Kodi ;:20 pscj) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
50 44 38 32 
0 0 0 0 
0 0 0 49 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
51 45 39 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
..... 6 6 6 
46 40 34 
0 0 0 
































Lampiran D-39 DRP Agen Surabaya Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast dernmand 





















































































Order Quantity : 50 Ked 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 





12 13 14 
8 8 8 
S7 49 41 
0 0 0 
0 0 50 





Order QuanUy : 53 Ked 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 25 
SS: 1 





12 13 14 
8 8 8 
46 38 30 
0 0 0 
53 0 0 





Order Quan1dy : 53 Ked 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 





12 13 14 
8 8 8 
46 38 30 
0 0 0 
53 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 8 
55 47 39 31 23 
0 0 0 0 0 
0 0 50 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
33 25 67 59 
0 0 50 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 8 
69 61 53 45 37 
50 0 0 0 0 
0 0 0 50 0 
(1 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 8 
41 33 25 70 62 
0 0 0 53 0 
53 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
75 67 59 51 
53 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 8 
64 56 48 40 32 
0 0 0 0 0 
0 0 0 53 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
8 8 8 8 8 
41 33 25 70 62 
0 0 0 53 0 
53 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
75 67 59 51 
53 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 8 8 8 
64 56 48 40 32 
0 0 0 0 0 





































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast dernmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 









































































Order Quantity : 54 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 




0 ., ' 0 
12 13 14 
8 8 8 
60 52 44 
0 0 0 
0 0 54 





Order Quantity : 50 Kod 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
28 22 66 
0 0 50 
0 0 0 





Order Quanttv : 49 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
66 60 54 
49 0 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 g 
8 8 8 8 8 
54 46 38 30 76 
0 0 0 0 54 
0 54 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
8 8 8 8 
36 28 74 66 
0 0 54 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
8 8 ' 8 8 8 
26 72 64 56 48 
0 54 0 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSCI) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
64 58 52 46 40 
50 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
60 54 48 42 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
62 56 50 44 38 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
53 47 41 35 29 
0 0 0 0 0 
0 0 0 49 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 49 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
49 43 37 31 25 
0 0 0 0 0 





































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 



















































Order Quantty : 49 Ko<i 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 







12 13 14 
6 6 6 
66 60 54 
0 0 0 
0 0 0 





Order Quantty : 49 Ko<i 
lead Tine : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
66 60 54 
0 0 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
53 47 41 35 29 
0 0 0 0 0 
0 0 49 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 .,, 6 6 
48 42 36 30 





25 26 27 28 29 
6 6 6 6 s 
49 43 37 31 25 
0 0 0 0 0 
0 0 0 49 0 
(1 Kodi =20 P5!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
53 47 41 35 29 
0 0 0 0 0 
0 0 49 0 0 
Date 
15 16 11 18 19 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 49 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
49 43 37 31 25 
0 0 0 0 0 


























Lampiran D-40 DRP Agen Surabaya Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 























































































Order Quantity : 50 Koci 
lead rme : 3 hari 
ROP:24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 8 
63 55 47 39 
0 0 0 0 
0 0 50 0 





22 23 24 25 
8 8 8 8 
35 n 69 61 
0 50 0 0 
0 0 0 0 
Ordi>r Quantity : 53 Kod 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 25 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 8 
61 53 45 37 
0 0 0 0 
0 0 53 0 





22 23 24 25 
8 8 8 8 
39 31 76 68 
0 0 53 0 
0 0 0 0 
Order Quant~y : 53 Kodi 
lead Time ; 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 a 8 8 
61 53 45 37 
0 0 0 0 
0 0 53 0 





22 23 24 25 
8 8 8 8 
39 31 76 68 
0 0 53 0 
0 0 0 0 
(t t<odi =20 psg\ 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 
31 73 65 
0 50 0 
0 0 I 0 
Dale 
16 17 18 I 19 
8 8 8 ! 8 
75 f)7 59 51 
50 0 0 0 
0 0 0 50 
Dale 
26 'Z7 28 29 
8 8 a 
53 45 I 37 
0 0 0 
50 0 0 
(1 Kodi =20 psQ) 
Date 
6 7 a I 9 
8 a I 8 
29 74 I 66 
0 53 \ 0 
0 0 I a 
Date 
16 17 18 19 
8 8 a I 8 
26 71 6J i 55 
0 53 o ' 0 
0 0 o I 0 
Date 
26 'Z7 28 29 
8 8 8 
60 52 44 
0 0 0 
0 0 53 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
6 7 8 9 
a a I 8 
29 74 66 
0 53 I 0 
0 0 I 0 
Date 
16 17 18 I 19 8 8 8 8 
26 71 63 I 55 
0 53 o I 0 
0 0 o I 0 
Date 
26 27 28 29 
8 8 8 
60 52 44 
0 0 0 
















































Lampiran D-40 DRP Agen Surabaya Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 


















































































Order Ollilntity : 54 Kod 
Lead Tme : 3 hari 
ROP:24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 B 8 8 
24 70 62 54 
0 54 0 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
8 8 8 8 
58 50 42 34 
0 0 0 0 
0 0 54 0 
Order Quantty: !'il Kodi 
Lead Tme: 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
20 64 58 52 
0 50 0 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
24 66 62 56 
0 50 0 0 
0 0 0 0 
Order Quant~y : 49 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 0 0 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
58 52 46 40 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 B 
46 381 30 
0 o l 0 
54 0 l 0 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 B 
44 36 28 74 
0 0 0 54 
54 Q 0 Q 
Date 
26 71 28 29 
8 8 8 
26 n 64 
0 54 0 
0 0 0 
t1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
6 7 8 I 9 
6 6 6 
46 40 34 
0 0 0 
0 0 50 
Date 
16 17 18 I 19 
6 6 6 6 
54 48 42 I 36 
0 0 0 0 
0 0 0 50 
Date 
26 71 28 29 
6 6 6 
50 44 36 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 OSQ) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 
32 26 20 
0 0 0 
49 0 I 0 
Date 
16 17 18 I 19 
6 6 6 I 6 
39 33 27 I 21 
0 0 0 I 0 
0 49 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
34 28 22 
0 0 0 
















































Lampiran D-40 DRP Agen Surabaya Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On 1-'.and Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 









































































Order Quantly : 49 Kodi 
lead Tme : 3 hari 
ROP:19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 0 0 0 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
58 52 46 40 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Order Quantity : 49 Kod 
lead Tune : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 ~ 0 ~ 
0 0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
58 52 46 40 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Oate 
6 
-·- L. . 8 9 
6 6 j 6 
32 26 · 2() 
0 o l 0 
49 o l 0 
Date 
16 17 18 ! 19 
6 6 6 6 
39 33 v · 21 
0 0 0 0 
0 49 o ! 0 
Date 
26 IT 28 29 
6 6 6 
34 28 22 
0 0 0 
49 0 0 
(1 Koc!i :20 pso) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 
32 26 20 
0 () ~ 
49 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 6 
39 33 27 21 
0 0 0 0 
0 49 0 0 
Date 
26 IT 28 29 
6 6 6 
34 28 22 
0 0 0 
































Lampiran D-41 DRP Agen Surabaya Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 





















































































Order Quantity : 50 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 
63 55 47 
0 0 0 
0 0 50 
12 13 14 15 
8 8 8 
41 33 25 
0 0 0 
50 0 0 
22 23 24 25 
8 8 8 
27 69 61 
0 50 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 53 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 25 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 
73 65 57 
53 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
8 8 8 
54 46 38 
0 0 0 
0 53 0 
22 23 24 25 
8 8 8 
43 35 27 
0 0 0 
53 0 0 
Order Quantity : 53 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 
73 65 57 
53 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
8 8 8 
54 46 38 
0 0 0 
0 53 0 
22 23 24 25 
8 8 8 
43 35 27 
0 0 0 
53 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 8 
39 31 73 65 
0 0 50 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 
67 59 51 
50 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
8 8 8 
53 45 37 
0 0 0 
0 50 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 8 
49 41 33 25 
0 0 0 0 
0 53 0 0 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 
30 75 67 
0 53 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 I 29 
8 8 8 
72 64 56 
53 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 8 
49 41 33 25 
0 0 0 0 
0 53 0 0 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 
30 75 67 
0 53 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
8 8 8 
72 64 56 
53 0 0 
" 















































Lampiran D-41 DRP Agen Surabaya Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



























































































Order Quantity : 54 Kodi 
Lead Tme : 3 hari 
ROP: 24 
SS: 1 
2 3 4 5 
8 8 8 
40 32 24 
0 0 0 
54 0 0 
12 13 14 15 
8 8 8 
76 68 60 
54 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
8 8 8 
66 58 50 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 50 Kodi 
Lead Tune : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
20 64 58 
0 50 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
16 60 54 
0 50 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
6 6 6 
68 62 56 
50 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 49 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 6 
6 6 6 
53 47 41 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 49 
22 23 24 25 
6 !) !) 
49 43 37 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
8 8 8 8 
70 62 54 46 
54 0 0 0 
0 0 0 54 
Date 
16 17 18 19 
8 8 8 
52 44 36 
0 0 0 
0 54 0 
Date 
26 27 26 29 
8 8 8 
42 34 26 
'····· 0 0 0 
54 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 I 6 
52 46 40 I 34 
0 0 0 0 
0 0 50 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 50 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 50 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
35 29 23 66 
0 0 0 49 
49 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
30 24 67 
0 0 49 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
!) 6 !) 
31 25 19 
. o: 0 0 0 















































Lampiran D-41 DRP Agen Surabaya Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 





























































Order Quant•y : 49 Kodi 
lead Tme : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
53 47 41 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 49 
22 23 24 25 
6 6 6 
49 43 37 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quant4y : 49 Kodi 
lead Tune : 3 hari 
ROP: 19 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
53 47 41 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 49 
22 23 24 25 
6 6 6 
49 43 37 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
35 29 23 66 
0 0 0 49 
49 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
30 24 67 
0 0 49 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
31 25 19 
0 0 0 
49 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
35 29 23 66 
0 0 0 49 
49 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
30 24 67 
0 0 49 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
31 25 19 
0 0 0 

































Lampirail D-4 2 DR.tT> Agen Gresik Bulan Juli 2004 
Item SGp001 
Agen Gk 
On Hand Balance :45 (i Kodi =20 psg) 
Order Quant~y · 43Kodi 




F crer-v-ast demmand 
Project on Hand 39 33 
Schedule Receir:>ls 0 0 0 




Project on Hand 
Schedule Receir:>ts 0 
Planned Order 0 0 
Past Date 
Year2004 due 21 22 I 231 24 I 25 I 261 27 ! 28 291 30 I 31 
Forecast demmand 6 6 I 6 1 6 I I 61 6 : 6 6 I 6 I 6 Proiect on Hand 29 23 6G; .,.. : 40 
r 
I 
.. "' I 361 30 2~ I iS I 55 Schedule Receipts 0 43 I ol 0 I 0 0 I 0 0 I 43 
Planned Order 0 0 oj 0 I 0 I 0 43 ol oi 0 
I! em SGp004 
.A.gen Gk 
On Hand Balance :45 r1 Kodi =20 osal 
Order Quant~y: 45 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
I Past ! Year 2004 due 7 8 
I Forecast demmand 
~·ect on Hand 
1 Scl":.edule Receipts 
Planned Order 
Past Date 
Year 2004 due 11 12 ! I 14 I 1~ I 16 I 17 r I 1~ I 20 I 13 ' iS I I Forecast demmand 6 1 6 I ·6 I 6 1 6 1 I 6 





On Hand Balance .45 (1 Kodi =20 psg) 
Onler Quanllty : 45 KO<ll 
Lead T1me : 3 hari 
ROP: 18 
Date 
4j 5 6j 7 
' 6 6 6 
21 60 541 
0 45 0 
0 0 0 : 
' Past Date 
Year2004 I due 11 16 18 
Forecast demmand 6 
Prciect or: Hand 
Schedule ReceiQ!s 
Planned Order 45 0 0 
Past Date 
25! 26! 31 
6 6 6 
48 42 18 
0 0 






On Hand Baiance 
Year 2C{)4 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
!!em 
Agen 




~rect en Hand 
1 Schedule Receipts 
























Ord<lr Qyant~y · 46 Kodi 




12 13 14 
32 26 20 
0 0 0 
46 0 0 
Order Quant~y : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
Oraer Quannty : 47 Kodl 





(1 Kodi =20 psg) 
0 
Date 
1s 1 16 1 17 18 
48 
0 4~ I 
o I o I 0 Ol 
11 Kodi =20 osal 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 9 
6 6 6 
23 64 46 
0 47 0 


















On Hand Balance 
Year ~004 
Fcral"ast demmand 

















' ~ orecast demmand 
! ProJect on Hand . 




On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 
Project on Hand 
Schedule Receipts 
! Planned Order 
I Year 2004 



















I Project on Hand I 39 1 
i Schedule Receipts : 











·-4 f I 
Order Quantay · 47 Kodi 






o I ~I 
o I 0 ! 
Order Quant~y : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
0 r 0 I 0 I 
47 ! o I o ! 
22 I 23 I 24 r 
8 I 8/ 8 
27 I 21 I 62 I 
0 ' 0 
: 47 











~ I 0 0 38 1 o! 
o/ 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
0 j 0 I i 0 I 
o ! 0 ! ! o ! 
Date 
26 27 I 28 ! 29 I 
8 6 I 8 / 8/ 
56 sol 44 I 38 I 
u 0 i 0 0 i 










0 o I 
O j ! 
o ! 
30 1 31 
6! 6 I 
32 I 26 
o I oj 
-0 I U ! 
!tern 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 











On Hand Balance 
Year2004 
Forecast Clemmand 





On Hand Baiance 
Year2004 
Forecast demmand 
Pro'ect on Hand 
Schedule Recei ts 
Planned Order 





















Order Quanitty : 43Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
0 0 
0 43 0 
22 23 
Order Quanl~y : 45 Kodi 
Lead Trme : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
Order Quantrty : 45 Kodi 














(i Kodi =20 esgl 
33 27 21 
0 0 0 
45 0 0 














LampiJ·an D-43 DRP Agen Gresik Bulan Agustus 2004 
!tern 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 








Order Quanitty : 46 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
S.S: i 
2 3 4 
5 5 5 
52 50 
46 0 0 
0 0 0 
Past · 
Year 2004 due i 11 12 13 
Schedule Receipts 46 0 0 




On Hand BalaAee 
Year 2004 
Fore<;il'?t d~mmi[lnd 
Pro'ect on Hand 
c:::: .... h4rll 114 c_..oi"t~ 




F"roject on Hand 
































On Hand Balance 
Order Quantity : 47 Kodi 







On Har;d Balance 
Order Quanlfty : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
2 3 4 
6 6 6 
11 12 13 14 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
D01te 




6 I 5 5 
0 0 a r o I 
0 0 46 [ ol 
Date 
5 7 8. 9 
9 9 fj 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 <17 
Date 
(i Kodi =20 esg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 
Date 
15 16 17 18 19 
















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 











On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 









































On Hand Balance 
Order Ouant~y : 47 Kodi 




12 13 14 
6 6 6 
60 54 I 48 
47 0 0 
0 I 0 0 
22 23 
On Hand Balance 
Order Quaniiiy : 47 Kodi 































0 1 0 
Lampiran D-44 DRP Agen Gresik Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
. _f..9J~s.utemro_a.nd. 



































































































'1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 43Kodi 




21 3 4 5 6 7 8 i 9 
6! 6 
-· 6 6 6 6 1 6 
221 59 53 47 41 35 i 29 
o ' 43 0 0 0 o l 0 
0! 0 0 0 0 O l 43 
Date 
12 I 13 14 15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 6 1 
! 54 48 42 36 30 ! 
i 43 0 0 0 o ! 
0 0 0 0 O j 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 I 29 
6 6 6 6 6 a i 6 
12 49 43 37 31 2s ! 19 
0 43 0 0 0 o I 0 
0 0 0 0 43 o l 0 
(1 Kodi -20 psg} 
Order Quantity : 45 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 1 9 
6 6 6 6 6 6 I 6 
36 30 24 18 57 s1 I 45 
0. 0 0 0 45 0 i 0 
0 45 0 0 0 0 I 0 
Date 
12 I 13 14 15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 6 ! 
i 27 21 60 54 48 
0 0 45 0 o i 
0 0 0 o I 0 I 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
36 24 18 57 51 45 39 
0 0 0 45 0 0 0 
45 0 0 0 0 I 0 I 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Order Quamity : 45 Kodi 




2 3 4 5 s 7 a ' 9 
6 6 6 6 _6_ . 6 J. _6_ 
36 30 24 18 57 s1 I 45 
0 0 0 a 45 o l I) 
0 45 0 0 0 a I 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 6 1 
27 21 60 54 48 [ 
0 0 45 0 o ! 
a 0 0 a o l 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 I 29 
6 6 6 6 6 6 6 
301 24 18 57 51 45 39 
0 0 0 45 0 0 0 

















































Lampiran D-44 DRP Agen Gresik Bulan September 2004 
item 
Agen 




I ~1 Pa l 




On Hand Balance 
Year2004 
I Forecast demmand 
I Project on Hand 
I Schedule Receipts 









Proiect on Hand 
I Schedule Receiots 
I Planned Order 
Item 
Agen 






















i S7 1 
i i 
! ! 
! Past I 
I due i 
! 














L..E.r:Q ·eel on Hand 57 
i Schedule Receipts 
I Pianned Order 
Past 























Order Q uant~y : 46 Kodi 
Lead Time ·. 3 hari 
Order Quanttty : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
ss· 1 
2 3 4 
6 6 6 
52 \ 46 40 \ 
0 ! o , 0 
o j 0 0 i 





22 23 24 
6 6 1 6 
50 44 38 
0 0 I 0 
0 0 0 
Order Quanttty: 47 Kodi 
















(1 Kodi =20 psgj 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 ! 9 
6 6 I 6 1 5 
34 1----?-t 22 1 63 
o I 47 0 ! 0 
47 ' 0 0 i 0 I 
Date 
16 17 18 i 19 
6 6 6 I 
33 27 21 ! 
O i 0 0 i 
47 0 0 ! 
Date 
26 27 28 i 29 
6 6 I 6 I 
26 20 1 61 
0 0 i 47 
0 0 0 






























On Hand Balance 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 


























! 1 I 




11 I I 
6 ! 







i 0 i 
Order Quantfty : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
Order Quantity : 47 Kodi 
Lead Time : 3 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3! 4 
6 i 6 6 
52 I 46 40 
o! 0 0 
o I 0 0 





22 1 23 24 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 0 
Date 


















5 6! 7 8 9 
6 6 6 6 
34 28 22 63 
0 0 0 47 
47 0 0 I 0 
Date 
15 16! 17 18 
I 19 i 
6 61 6 6 I 
39 33 1 27 21 I 
0 0 0 0 i 
0 47 I 0 I 0 
Date 
25 26i 27 i 28 29 
6 6 6 I 6l 
32 1 26 20 1 61 
0 l 0 0 47 i 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Q uantly : 41 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
33 28 23 
0 0 0 
41 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 41 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
41 0 0 
Order Quantily : 42 Kod 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
32 27 22 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
42 0 0 
Order Quantity : 43 Kod 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
33 28 23 
0 0 0 
43 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
36 31 26 21 
0 0 0 0 
0 43 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 ''"'·· 
34 29 24 
0 0 0 
43 0 0 ·····-
(1 Kodi .. 20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
18 54 49 44 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 " ' 5 
14 50 45 
0 41 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
15 51 46 41 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
17 54 49 44 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
14 51 46 
0 42 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
18 56 51 46 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
16 54 49 
0 43 0 
0 0 . 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
19 57 52 47 
0 43 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 







































































Order Quantty : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
44 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
38 33 28 23 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
37 32 27 
0 0 0 
44 0 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 45 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
40 35 30 25 
0 0 0 0 
0 0 45 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 45 0 
Order Q uan11y : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
44 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
38 33 28 23 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
37 32 27 
0 0 0 
44 0 0 
(1 Kodi =20 DSOI 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
19 58 53 48 
0 44 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
18 57 , .. " 52 
0 44 .... 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
22 61 56 51 
0 44 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSO) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
20 15 55 50 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
20 15 55 
0 0 45 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
25 20 60 55 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSO) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
19 58 53 48 
0 44 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
18 57 52 
0 44 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
22 61 56 51 
0 44 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 















































Order Quantity : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
38 33 28 
0 0 0 
0 44 0 
22 23 24 
5 5 5 
37 32 27 
0 0 0 
44 0 0 
Order Quantity : 45 Kod 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 45 
22 23 24 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 45 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
24 19 58 53 48 
0 0 44 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 ' 18 19 
5 5 5 5 
23 18 57 o" 52 
0 0 44 ' 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
22 61 56 51 
0 44 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
25 20 15 55 50 
0 0 0 45 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
25 20 15 55 
0 0 0 45 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
25 20 60 55 
0 0 45 0 
































Lampiran D-49 DRP Agen Probolinggo Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast dernmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 






































































Order Quantity : 41 Koc:i 
lead lme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
26 21 16 52 
0 0 0 41 
0 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
28 23 18 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 42 Kod 
lead lme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
28 23 18 55 
0 0 0 42 
0 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
32 27 22 
0 0 0 
42 0 0 
Order Quantity : 43 Kodi 
lead lme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
32 27 22 17 
0 0 0 0 
43 0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 43 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
38 33 28 
0 0 0 
0 43 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
53 48 43 
41 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
54 49 44 
41 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 42 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
15 52 47 
0 42 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
17 54 49 
0 42 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 
55 50 45 
43 0 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
20 15 53 
0 0 43 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
23 18 56 
0 0 43 















































Lampiran D-49 DRP Agen Probolinggo Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






































































Order Quantly : 44 Kod 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
36 31 26 21 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 44 .. 
22 23 24 25 
5 5 5 
44 39 34 
0 0 0 
0 0 44 
Order Quantty: 45 Koci 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
40 35 30 25 
0 0 0 0 
0 0 45 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantty : 44 Kod 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
ss: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 5 
36 31 26 21 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 44 
22 23 24 25 
5 5 5 
44 39 34 
0 0 0 
0 0 44 
(1 Kodi =20 DSal 
Date 
6 7 'i'. 8 9 
5 5 ... 5 
16 55 ._,, ·'· 50 
0 44 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
0 ..... 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
29 24 19 ,: 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
6 7 6 9 
5 5 5 
20 15 55 
0 0 45 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
45 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 45 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 6 9 
5 5 5 
16 55 50 
0 44 0 
0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
25 20 15 
0 '·' 0 0 
0 .. ,,. 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
29 24 19 
0 0 0 .:. 


















r 5 50 . 
0 
0 I 
"" 20 0 
5 ~ 
15 
' 0 . . 
0 I l .I 
:,) 






0 0 .. 

















Lampiran D-49 DRP Agen Probolinggo Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 





































































Order Quantty : 44 Kodi 
lead rme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
36 31 26 
0 0 0 
0 44 0 
12 13 14 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 44 





Ofder Quan\l'f : 45 KO<i 
lead rme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 45 
12 13 14 
5 5 5 
45 40 35 
0 0 0 
0 0 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
21 16 55 50 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 
25 20 15 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
25 20 15 55 
0 0 0 45 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
45 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
40 35 30 25 
0 0 0 0 
































Lampiran D-50 DRP Agen Probolinggo Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 

















































Order Quantty : 41 Koci 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
1 2 3 4 
5 5 5 5 
29 24 19 14 
0 0 0 0 
41 0 0 0 





21 22 23 24 
5 5 5 5 
31 26 21 16 
0 0 0 0 
41 0 0 0 
Order Quantly : 42 Koci 
Lead rme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
1 2 3 4 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
42 0 0 0 





21 22 23 24 
5 5 5 5 
38 33 28 23 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
Order Quantly : 43 Kod 
lead rme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
1 2 3 4 
5 5 5 5 
41 36 31 26 
0 0 0 0 
0 0 43 0 





21 22 23 24 
5 5 5 5 
47 42 37 32 
0 0 0 0 
0 0 0 43 
(1 Kodi =20 DSQ} 
Date 
' 5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
41 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
15 51 46 41 
0 41 0 0 
0 0 0 0 ' " 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
52 47 42 37 
41 0 0 0 
0 
" 
0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ} 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
14 51 46 41 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
21 16 53 48 
0 0 42 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
18 55 50 45 
0 .... 42 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
21 16 54 49 
0 0 43 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
29 24 19 57 
0 0 0 43 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
27 22 17 55 
0 ' 0 0 43 















































Lampiran D-50 DRP Agen Probolinggo Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quantity : 44 Kod 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 ' 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 44 






22 23 24 
5 5 5 
51 46 41 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantly : 45 Kod 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
ss: 1 
2 3 4 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
15 55 50 
0 45 0 
0 0 0 
Order Quantly: 44 Ko<i 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
ss : 1 
2 3 4 
5 5 5 
43 3B 33 
0 0 0 
0 0 44 





22 23 24 
5 5 5 
51 46 41 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
' 
5 5 5 5 
28 23 18 57 
0 0 0 44 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 ,,, 19 
5 5 5 5 
37 32 27 22 
0 0 0 0 ' 
0 44 0 0 . ,. 
Date 
25 26 Z7 28 29 
5 5 5 5 
38 31 26 21 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
Date 
15 16 17 18 . 19 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
28 23 18 57 
0 0 0 44 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
37 32 Z7 22 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
38 31 26 21 
0 0 0 0 















































Lampiran D-50 DRP Agen Probolinggo Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 



































































Order Quantly : 44 Ko<i 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 44 





22 23 24 
5 5 5 
51 46 41 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantrty : 45 Kodi 
Lead Trne : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
50 45 40 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
15 55 50 
0 45 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
28 23 18 fiT 
0 0 0 44 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
37 32 27 22 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
36 31 26 21 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
35 30 25 20 
0 0 0 0 
0 45 I 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
45 40 35 I 30 
0 0 o I 0 
0 0 0 45 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
45 40 35 30 
0 0 0 0 
































Lampiran D-51 DRP Agen Probolinggo Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernrnand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernmand 






























































































Order Quantly : 41 Kcxi 
lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 
22 17 
0 ' 0 
0 0 
12 13 14 
5 5 5 
23 18 54 
0 0 41 
0 0 0 





Order Quantly : 42 Kcxi 
lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
32 27 22 
0 0 0 
42 0 0 





Order Quantly : 43 Kodi 
lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 43 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
5 5 5 5 5 
53 48 43 38 33 
41 0 0 0 0 
0 0 0 0 41 
Date 
15 16 17 18 19 20 
5 5 5 5 5 
49 44 39 34 29 
0 0 0 0 0 
0 0 0 41 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 5 
50 45 40 35 30 25 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 41 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
5 5 5 5 5 
20 57 52 47 42 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 20 
5 5 5 5 5 
17 54 49 44 39 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 5 
19 56 51 46 41 36 
0 42 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 42 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 . 10 
5 5 5 5 5 
30 25 20 58 53 
0 0 0 43 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 20 
5 5 5 5 5 
28 23 18 56 51 
0 0 0 43 0 
0 0 0 0 0 
Date 
25 28 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 5 
31 26 21 16 54 49 
0 0 0 0 43 0 







Lampiran D-51 DRP Agen Probolinggo Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quantty : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
54 49 44 
0 0 0 
0 0 0 




0 0 .. 
Order Quantly : 45 Koci 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
20 60 55 
0 45 0 
0 0 0 





Order 0 uantily : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
54 49 44 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 
5 5 
53 48 
0 0 : .... 
0 0 ;;:co.•.•:. 
11 Kodi =20 DSa) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
40 35 30 25 20 
0 0 0 0 0 
0 44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
39 34 .... 29 24 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
43 38 33 28 23 
0 0 0 0 0 
0 0 44 0 0 
(1 Kodi -20 osa\ 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
50 45 40 35 30 
0 0 0 0 0 
0 0 0 45 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
50 45 40 35 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
55 50 45 40 35 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 45 
(1 Kodi =20 osa\ 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
40 35 30 25 20 
0 0 0 0 0 
0 44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
39 34 29 24 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 5 
43 38 33 28 23 
0 0 0 0 0 



































Lampiran D-51 DRP Agen Probolinggo Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 





































Order Quantity : 44 Ko<i 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
1 2 3 4 
5 5 ,., 5 
55 50 45 
44 0 0 
0 0 0 
11 12 13 14 
5 5 5 5 
59 54 49 44 
44 0 0 0 
0 0 0 0 
21 22 23 24 
5 5 5 
58 53 48 
44 0 0 
0 0 0 
Order a uantily : 45 Ko<i 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
1 2 3 4 
5 5 5 
20 60 55 
0 45 0 
0 0 0 
11 12 13 14 
5 5 5 5 
25 20 60 55 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
21 22 23 24 
5 5 5 
25 20 60 
0 0 45 
0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 . 10 
5 5 5 5 5 .. 
40 35 30 25 20 
0 0 0 0 0 
0 44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 20 
5 5 5 5 5 
39 34 29 24 19 
0 0 0 0 0 
0 44 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 5 
43 38 33 28 23 18 
0 0 0 0 0 0 
0 0 44 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 10 
5 5 5 5 5 
50 45 40 35 30 
0 0 0 0 0 
0 0 0 45 0 
Date 
15 16 17 18 19 20 
5 5 5 5 5 
50 45 40 35 30 
0 0 0 0 0 
0 0 0 45 0 
Date 
25 26 27 28 29 30 
5 5 5 5 5 5 
55 50 45 40 35 30 
0 0 0 0 0 0 





Lampiran D-53 DRP Agen Probolinggo Bulan Nopember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 


















































































Order Quantity : 41 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
55:1 
2 3 4 5 
5 5 5 
33 28 23 
0 0 0 
41 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 41 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
41 0 0 
Order Quantity : 42 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
55: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
32 27 22 
0 0 0 
42 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
34 29 24 19 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
42 0 0 
Order Quantity : 43 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
55: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
33 28 23 
0 0 0 
43 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
36 31 26 21 
0 0 0 0 
0 43 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
43 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
18 54 49 44 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
14 50 45 
0 41 0 
a 0 a 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
15 51 46 41 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg)_ 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
17 54 49 44 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
14 51 46 
0 42 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
16 53 48 43 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
_1_1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
18 56 51 46 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
16 54 49 
0 43 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
19 57 52 47 
0 43 0 0 















































Lampiran D-53 DRP Agen Probolinggo Bulan Nopember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernmand 


















































































Order Quantity : 44 Kodi 
lead Ttrne : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
38 33 28 
0 0 0 
0 44 0 
22 23 24 
5 5 5 
37 32 27 
0 0 0 
44 0 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
lead TIITle: 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 0 45 
22 23 24 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 45 0 
Order Quantity : 44 Kodi 
lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
38 33 28 
0 0 0 
0 « 0 
22 23 24 
5 5 5 
37 32 27 
0 0 0 
44 0 0 
(1 Kocli =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
24 19 58 53 48 
0 0 44 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
23 18 57 52 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
22 61 56 51 
0 44 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kocli =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
25 20 15 55 50 
0 0 0 45 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
25 20 15 55 
0 0 0 45 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
25 20 60 55 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
24 19 58 53 48 
0 0 44 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
23 18 57 52 
0 0 44 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
22 61 56 51 
0 44 0 0 















































Lampiran D-53 DRP Agen Probolinggo Bulan Nopember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



























































Order Quantity : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 .. 5 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 
44 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
38 33 28 23 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
37 32 27 
0 0 0 
44 0 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Tme: 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
0 45 0 
12 13 14 15 
5 5 5 5 
40 35 30 25 
0 0 0 0 
0 0 45 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 45 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
19 58 53 48 
0 44 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
18 57 52 
0 44 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
22 61 56 51 
0 44 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
20 15 55 50 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
20 15 55 
0 0 45 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 5 
25 20 60 55 
0 0 45 0 
































Lampiran D-53 DRP Agen Probolinggo Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quantly : 41 Kodi 
Lead I me : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
54 49 44 
41 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
51 46 41 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantty : 42 Kodi 
Lead lme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
27 22 17 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
5 5 5 
31 26 21 
0 0 0 
42 0 0 
Order Quantty : 43 Kodi 
Lead I me : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
5 5 5 
43 36 33 
0 0 0 
0 0 43 





22 23 24 
5 5 5 
49 44 39 
0 0 0 
0 0 0 
{1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 
' 39 34 29 24 
0 0 0 0 
0 41 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
40 35 30 25 
0 0 0 0 
0 41 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 
36 31 26 
0 0 0 
0 0 0 
{1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 6 9 
5 5 5 5 
54 49 44 39 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 16 19 
5 5 5 5 
19 56 51 46 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 
16 53 46 
0 42 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 6 9 
5 5 5 5 
28 23 18 56 
0 0 0 43 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 16 19 
5 5 5 5 
36 31 26 21 
0 0 0 0 
0 43 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 
34 29 24 
0 0 0 















































Lampiran D-53 DRP Agen Probolinggo Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quantty : 44 Kod 
lead rrne : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
59 54 49 f" 
44 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
58 53 48 
44 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
18 ST 52 
0 44 0 
0 0 0 
On Hand Balance 
Order Quantty : 45 Kod 
lead Tme : 4hari 
ROP: 14 
2 3 4 5 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
45 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
40 35 30 
0 0 0 
0 45 0 
On Hand Balance 
Order Quantty : 44 Kod 
lead Tme : 4hari 
ROP: 15 
2 3 4 5 
5 5 5 
59 54 49 
44 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
58 53 48 
44 0 0 
0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
18 ST 52 
0 44 0 
0 0 0 
(1 l<odi =20 PSQ) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
44 39 34 29 
0 0 0 0 
0 0 44 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 44 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 0 
0 0 0 
(1 l<odi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
60 55 50 45 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
20 60 55 
0 45 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
':, 5 5 5 
25 20 60 
0 0 45 
0 0 0 
(1 l<odi =20 PSQ) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
44 39 34 29 
0 0 0 0 
0 0 44 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 44 
Date 
26 27 28 29 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 0 















































Lampiran D-53 DRP Agen Probolinggo Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



































































Order Quantty : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 k ,· 5 
5 5 5 "'. 
59 54 49 
44 0 0 f··., ,, 
0 0 0 
12 13 14 15 
5 5 5 
'· 58 53 48 
44 0 0 
. ,<,. 0 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
18 57 52 
0 44 0 
0 0 0 
Order Quantty : 45 Kod 
lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
5 5 5 
30 25 20 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 15 
,,, 5 5 5 
35 30 25 
0 0 0 
' ' 45 0 0 
22 23 24 25 
5 5 5 
" 
40 35 30 
0 0 0 
0 45 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
44 39 34 29 
0 0 0 0 
0 0 44 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
43 38 33 
0 0 0 
0 0 44 
Date 
26 ZT 28 29 
5 5 5 
47 42 37 
0 0 0 
"" . 0 0 0 
{1 Kodi =20 OSQ) 
Date 
6 7 8 9 
5 5 5 5 
60 55 50 45 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
5 5 5 
20 60 55 
0 45 0 
0 0 0 
Date 
26 ZT 28 29 
5 5 5 
25 20 60 
0 0 45 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quantty ; 41 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
5 5 5 
33 28 23 
0 0 0 
41 0 0 
22 23 24 
5 5 5 
29 24 19 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y ; 41 Kodi 
Lead Tune : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
22 57 51 
0 41 0 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
50 44 38 
41 0 0 
0 0 41 
Order Quanttty : 42 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
24 18 54 
0 0 42 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
54 48 42 
42 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
5 5 5 5 5 
22 17 53 48 43 
0 0 41 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
5 5 5 5 
18 54 49 44 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
5 5 5 5 
55 50 45 40 
41 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!I) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
17 52 46 40 34 
0 41 0 0 0 
0 0 41 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
45 39 33 27 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
32 26 20 55 
0 0 0 41 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
18 54 48 42 36 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 42 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 42 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Q uantty : 43 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
26 20 57 
0 0 43 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
15 52 46 
0 43 0 
0 0 0 
Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
21 15 54 
0 0 45 
0 0 0 
Order Quantity : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
28 22 16 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
18 56 50 
0 44 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
19 56 50 44 38 
0 43 0 0 0 
0 0 0 0 43 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
51 45 39 33 
0 0 0 0 
0 0 0 43 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
43 0 0 0 
(1 Kodi =20 PS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
21 15 54 48 42 
0 0 45 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 45 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
20 58 52 46 40 
0 44 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
44 0 0 0 
0 0 0 44 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
44 38 32 26 
0 0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 















































Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
28 22 16 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
18 56 50 
0 44 0 
0 0 0 
Order Quantity : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
28 22 16 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
18 56 50 
0 44 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
20 14 52 46 40 
0 0 44 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
44 0 0 0 
0 0 0 44 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
44 38 32 26 
0 0 0 0 
0 0 44 0 
(1 Kodi =20 DS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
20 58 52 46 40 
0 44 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
44 0 0 0 
0 0 0 44 
Dale 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
44 38 32 26 
0 0 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quantty : 41 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
24 18 53 
0 0 41 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
52 46 40 
41 0 0 
0 0 0 





Order Quantity : 41 Kodi 
Lead T rme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
41 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
24 18 53 
0 0 41 
0 0 0 





Order Quantity : 42 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 42 0 
12 13 14 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 





{1 Kodi =20 PS!I) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
47 41 35 29 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
34 28 22 
0 0 0 
41 0 0 
Date 
25 26 27 2B 29 
6 6 6 6 
33 27 21 15 
0 0 0 0 
41 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
19 54 48 42 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
47 41 35 
0 0 0 
0 0 41 
Date 
25 26 27 2B 29 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
11 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
24 18 54 48 
0 0 42 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
54 48 42 
42 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
42 0 0 0 

















































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 






































































Order Quantty : 43 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
47 41 35 
0 0 0 
0 0 43 
12 13 14 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
43 0 0 
22 23 24 




Order Quantty : 45 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
57 51 45 
45 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 45 





Order Quantty : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
52 46 40 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 44 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
29 23 17 54 
0 0 0 43 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
18 55 49 
0 43 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 .29 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
39 33 27 21 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
33 27 21 15 
0 0 0 0 
45 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
34 28 22 16 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
24 18 56 
0 0 44 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
26 20 58 52 
0 0 44 0 

















































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Proiect on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 















































Order Q uantly : 44 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
52 46 40 
44 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 44 0 





Order Quanttty : 44 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
52 46 40 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 44 0 





(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 B 9 
6 6 6 6 
34 28 22 16 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
24 18 56 
0 0 44 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
26 20 14 52 
0 0 0 44 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
34 28 22 16 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 
24 18 56 
0 0 44 
0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
26 20 58 52 
0 0 44 0 
































Lampiran D. 56 DRP Agen Jember Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quantity : 41 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
32 26 20 
0 0 0 I ' 
0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
18 53 47 41 
0 41 0 0 
0 0 0 0 
Order Quanttty : 41 Kodi 
Lead T me : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
' ' 
45 39 33 
0 0 0 
0 0 41 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
31 25 19 54 
0 0 0 41 
0 0 0 0 
Order Quanttty : 42 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 5 
6 6 6 
54 48 42 
42 0 0 
0 0 0 





22 23 24 25 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
55 49 43 37 
41 0 0 0 
0 0 0 41 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 41 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
35 29 23 
0 0 0 
' 41 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
27 21 15 50 
0 0 0 41 
0 0 0 0 
Date 
16 17 18 f9 
6 6 6 
20 14 49 
0 0 41 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 41 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
6 7 8 9 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 
42 0 0 0 
Date 
16 17 18 19 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
26 27 28 29 
6 6 6 
18 54 48 
0 42 0 















































Larnpiran D.56 DRP Agen Jember Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






























































































Order Quantky : 43 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
20 14 51 
0 0 43 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
53 47 41 
43 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
45 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Ttme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
28 22 16 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
20 56 52 
0 44 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
s 6 7 8 9 
6 6 6 6 
45 39 33 27 
0 0 0 0 
0 0 43 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 
0 0 43 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
35 29 23 17 
0 0 0 0 
43 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg} 
Date 
5. 6 7 8 9 
6 6 6 6 
18 57 51 45 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
21 15 54 48 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
57 51 45 39 
45 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
44 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
44 0 0 0 
0 0 0 44 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 















































Lampiran D.56 DRP Agen Jember Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



































































Order Quanttty : 44 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP:14 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
28 22 16 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
20 14 52 
0 0 44 
0 0 0 
Order Quantty : 44 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
28 22 16 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
20 58 52 
0 44 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
,: 6 6 6 6 
54 48 42 36 
44 0 0 0 
0 0 0 44 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
44 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 
0 0 44 0 
(1 Kodi =20 psq) 
Date 
'S 6 7 8 9 
6 6 6 6 
' 
54 48 42 36 
44 0 0 0 
0 0 0 44 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
44 0 0 0 
0 0 0 44 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
46 40 34 28 
0 0 0 0 


































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 





















































































Order Quantity : 41 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
0 41 0 





Order Owntity : 41 Kl1di 
Lead Tlrne : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
52 46 40 
0 0 0 
0 0 0 





Order Quantity : 42 Kodi 
Lead Tine : 3 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
24 18 54 
0 0 42 
0 0 0 





11 Kodi =20 .DSll) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
34 28 22 16 51 
0 0 0 0 41 
41 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
21 15 50 44 
0 0 41 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
55 49 43 37 31 
41 0 0 0 0 
0 0 41 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
47 41 35 29 23 
0 0 0 0 0 
0 41 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
34 28 22 16 
0 0 0 0 
41 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
27 21 56 50 44 
0 0 41 0 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
18 54 48 42 36 
0 42 0 0 0 
0 0 0 0 42 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 0 
0 0 42 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 





































On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 




















































































Order a uantly : 43 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
37 31 25 
0 0 0 
43 0 0 





Order Quantity : 45 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
18 57 51 
0 45 0 
0 0 0 





Order Quantly : 44 Kodi 
Lead T me : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 44 





(1 Kodi :20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
30 24 18 55 49 
0 0 0 43 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
19 56 50 44 
0 43 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
57 51 45 39 33 
43 0 0 0 0 
0 0 0 0 43 
(1 Kodi :20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 
45 0 0 0 0 
0 0 0 45 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
45 39 33 27 
0 0 0 0 
0 45 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 63 
0 0 0 0 45 
45 0 0 0 0 
(1 Kodi :20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 
0 44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
32 26 20 58 
0 0 0 44 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
28 22 16 54 48 
0 0 0 44 0 





































On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 
























































Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 44 





Order Quantty : 44 Kodi 
Lead TIITle : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 44 





(1 Kodi =20 DS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 
0 44 0 0 0 
Date 
15 16 .11 18 19 
6 6 6 6 
32 26 20 58 
0 0 0 44 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
28 22 16 54 48 
0 0 0 44 0 
0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 
0 44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
32 26 20 58 
0 0 0 44 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 
28 22 16 54 48 
0 0 0 44 0 
























Lampiran D. 58 DRP Agen Jember Bulan Nopember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 


















































































Order Quanttty : 41 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 41 





22 23 24 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
41 0 0 
Order Quantty ·. 41 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
26 20 55 
0 0 41 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
53 47 41 
0 0 0 
0 0 41 
Order Quantity ·. 42 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 42 0 





22 23 24 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
36 30 24 59 
0 0 0 41 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
29 23 58 52 
0 0 41 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 
·•· 28 29 
6 6 6 
. 6 
22 57 51 45 
0 41 0 0 
0 0 0 41 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
49 43 37 31 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
41 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
35 29 23 58 
0 0 0 41 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
24 18 54 48 
0 0 42 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
18 54 48 42 
0 42 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
42 0 0 0 















































Lampiran D. 58 DRP Agen ]ember Bulan Nopember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 


















































































Order Quanttty : 43 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
15 52 46 
0 43 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
48 42 36 
0 0 0 
0 0 43 
Order Quant~y : 45 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
45 39 33 
0 0 0 
0 45 0 





22 23 24 
6 6 6 
39 33 27 
0 0 0 
45 0 0 
Order Quant~y : 44 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
22 60 54 
0 44 0 
0 0 0 
11 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
0 43 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
35 29 23 17 
0 0 0 0 
43 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
30 24 18 55 
0 0 0 43 
0 0 0 0 
11 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
27 21 60 54 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
24 18 57 51 
0 0 45 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
21 60 54 48 
0 45 0 0 
0 0 0 0 
11 Kodi =20 osal 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
44 0 0 0 
0 0 0 44 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 
0 44 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
48 42 36 30 
0 0 0 : 0 















































Lampiran D.58 DRP Agen Jember Bulan Nopember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



























































11 Kodi =20 osa\ 
Order Quant~y : 44 Kodi 




2 3 4 5 6 . 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
30 24 18 56 50 44 38 
0 0 0 44 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 44 
Date 
12 13 14 'c t5 16 17 18 19 
6 6 ·o:: 6 6 6 6 
20 58 52 46 40 34 
0 44 0 0 0 0 
0 0 0 44 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
22 60 54 46 42 36 I 30 
0 44 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 44 
o.· 0 
11 Kodi =20 osa\ 
Order Quant~y : 44 Kodi 




2 3 4 5 6 7 a 9 
6 6 6 6 6 6 6 
30 24 18 56 50 44 38 
0 0 0 44 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 44 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 
20 58 52 46 40 34 
0 44 0 0 0 0 
0 0 : ., 0 44 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
22 60 54 48 42 36 ''' : 30 
0 44 0 0 0 0 0 
































Lampiran D.59 DRP Agen Jember Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 































































































Order Quant~y : 41 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP·. t5 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
27 62 56 
0 41 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
48 42 38 
0 0 0 
0 0 41 
Order OuanUy : 41 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 14 
ss·. t 
2 3 4 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
61 55 49 
41 0 0 
0 0 41 
Order Quanttty : 42 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
18 54 48 
0 42 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 42 0 
(t Kodi =20 I!SQ\ 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 I 6 
50 44 38 1 32 
0 0 0 0 
0 41 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
43 37 31 25 
0 0 0 0 
0 41 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
{1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
63 57 51 45 
41 0 0 0 
0 0 0 41 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 0 0 0 
0 0 41 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
43 37 31 
0 0 0 
0 0 0 
{1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
42 36 30 24 
0 0 0 0 
0 42 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
38 30 24 18 
0 0 0 0 
42 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
24 18 54 
0 0 42 















































Lampiran D.59 DRP Agen Jember Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 






























































































(1 Kodi =20 psg) 
Order Quant~y : 43 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
37 31 25 19 56 50 44 
0 0 0 0 43 0 0 
43 0 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 
26 20 57 51 45 39 
0 0 43 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 
21 15 52 46 40 34 
0 0 43 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20_psg) 
Order Ql.laJllly : 45 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
30 24 18 57 51 45 39 
0 0 0 45 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 45 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 
21 60 54 48 42 36 
0 45 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 45 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 
18 57 51 45 39 33 
0 45 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Order Quant.ty : 44 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
56 50 44 38 32 26 20 
44 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 44 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 
46 40 34 28 22 16 
0 0 0 0 0 0 
0 0 44 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 56 
0 0 0 0 0 44 















































Lampiran D. 59 DRP Agen Jember Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 






































































Order Quantity: 44 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 14 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
56 50 44 
44 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
42 36 30 
a \) a 
0 44 0 
Order Quantity : 44 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 15 
SS: 1 
2 "l 4 
6 6 6 
56 50 44 
44 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
42 36 30 
0 0 0 
0 44 0 
(1 Kcxli =20 psg) 
Oat~ 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
38 32 26 20 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
34 28 22 16 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
24 18 56 
\) a 44 
0 0 0 





6 6 6 6 
38 32 26 20 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
Date 
15 16 n 18 ,~ 
6 6 6 6 
34 28 22 16 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 
24 18 56 
0 0 44 
































Lampiran D.60 DRP Agen Banyuwangi Bulan Juli 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 


















































































Order Quant~y : 46Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
34 28 22 
0 0 0 
0 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
26 20 60 
0 0 46 
0 0 0 
Order Quant~y : 48 Kodi 
Lead Tlrne : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
48 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
Order Ouantty : 48 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
48 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
24 18 58 52 46 
0 0 46 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
62 56 50 44 
46 0 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
54 48 42 36 
0 0 0 0 
0 46 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
24 18 60 54 48 
0 0 48 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
18 60 54 48 
0 48 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
60 54 48 42 
48 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
24 18 60 54 48 
0 0 48 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
18 60 54 48 
0 48 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
60 54 48 42 
48 0 0 0 















































Lampiran D.60 DRP Agen Banyuwangi Bulan Juli 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 


















































































Order Quant~y : 49 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
38 32 26 
0 0 0 
49 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
33 27 21 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 50 Kodi 
Lead Tme : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
50 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
50 0 0 
Order Quantty : 49 Kodi 
Lead Time : 4 hart 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
36 32 26 
0 0 0 
49 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
33 27 21 
0 0 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 DS!ll 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
25 19 62 56 50 
0 0 49 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
20 63 57 51 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
64 58 52 46 
49 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DS!ll 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
26 20 64 58 52 
0 0 50 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
22 66 60 54 
0 50 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
18 62 56 50 
0 50 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
25 19 62 56 50 
0 0 49 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
20 63 57 51 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
64 58 52 46 
49 0 0 0 















































Lampiran D.60 DRP Agen Banyuwangi Bulan Juli 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 



























































Order Quant~y : 49 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
38 32 26 
0 0 0 
49 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
33 27 21 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantity : 50 Kodi 
Lead Tirne : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
50 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
50 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
25 19 62 56 50 
0 0 49 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
20 63 57 51 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
64 58 52 46 
49 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
26 20 64 58 52 
0 0 50 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
22 66 60 54 
0 50 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
18 62 56 50 
0 50 0 0 
































Lampiran D.61 DRP Agen Banyuwangi Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



























































































(1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 46Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
36 30 24 18 58 52 46 
0 0 0 0 46 0 0 
46 0 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 6 6 I 6 
34 28 22 62 56 50 I 44 
0 0 0 46 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
26 20 60 54 48 42 36 
0 0 46 0 0 0 0 
0 0 0 0 46 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Order Quant~y : 48 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
36 30 24 18 60 54 48 
0 0 0 0 48 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
36 30 24 18 60 54 48 
0 0 0 0 48 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 I 6 
30 24 18 60 54 48 42 
0 0 0 48 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 DSO) 
Order Quant~y: 48 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
36 30 24 18 60 54 48 
0 0 0 0 48 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
36 30 24 18 60 54 48 
0 0 0 0 48 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
30 24 18 60 54 48 42 
0 0 0 48 0 0 0 















































Lampiran D.61 DRP Agen Banyuwangi Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 
























































































(1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 49 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
37 31 25 19 62 56 50 
0 0 0 0 49 0 0 
49 0 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
38 32 26 20 63 57 51 
0 0 0 0 49 0 0 
49 0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
33 27 21 64 58 52 46 
0 0 0 49 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psq) 
Order Quantity : 50 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 I 9 
6 6 6 6 6 6 6 
38 32 26 20 64 58 52 
0 0 0 0 50 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
40 34 28 22 66 60 54 
0 0 0 0 50 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
36 30 24 18 62 56 50 
0 0 0 0 50 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 49 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
37 31 25 19 62 56 50 
0 0 0 0 49 0 0 
49 0 0 0 0 0 I 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
38 32 26 20 63 57 51 
0 0 0 0 49 0 0 
49 0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
33 27 21 64 58 52 46 
0 0 0 49 0 0 0 















































Lampiran D.61 DRP Agen Banyuwangi Bulan Agustus 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 





























































Order Quant~y : 49 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
38 32 26 
0 0 0 
49 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
33 27 21 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 50 Kodi 
Lead nne : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 





12 13 14 
6 6 6 
40 34 28 
0 0 0 
50 0 0 
22 23 24 
6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
50 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
25 19 62 56 50 
0 0 49 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
20 63 '57 51 
0 49 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 i 27 28 i 29 
6 ! 6 6 6 
64 1 58 52 46 
49 0 0 0 
o l 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 
26 20 64 58 52 
0 0 50 0 0 
0 0 0 0 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
22 66 60 54 
0 50 0 0 
0 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 1 6 
18 62 56 1 50 
0 50 o l 0 
































Lampiran D.62 DRP Agen Banyuwangi Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 







































































































(1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 48Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 I 9 
6 6 6 6 6 6 I 6 
46 40 34 28 22 52 ! 56 
0 0 0 0 0 46 1 0 
0 46 0 0 0 O j 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 6 1 
38 32 26 20 60 i 
I 0 0 0 0 46 46 0 0 0 i 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
42 i 36 30 24 18 58 52 
OL 0 0 0 0 46 0 
0 46 0 0 0 0 0 
(1 Kodi =20 osa\ 
Order Quant~y · 48 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
60 54 48 42 36 30 24 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 48 0 i 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 1 
54 48 42 36 30 
0 0 0 0 0 
0 0 0 48 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
60 54 48 42 36 30 24 
48 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 48 0 0 
(1 Kodi =20 DS!l) 
Order Quantty : 48 Kodt 




2 3 4 5 6 7 a l 9 
6 6 6 6 6 I 6 1 6 
60 54 48 42 36 30 ' 24 
0 0 0 0 O j O j 0 
0 0 0 0 48 o I 0 
Date 
12 13 14 15 16 11 18 I 19 
6 6 6 6 6 1 
54 48 42 36 30 1 
0 0 0 0 O i 
0 0 0 48 I 0 l 
Date 
.u; 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 I 6 1 6 
60 54 48 42 36 30 1 24 
48 0 0 0 o· 0 i 0 















































Lampiran D.62 DRP Agen Banyuwangi Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 












































































































_ o I 
o , 
Order Quantty : 49 Kodi 
Lead Trne . 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 ! 3 4 
6 i 6 6 
19 I 62 56 
o l 49 0 
0 i 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
21 64 58 
0 49 0 
0 0 0 
Order Quant~y 50 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP. 18 
ss· 1 
2 I 3 4 
s I 6 6 
26 1 20 64 
o I 0 50 
o I 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
30 24 18 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y : 49 Kodi 
Lead Tme 4hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
19 62 56 
0 49 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
21 64 58 
0 49 0 
0 0 0 
(1 Kodi =20 llS!l) 
Date 
5 6 7 I 8 9 
6 6 6 6 
50 44 38 32 
0 0 0 0 
0 0 49 L 0 
Date 
15 16 17 18 I 19 
6 6 6 1 s I 
57 51 45 39 1 
0 0 0 I 0 I 0 0 0 I 49 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 
0 0 49 0 
(1 Kodi =20 llS!l) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
58 52 46 40 
0 0 0 0 
0 0 o I 50 
Date 
15 16 17 18 I 19 
6 6 6 1 6 ! 
66 60 54 / 48 1 
50 0 o l 0 
0 0 o i O j 
Date 
25 26 27 I 28 29 
6 6 I 6 6 
62 56 50 44 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 I 8 9 
6 s I 6 I 6 
50 44 1 38 32 
0 o ! 0 0 
0 o i 49 I 0 
Date 
15 16 17 1 18 I 19 
6 6 6 1 6 1 
57 51 45 1 39 l 
0 0 0 o l 
0 0 0 I 49 I 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 















































Lampiran D.62 DRP Agen Banyuwangi Bulan September 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast dernmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 











































































i1 Kodi =20 DS!l) 
Order Quant~y 49 Kodi 




2 3 4 5 6 71 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
19 62 56 50 44 38 32 
0 49 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 . 0 49 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 i 18 I 19 
6 6 6 6 6 1 
63 57 51 45 39 I 
49 0 0 0 o I 
0 0 0 0 49 1 
Date 
22 23 24 25 26 21 I 28 I 29 
6 6 6 6 6 I 6 I 6 
21 64 58 52 461 40 ) 34 
0 49 0 0 ol 0 0 
0 0 0 0 O l 49 i 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Order Quant4y : 50 Kodi 




2! 3 4 5 6 7 8 I 9 
61 6 6 6 6 6 1 6 
26 20 64 58 52 46 1 40 
O l 0 50 0 0 O l 0 
o I 0 0 0 0 o I 50 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 i 19 
6 6 6 6 6 I 
22 66 60 54 48 ! 
0 50 0 0 0 ) 
I 0 0 0 0 o l 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 1 29 
6 6 6 6 6 6 ) 6 
30 24 18 62 56 50 ! 44 
0 0 0 50 0 0 ) 0 
































Lampiran D.63 DRP Agen Banyuwangi Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 



















































































































Order Quantity : 46Kodi 




2 3 4 5 6 7 I 8 9 
6 6 6 6 6 6 I 6 
34 28 22 62 56: 50 I 44 
0 0 0 46 0 0 0 
0 0 0 0 o I 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 "17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
32 26 20 60 54 48 1 42 
~I 0 0 46 0 0 I 0 0 0 0 0 i 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 I 28 29 
6 6 6 6 6 I 6 6 
24 18 58 52 46 i 40 34 
0 0 46 0 Ol 0 0 
0 0 0 0 0 46 I 0 
(1 Kodi =20 psg) . 
Order Quantty · 48 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 48 o I 0 0 
Date 
i2 13 14 15 16 17 : 18 19 
6 6 6 6 6 ! 6 6 
54 48 42 36 30 I 24 18 
0 0 0 0 0 I 0 0 
0 0 0 48 0 I 0 1 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
48 42 36 30 24 18 60 
0 0 0 0 0 0 48 
0 0 48 0 Oi 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Order Quanttty : 48 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 48 0 0 I 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 24 18 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 48 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 I 26 29 
6 6 6 6 6 6 6 
48 42 36 30 24 18 60 
0 0 0 0 0 0 48 




































Lampiran D.63 DRP Agen Banyuwangi Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 
















































































































(1 Kodi =20 psg) 
Order QuanUy : 49 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 I 9 
6 6 6 6 6 6 • 6 
65 59 53 47 41 i 35 ! 29 
49 0 0 0 0 o l 0 
0 0 0 0 0 49 I 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 6 6 l 6 
66 60 54 48 42 I 36 i 30 
49 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 49 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
61 55 49 43 37 31 25 
49 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 49 0 0 
(1 Kodi =20 PSQ) 
Order Quantty · 50 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
26 20 64 58 52 46 40 
0 0 50 0 0 0 I 0 
o I 0 0 0 0 0 50 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
28 22 66 60 54 48 42 
0 0 50 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
24 18 62 56 50 44 38 
0 0 50 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 50 
11 Kodi =20 PSO\ 
Order Quantdy : 49 Kodi 




2 3 4 5 6 1 I 8 9 
6 6 6 6 6 1 6 6 
65 59 53 47 41 I 35 29 
49 0 0 0 ol 0 0 
0 0 0 0 Ol 49 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 6 
66 60 54 48 42 36 30 
49 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 49 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 I 6 
61 55 49 43 37 31 25 
49 0 0 0 0 0 0 




































Lampiran D.63 DRP Agen Banyuwangi Bulan Oktober 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 



















































I 0 i 
o I 


























(1 Kodi =20 psg) 
Order Quant~y · 49 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
65 59 53 47 41 35 29 
49 0 
' 
0 0 0 0 0 
0 o I 0 0 0 49 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 6 6 6 I 6 
66 60 54 48 42 36 1 30 
49 0 0 0 0 o I 0 
0 0 0 I 0 0 49 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
61 55 49 43 37 31 25 
49 0 0 0 0 0 0 
0 0 I 0 0 49 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Order Q uanttty : 50 Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 6 
26 20 64 58 52 46 40 
0 0 50 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 50 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 19 
6 6 6 I 6 6 6 6 
28 22 66 I 60 54 48 I 42 
0 0 50 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
24 18 62 56 50 44 38 
0 0 50 0 0 0 0 
























Lampiran D.64 DRP Agen Banyuwangi Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 











































































































(1 Kodi =20 psg) 
Order Quantity : 46Kodi 




2 3 4 5 6 7 8 9 
6 6 6 6 6 6 i 6 
62 56 50 44 38 32 ! 26 
46 0 0 0 0 o l 0 
0 0 0 0 46 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 6 6 
54 48 42 36 30 : 24 
0 0 0 0 o l 0 
0 0 0 46 ! 0 i 0 
Date 
221 23 24 25 26 27 ! 28 29 
61 6 6 6 6 61 6 
saj 52 46 40 34 281 22 
46! 0 0 0 0 O! 0 
o j 0 0 46 0 o' 0 
11 Kod1 =20 DSQ) 
Order Quant~y 48 Kodi 




2 3 4 5 6 7 I 8 I 9 
6 6 6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 60 54 
0 0 0 0 0 48 0 
0 48 0 0 0 0 0 
Date 
12 13 14 15 16 i7 18 19 
6 6 6 6 6 6 
36 30 24 18 60 54 
0 0 0 0 48 0 
48 0 0 0 0 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 60 54 
0 0 0 0 0 48 0 
0 48 0 0 0 0 0 
{1 Kodi =20 psg) 
Order Quant~y: 48 Kod1 




2 3 4 5 6 7 a I 9 
6 6 6 6 6 6 1 6 
42 36 30 24 18 6o I 54 
0 0 0 0 0 48 1 0 
0 48 0 0 o I o I 0 
Date 
12 13 14 15 16 17 18 I 19 
6 6 6 6 6 l 6 
36 30 24 18 I 60 1 54 
0 0 0 0 48 1 0 
48 i 0 0 0 o ' 0 
Date 
22 23 24 25 26 27 28 29 
6 6 6 6 6 6 6 
42 36 30 24 18 60 54 
0 0 0 0 0 48 0 

















































Lampiran D.64 DRP Agen Banyuwangi Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










































































































Order Quantfty : 49 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 18 
ss 1 
2 3 4 
6 6 6 
56 50 44 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 14 
6 6 
51 45 
~ I 0 0 
22 I 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quant~y · 50 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP- 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
20 64 58 
0 50 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
24 18 62 
0 0 50 
0 0 0 
Order Quanttty : 49 Kodi 
Lead TIITle : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
56 50 44 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
0 0 0 
0 0 0 
Date 
5 6 1 I 8 9 
6 6 1 6 6 
38 32 I 26 I 20 
0 0 l 0 0 
49 0 0 0 
Date 
15 16 i7 18 19 
6 61 6 6 
39 33 ! 27 ! 21 
0 0 0 0 
49 0 0 0 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
40 34 28 22 
0 0 0 0 
49 0 0 I I 0 
(1 Kodi=20 
Date 
5 6 ! 7 8 I 9 
6 6 I 6 6 
52 46 ' 40 i 34 
0 0 I 0 : 0 
0 0 I 50 0 
Date 
15 16 17/ 18 19 
6 6 6 6 
54 48· 42 36 
0 ol 0 1 0 
0 0 I 0 I 50 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 0 0 0 
0 0 0 50 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 ' 8 9 
6 6 6 6 
38 32 26 20 
0 0 0 1 0 
49 0 I o I 0 
Date 
15 16 17 18 19 
6 6 6 6 
39 33 I 27 21 
0 0 0 0 
49 I 0 0 0 
Date 
25 26 i 27 26 29 
6 6 ! 6 6 
40 341 28 22 
0 o I 0 0 


















































Lampiran D.64 DRP Agen Banyuwangi Bulan November 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 










































































Order Quant~y · 49 Kodi 
Lead Time : 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 I 3 4 
6 6 6 
56 50 44 
0 0 0 
0 0 0 





22 23 24 
6 6 6 
58 52 46 
0 0 0 
0 0 0 
Order Quantrty : 50 Kodt 
Lead Trne 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 3 4 
6 6 6 
20 64 58 
0 50 0 
0 0 0 





22 i 23 24 
6 ! 6 6 
24 I 18 62 
o I 0 50 
o I 0 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 ! 8 : 9 
6 6 I 6 6 
38 32 i 26 20 
0 0 ! 0 0 
49 0 ! 0 0 
Date 
15 16 11 I 18 : 19 
6 6 I 6 • 6 
39 33 j 27 21 
0 ol 0 0 
49 o I 0 0 
Date 
25 261 27 i 28 29 
6 6 1 6 I 6 
40 34 1 28 1 22 
0 o I o i 0 
49 0 o ! 0 
(1 Kodi =20 DSQ) 
Date 
5 6 7 8 9 
6 6 6 6 
52 46 40 34 
0 0 0 0 
0 0 I 50 , 0 
Date 
15 16 t7 I 18 I 19 
6 6 j 6 6 
54 481 42 36 
0 o l 0 0 
0 O! 0 50 
Date 
25 26 27 28 29 
6 6 6 6 
56 50 44 38 
0 0 0 0 



































Lampiran 0.65 DRP Agen Banyuwangi Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 















On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 


















On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 
































































I 42 l 









































Order Quantity : 46Kodi 
Lead Time . 4 hari 
ROP·18 
SS: 1 
2 :J. 4 
6 6 6 
50 44 38 
0 0 0 
0 0 46 
12 13 14 
I 6 6 
! 42 36 
! 0 0 
I 0 46 
22 1 23 1 24 
6 I 6 6 
40 ' 34 28 
0 ! 0 0 
46 1 0 0 
Order Quantity 48 Kodi 






6 6 6 
36 30 24 
0 0 0 
48 0 0 





22 1 23 24 
6 I 6 6 
30 24 18 
o I 0 0 
o I 0 0 
Order Quantny : 48 Kod1 
Lead Trme 4hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 ! 3 4 
6 1 6 6 
36 i 30 24 
0 ! 0 0 
48 0 0 





21 ~1 23 24 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
0 0 0 0 
48 0 0 0 
Date 
5 6 I 7 l 8 9 
I 6 6 I 6 6 
32 i 26 1 20 60 
I a , O l 0 40 
I 0 o i 0 0 
Date 
15 16 17 i 18 19 
6 6 6 i 6 I 
30 24 18 ! 58 , 
0 0 ~ I 4~ I 0 0 
Date 
25 26 27 I 28 I 29 
6 ! 6 6 
22 i 62 56 
0 ! 46 0 
o I 0 0 
(1 Kocli =20 PSQ) 
Date 
5 6 ! 7 8 ! 9 
6 I 6 1 6 6 
18 i 60 1 54 48 
c ! 48 ! c c 
o l o I 0 0 
Date 
15 16 i 7 ! 18 19 
6 6 6 ! 6 
18 60 54 48 
0 48 0 0 
0 0 0 I 0 1 
Date 
25 26 27 28 I 29 
6 6 I 6 
60 54 48 
48 0 0 
0 0 0 
11 Kodi =20 osa\ 
Date 
5 6 1 ! 8 ! 9 
6 6 1 6 ! 6 
18 60 1 54 48 
0 48 ! 0 0 
0 1 o I 0 0 
Date 
15 16 I 17 ! 18 19 
6 6 ' 6 ! 6 
18 60 1 54 ! 48 
0 48 1 o l 0 
0 o l o I 0 
Dale 
25 26 1~ 28 t 29 
6 , 6 , 6 
I 60 1 54 I 48 
I 48 i 0 I 0 














































3! I 6 
42 36 ! 
0 o l 
0 0 1 
L- 202 
Lampiran D.65 DRP Agen Banyuwangi Bulan Desember 2004 
Item 
Agen 
On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 










I Project on Hand Schedule Receiots 
I Planned Order 
Item 
Agen 
( Hand Balance 
i 
Year2004 
I_ Forecast demmand 
I Project on Hand 
I Schedule Receipts Planned Order 
I Year 2004 
: Forecast demmand 
/_Project on Hand 
I schedule Receipts I Planned Order 
J Year 2004 
!I Forecast demmand 
Project~n Hand i Schedule Receipts 




On Hand Balance 
~ Year2004 
ecast demmand 
1 ~ect on Hand 
L Schedule Receipts 
I Planned Order 
I Year2004 
Forecast demmand 


























Order Quantity : 49 Kodi 
Lead Time 4hari 
ROP·18 
SS: 1 
1 I 2 3 4 
6 6 6 6 
59 53 47 41 
0 0 0 0 
0 0 0 49 
11 12 13 14 
6 6 6 
54 48 42 
0 0 0 
0 0 0 
21 22 231 24 
6 6 6 6 
55~ ~I 3~ 0 . Ol 
0 0 o I 49 




5 6 I 7 I 8 9 10 
6 I 6 I 6 6 6 
35 I 29! 23 66 60 
o I o I 0 49 0 
ol ol 0 0 0 
--
Date 
15 16 I 11 I 18 19 20 
6 6 I 6 I 6 6 i 
36 30! 24! 18 61 l 
0 o I O! 0 49 I 49 o I o I 0 0 
Date 
25 26[ 21 I 28 I 29 30 31 
I 6 I 6 6 6 6 
i 31 i 25 19 62 56 
I Oj 0 0 49 0 
I ol 0 0 0 0 
32~------------~--~--------------~~~~~U-------, 





























6 7 I 8 ! 9 10 
6 6 6 I 6 6 
52 461 40 1 34 28 
0 o! 0 0 0 
0 0 50 0 0 
Past Date 
--r-
due --+j-·'-::,~ --1,_,2o...rj--'-1~::_-t 1
1
_...:._1=- ~~ -l-_:_;1:"-+--'-1~'--f-...:1.::.:-+------'1..::9-l-----'20:::6'-l----l' 
28 ~ 22 661 60 54 48 42 36 30 
i 0 I 50 j 0 0 0 0 0 0 

























~--+----l------'6"-+1 __ 6~·--6~--6"-+ __ 266~ 
~--+---~~50~~~~~~~36~_32~-=~ 
o o l o o o 
Q 0 0 
Order Quant4y : 49 Kod1 
Lead Ttme 4 hari 
ROP·18 
SS: 1 
2 I 3 4 
6 6 6 
5 
o 0 I 0 o 0 
(1 Kodi =20 !?S!ll 
Date 
6 7 ! 8 9 10 
6 6 I 5 1 6 6 
j__ 65 59 i 53 47 41 35 29 . 23 I 66 60 
0 0 0 0 0 o! 0 49 0 
0 0 0 49 0 o I 0 i 0 0 
Past Date 
due 11 12 13 14 15 16 17 i 18 19 20 
----
6 I 6 6 6 6 I s I 6 6 
-
60 54 48 42 36 30 24' 18 61 
0 1 0 0 0 0 0 l 0 49 
0 I 0 0 49 0 o : 0 0 
Past Date 
due 21 22 23 24 25 26 27 i 28 29 30 31 
6 6 6 6 I 6 I 6 6 6 6 
I 61 i 55 49 43 37 31 j 25 I 19 62 56 
+ 0 0 0 0 r----- ---j o I 0 0 49 r-------9 
0 0 I 0 49 0 ' 0 I 0 0 0 








On Hand Balance 
Year2004 
Forecast demmand 
Project on Hand 









Project on Hand 





On Hand Balance 
Year 2004 
I Forecast demmand 
f Project on Hand 
Schedule Rece!ots 
I Planned Order 
I Year2004 I Forecast demmand 
i Project on Hand 
L Scheduie Receipts 
l Planned Order 
f. Forecas:;:~~~~ 
Project on Hand 


































































Order Quant~y 49 Kodi 
lead Time : 4 hari 
ROP" 18 
ss 1 
2 I 3 4 
6 6 6 
53 47 41 
0 0 0 
0 0 49 
12 13 14 




22 23 24 
6 I 6 6 
49 43 37 
0 0 0 
0 I 0 49 
Order Quant~y : 50 Kod1 
Lead Time 4 hari 
ROP: 18 
SS: 1 
2 ! 3 4 
6 1 6 6 
20 i 64 58 
0 ! 50 0 
o l 0 0 
12 l 13 14 I 
I 6 6 
66 60 
1 50 0 
! 0 0 
22 I 23 24 
6 ! 6 6 
18 ! 62 56 
o l 50 0 
o l 0 0 
(1 Kodi =20 
Date 
5 6 7 ! 8 9 
6 6 6 6 
35 29 I 23 66 
0 0 0 49 
0 0 I 0 0 I 
Date 
15 i6 i7 ;a 19 
6 6 6 6 
36 30 24 18 
-
0 0 0 0 
49 0 0 I 0 
Date 
25 26i 27 28 29 
I I 6 I 6 6 
31 25 19 
0 0 0 
0 0 0 
D ate 
5 I s _L 1 L 8 9 
I 6 I 6 I 6 6 
I 52 ! 46 1 40 34 
I 0 ! O ! 0 0 
I o I o j 50 0 
-ua e 
15 16 17 i 18 19 
6 6 6 I 6 
54 48 4? 36 
0 0 0 0 
0 0 0 50 ; 
Date 
25 26 27 28 : 29 
! 6 6 i 6 
50 44 38 
I 0 0 0 





































0 o j 
0 0 i 
LAl\1PIRAN E 
DRP PUSA T TIAP BULAN 




















Project on Hand 
Schedule Receipts 
, Planned Order 
Year2004 
' Forecast demmand 
I_ Gross Requirements I Malang 
















' Forecast demmand 
Gross Requirements: 




B!itar I Jombang 
I 













































































Order Quantity : 819 Kodi 
Lead Tme : 1 hari 
ROP: 91 
SS: 26 
2 I 3 I 4 1 5 
65 65 65 
0 0 0 
41 0 0 
42 0 ?-
42 0 0 
0 39 0 
0 39 0 
0 0 0 
43 0 0 
41 0 0 
41 0 0 
46 O ' 0 





12 13 I 14 15 
65 65 1 65 65 
! 
0 0 0 48 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 39 I 0 0 
39 
' 
o I 0 0 
0 o I 0 0 
() o i 0 0 
0 41 I 0 0 
41 0 I 0 0 
0 0 0 0 
474 329 264 i 151 
0 0 0 0 
0 0 0 819 
22 ! 23 24 25 
65 ! 65 65 
j 
48 1 0 ! 0 
o I 0 0 
I) () 0 
0 t-----%1- 0-· i- 0 
39 , 0 0, 0 
39 I ol ol 0 
0 0 so l 0 
n 0 0 0 v I 
0 41 0 0 
41 0 0 0 
0 0 0 0 
262 927 812 747 
0 819 0 0 
819 o ' 0 0 i 
(1 Kodi =20 
Date 
6 I 7 ! 8 9 I 10 
65 65 i 65 65 65 
I i 
0 o l 48 0 0 
0 0 0 0 41 
---!?- 0 ~~ 0 _4~ 
0 0 ' 0 i 0 42 
0 0 O J 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 50 • 0 0 
0 0 0 0 43 
0 0 0 0 0 
0 0 0 ! 0 0 
0 0 0 0 46 
372 307 144 898 619 
0 0 i 0 819 l 0 
0 o I 819 Ol 0 
Date 
16 I 11 I 18 19 20 
65 : 65 : ! 65 65 
! i 
0 o I I 0 0 
0 41 I 1 0 0 
0 o ! ! 42 0 
0 0 ' i 42 0 
0 0 ! 0 0 
0 o l 
' 
0 0 
50 I 0 ! 0 0 
0 () I 43 0 




0 0 I 0 46 I 
855 749 i 557 446 
819 0 i 0 0 
0 0 ! 0 0 
Date 
26 27 28 ! 29 \ 30 
65 65 65 I 65 65 
I 
0 O · 0 48 0 
41 0 0 ' 0 0 
0 42 11 0 I) 0 
0 42 0 
' 0 .. ___Q___ 
0 0 , 0 0 ' 39 
0 o I 0 ! 0 0 
0 O ' O ' 0 50 
0 o , 43 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 41 
0 46 1 0 I 0 0 
641 446 338 225 849 
0 o I 0 
' 
0 81 9 









































Project on Hand 
. Schedule Receipts 
Planned Order 
, ___ year 2004 














Project on Hand 
Schedule Receipts 




Maiang I Batu 
I 
I Smgosan Lawang 
I 
I Bhtar 








































































! 21 I 
_j_§j 
l I 
I I I 0 I 
--~ o l 
I 0 i 
~ I o , - I 
· 0 I 
f I 0 i 
I o I 
I ! 0 I 
I I o I 
I j 0 ) 
I I O l 
I 939 I 874 J 
I o I 
: o I 
Order Quantity . 848 Kodi 
Lead Time : 1 hari 
ROP· 100 
SS: 34 
2 ! 3 4 5 
65 I 65 65 
I I 
0 . 0 0 
43( 0 0 
0 i 0 0 
Ol 0 0 
0 ! 40 0 
o l 401 0 
o i 0 . 0 
45! 0 0 
42 I 0 0 
ol 0 0 
48! 0 0 
786 j 641 576 
848\ oj 0 
O! 01 0 
12 I 13 14 15 
65[ 65 65 1 65 
! 
o/ 0 0 50 
0 i 0 0 0 
o! 0 43 0 
0 1 0 43 0 
o l 40 \ 0 0 
Oi 40 ! 0 1 0 
0 ! 0 0 0 
45 1 0 0 0 
O' 42 o I 0 
o! 0 o I 0 
48 1 0 0 0 
668j 481 416 351 
ol 0 0 0 
o I 0 0 0 
22 ! 23 I 24 25 
65 65 65 
i 
-- I 0 o I :JU • 
01 0 0 
43 1 0 / 0 
43' 
0 i---H 40 1 -Q I Q 
40 1 0 0 
0 0 53 
0 Ol 0 
42 0 \ 0 
O j 0 41 
0: o I 0 
551 ! 486 I 327 ! 
0 / 0 1 o I 
: 0 , 0 0 ! 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
s I 7 8 9 I 
65 I 65 65 65 I 
I I I 
0 0 ~~ 0 0 0 0 
43 0 I ol 0 -~! A \ 43 v VI 0 
0 01 o! 0 
0 o I o j 0 
0 o I o I 53 
0 o! 01 0 
0 I Ol 0/ 0 
0 41 Oj 0 
0 o! 0· 0 
425 319 I 204 I 934 
0 ~~ O! 848 I 848 ! o I 0 v I 
Date 
16 i 17 I 18 I 19 
65 I 651 65 
! I I I 
o l o I I 0 
0 0 i 43 
0 o I 0 
0 o I 0 
0 o l 0 
0 ol 0 
53 0 i 0 
0 0 ! 0 I 
0 o I I 0 
0 41 I ! 0 
0 Ol I 0 
286 221 i i 1004 
0 0 ! I 848 
0 8481 I 0 I 
Date 
26 I 27 I .,o I LV I 29 
I 65 65 ! 65 I 65 
I i- - -
0 01 0 I 0 
0 43 I 0 i 0 
o o I o I o I I 
j- o 1- o 1_ o 1----'H 
0. ~ ~ 0. 
0 01 o i 0 
0 Ol O J 0 
0 o! 0/ 45 
0 0 f o i 0 
0 O j 0 i o· 
I 0 O · Oi 0 
I 262 1002 I 937 ! 827 
I 0 848 / o l 0 






























0 I I 
o I ! 
o l I 











0 40 ! 
0 O J 






















































Project on Hand 
Schedule Receints 
Planned Order 
I Year2004 I 
! Forecast demmand 










I Probolinggo Jember I 6anyuvo~angi 
Proiect on Hand 
I Schedule Receipts 










































































































Order Quant~y . 856 Kodi 
Lead Time : 1 hari 
ROP: 95 
ss·. w 
2 3 41 s! 
65 65 I 65 I 
j 
0 0 0 ' 
43 0 o l 
43 0 a 44 1 0 
01 40 O! 
0 40 D\ 
o · 0 Oj 
45 0 o j 
43 0 o l 
0 0 o i 
48 o! o! 
615 470 I 405 I 
0 o i o l 
0 O j Oj 
12 13 14 15 I 
65 65 1 65 65 I 
I I 
0 0 0 SO l 
0 0 0 o i 
o ! 0 0 0 ! 
0 0 0 o l 
0 : ·i 0 o l 0 0 o l 
0 0 1 0 0 1 
45 O j 0 o! 
0 43 0 ol 
0 0 0 0 1 
48 0 0 O l 
503 315 250 185 i 
O l 0 0 O! 
o ! 0 0 ol 
22 23 1 24 25 ) 
65 65 65 ! 
! 
50 0 0 
O i 0 0 ! 
0 0 0 ! 
0 Q l 0 I 
40 0 0 i 
40 0 0 I 
0 0 53 I 
01 0 0 ' 43 1 0 0 I 
0 0 0 I 
0 0 0 ! 
430 365 247 I 
0 0 0 I 
o l 0 0 
' 
' 1 Kodi =20 
Date 
6 I 7 8 1 9 
65 I 65 65 I 65 
i I 
0 0 50 l 0 
o l 0 0 1 0 
~ I 0 0 0 0 0 I 0 
O J 0 0 0 
0 () \ 0 0 
0 0 1 0 53 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 42 
0 0 0 i 0 I 
340 275 160 856 
0 0 0 856 
0 0 856 0 I 
Date 
16 17 18 19 
65 65 65 I 
i 
0 0 0 
0 0 I 43 
0 0 43 
0 0 0 
0 ~---!------;0 
0 Q I 0 
0 53 0 
0 0 0 
0 0 I 0 
0 42 i 0 
0 0 I 0 
120 911 846 
0 856 I 0 
856 0 0 
Date 
26 27 l 28 29 
65 65 65 _1 65 
I 
0 0 0 i Q I 
0 431 0 1 0 
0 43 o l 0 
0 I o l 44 a 0 Ol O ! 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 45 
0 0 o ! 0 
42 0 0 0 
0 0 0 0 
140 845 736 626 
0 856 0 0 



















































0 i 0 
L- 207 
Lampiran E.4 DRP Pusat Produk ST009 Bulan Juli 2004 
Item 
Agen 





























. Jember I Banyuwangi 

















Project on Hand 
Schedule Receipts 







1 1 ! 
I 65 
I 
Order Quantfty : 880 Kodi 
Lead Time : 1 hari 
ROP: 82 
SS: 16 
2 ! 3 4 5 






(1 Kodi =20 PS!ll 
I 
I 
8 i 9 10 
65 I 65 65 
______ 1!._~5~14 ___ ~o~ __ ~o~, --~--~o~~o~.---o~--5~1~~. o .1 __ _;0~----4 I o 43 o o o o o 1-----ol 43 
1- ~~--~o~-~~~--~o~----+-~o~ __ ~o~ __ ~o~ __ ~o_l o , __ ~-4----~ 0 44 0 0 0 0 0 r-------o ~ 
Q 0 1 41 0 0 0 0 ! 0 0 
f.-- o o I 41 o o o o o o 
I -+1~~ ~~0~1--~0~i~--1---~01-~0~---0~/--~0~--~+-~0~--~ r-- l 0 · 40 ! 0 0 0 0 0 0 0 
o ! 44 i o o o oj_ o a o 
i 43 oi o o o o 1 o i 43 1 o 
l o 49 o o o o o 1 o I o 
I 450 I 237 782 635 570 505 440 324 162 I 846 
1
1 0680 0 0 0 0 0 0880 




due j 11 I 12 I 13 14 15 
65
















0 0 0 0 51 0 i 0 0 
o o o o o o · I o 44 
o ! o l o o o o , o 44 
o o l o o o o 1 o 44 
o 
1 
41 a o+--"-o+--"-o+----+'--_,o"-t---'o"-t----1 
o I 41 o o o o , ! o o 
0 0 0 0 0 ~ 0 0 
46 ' 0 0 0 0 Ol ' 0 0 
O j 44 0 0 0 0 1 i 0 0 
0 O r 0 0 0 0 / i 0 0 
49 o o o o o / 1 o o 
686 495 430 365 300 235 i 170 1 05 
0 0 0 0 0 Ol ! 0 0 
O r 0 0 0 0 0 ! 0 880 
22 / 23 / 24 25 
65 1 65 1 65 
i I 
Date 
26 27 . 28 
65 65 I 65 
I 
29 30 31 
65 
Q 0 I 5 '\ I Q o ol o i o 51 0 
o 1____Q_,,_-=-o+l---'o'+-
o 1 a i o o 
0 O l 44 ! 0 
0 0 44 / 0 
0 0 
0 0 
---1-=--~ +I ---=~'-+1--'44-'-o +i ---=~ 0 0 - 0 0 
o I 41 I o o o o o I o 0 0 
I o I o I o o 54 o o / o 0 0 
I 40 • O ! 0 0 Q Q i 0 I 46 0 0 
o l 44 o o 0 0 0 0 0 0 
0 I 0 D 0 43 D 0 } 0 0 0 
49 1 0 0 ' 0 o o I o i 0 49 0 
825 i 634 518 453 291 226 I 909 l 798 633 568 
680 / Oj 0 0 0 0 880 / 0 0 0 
I 0 I 0 I 0 0 0 1 680 1 o i 0 0 0 I 
L- 208 








































































Pro1ect on Hand 
Schedule Receipts 











































Lead Time : 1 hari 
ROP: 81 
1 I 2 : 3 1 4 l 
62 I 62 l 6Z II I I l 
0 i Q I O j 
0 I 46 j 0 !' 
n !_ 413 1 i) l o !~l 0 i 
o I Ol 4~ I n I n l 
~ I ::':--+--------~-!--, 50 I o I 
0 I o I 0 
0 o I 0 
0 0 ! 0 
0_ 0 }_0 __ 
213 ~~ 738 1 I o 879 I o l 
I 0 0 I 
I 46 i 0 
--l 46 I 0 
i 46 I 0 
I 0 I 
1 
L- -1--~·-·--~1 n 
Date 
51 6 I 
62 I 62 I 
---t I I I 
o i 48 j 
o I 0 i 
O i 0 I 
o I o I 
o I 0 
n I n 
~ I ~ I 0 
o l 47 
~I G u 
Ol 0 
0 l 0 
tl/6 ! ::>19 







o · o I 
.47+---*-1 
! ! 0 --o-r--·01~1 
~------+-- i 45 I o I I ~--~----;;;I I 
I I v ,JV 
968 
. -·- · 
due i 21 22 1 23 1 24 2'5 1 26 1 
I i 62 62 I 62 62 i 62 i 
\ I i I I 
I i 0 O j 0 48 i 0 
I 0 I O! 0 ! 0 I i i I I I 
!i Kod1 =20 
7 1 8 I 9 10 ! I I 
62 1 a2 I 62 62 . I l ! i 
0 o j 0 ~--i 0 0 i' 0 0 I I 
0 0 ! o l 0 I I o i I 0 0 o j 
O l o I Ol 0 
~ I ~ I ~ 0 0 4"' I 
n l 0 
ol o l 0 I o l 
0 45 1 0 a t 
45 O l 0 o I 
50 o l 0 o ! 
320 213 \ i03u i 968 1 










27 ! 28 I 29 ! 30 L 31 J 
62 62 i 62 I 62 
.! 
62 I 
! I I 
0 0 i O j 0 i oj 







I I ~ I ! a l 0 O l 0 a 0 
' I I I v I -.v I v : 1- ~~--~o+!~o~l~o~l---+~o~~~~~ o~~~~i ~o4-~oj i o 1 : 1 42 : o I o ~ , o : I o o : 
I I oi- 0 i ________Qj 0 i 0 I 0 i 45 i 0 I 0 l 0 Q • 01 0 1--;lli - Q 0 I Q ) 0 Q 0 
! o I o l o i 0 i 0 50 o l o l 0 I 0 
I 284 I 222 I 989 I 885 i 683 i 621 467 360 I 160 I 977 I 915 
! I o I 879 I O! 0 l 0 0 o ! Ol 879 I 0 
: I 879 i 0 i o l 0 I 0 0 0 i 879 I 0 i 0 
L- 209 
Lampiran E.6 DRP Pusat Produk ST008 Bulan Juli 2004 
Item 
Agen 


















I Year 2004 Forecast demmand 
I Gross Requirements· 
I Malang Batu 




I Surabaya Gresik 
I Probolinggo I Jember I Banyuwang1 
' Project on Hand 
!_ Schedule Receipts 
I Planned Order 
I 







I Blitar Jombang 
I 
Sura bay a 
Gresik 
Probolinggo 
t Jember Banyuvvangi 
! Project on Hand 


















·~ ~-o i 
·-fi :-----1 0 
I 0 
I 0 I I 
i--r 0 
I i 0 
! ; 0 
I i o I 
--+- 32Q__j 258 ·I 
I 0 
! I s7o 












1- I I I 
I I I 







1 due ! 21 
I ! 62 I 
I 
+ o i 
' WL ~·-
I I o I 
I I 0 I 
I ! 0 
I I 0 
I I 0 
' 
0 
I I 0 
i 0 
I 0 
I 321 I 259 
; i 0 ; 0 
O!der Quantity : 870 Kodi 
Lead Time : 1 hari 
ROP. 92 
ss·. 10 
2 I 3 I 4 1 5 I 
62 62 82 
0 0 0 
45 0 0 
46 0 0 
45 0 0 ! 
0 0 o I 
0 0 0 
o · 49 0 I I 
0 0 0 j 
0 0 0 
0 0 o ! 
0 0 o l 
930 819 757 
870 0 0 
0 0 o! 
12 13 I 14 15 
62 62 I 62 62 I 
0 0 0 47 
45 0 0 0 
46 I 0 : 0 0 
45 0 0 0 
0 o l 0 · 0 
0 o • Oj O j 
0 49 ! O! 0 
0 o J 0 47 
0 Oi 0 1 0 I 
Q , o l 0 f 44 1 
0 o l o l 0 
804 1 693 I 631 I 569 
870 I o l o I 0 
0 0 0 \ 0 1 
22 23 I 24 i 25 I 






































o I 0 ~---47 I ----a 
0 0 I 0 0 I ol 0 0 0 
0 0 0 i 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
49 1 0 0 I 0 
0 , 0 47 0 
0 0 0 I 0 
0 ) 44 0 I 0 
0 I 0 0 I 49 
148 912 756 I 645 
0 870 0 i 0 
870 0 0 I 0 
7 I 8 ! 9 1 10 I 
82 62 1 62 I 62 L I 
I I 
0 0 ! 0 0 
0 o I 0 0 
0 0 0 0 
0 0 I o l 0 
42 0 0 0 
42 0 I 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
44 0 0 0 
0 O l 0 0 
49 o I 0 0 




0 0 ! 0 870 I 
17 18 l 19 I 20 I 
62 I 62 62 
I 
I 
0 i 0 0 
0 , _! 0 45 1 ! 
0 I I ~ I 46 1 I I I ~ ,I ,I 0 ~ 45 1 
0 o l 0 
42 ! o · o ~ 
0 ! 0 o L 
0 I 0 0 i 
44 I ! 0 O l 
0' I 0 0 
o ~ I 0 0 
445 ! 383 321 
0 1 i 0 0 I 
0 0 0 
27 28 29 :30 31 
62 62 62 62. 62 
0 oi-o ~---0 0 
0 o ! 45 0 0 O i~ 0 1 O J 0 
0 ' 0 I 45 0 I 0 
42 01 0 0 1 0 I 
42 o l 0 0 0 
0 0 0 OJ 49 
0 0 0 0 ! 0 
44 0 0 0 1' 0 
0 0 0 l 0 l 44 1 
0 0 0 0 I 0 
455 393 195 133 848 
0 0 0 0 I 870 
0 0 0 870 0 
L- 210 































































Banyuwangi I ProJect on Hanel 
Schedule Receipts 































































I I 0 I 
0 
L 0 
i I 0 
r I 0 




i I 49 
I 866 ! 660 
I \ 0 
' 
0 
Order Quant~y 879 Kodi 
Lead Tme : 1 han 
ROP: 91 
ss· 28 
2 I 3 i 4 5 
63 ! 63 / 63 
i 
47 I 0 0 
45 1 0 0 
45 1 0 0 
45 I 0 0 
0, 42 0 
o j 42 0 
0 i 49 0 
47 ! 0 ' 0 
44 1 nl I) 
44 1 0 l 0 
49 ! o • 0 
643 447 384 
879 I 0 i 0 
ol 0 I 0 I 
12 13 I' 14 15 
63 63 1 63 63 
I 
47 0 0 0 
45 0 0 0 
45 0 0 0 
45 . 0 0 0 
o l 4~ I 42 0 I o ! 0 0 
4~-i-- 49 I o ! 0 - l.' ~, - Q. I !} 
O j 44 0 0 
o l 0 I 0 0 
49 I 0 0 0 
583 i 365 302 239 
o ! 0 0 0 
0 ! 0 0 0 
22 ! 23 24 25 
63 63 63 
I 
0; 0 0 
o! 0 0 
o l 0 \ I) 
o l o ' 0 
0 ' 42 i 0 ! 
0 . 42 ! o I 
49 1 o 11 o I 
c I o I 0 
44 0 0 
() : Q \ !' 
0 O· 0 
504 l 357 I 294 
1> \ o i IJ I 
o i O l oJ l. 






6 I 7 ' 8 g 10 I 
63 I 63 63 . 63 63 
I 
0 0 0 I 0 0 
0 0 0 i 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
' 
G 0 0 
0 0 0 0 0 
0 o j 0 0 0 
0 0 i 0 0 0 
0 0 ' 0 o . 0 
0 o I I) 0 0 
0 I O l 0 0 44 
0 0 0 0 0 
-i 321 258 195 132 904 
0 0 I 0 0 879 
0 0 I 0 879 0 
Date 
16 11 1 18 ' 19 20 ( 
63 63 1 63 63 
i 
0 0 ! 0 0 
0 0 I 0 45 
0 o I i 0 45 
0 o ! 0 45 
0 0 0 0 
---1 
0 0 I 0 0 
0 o l 0 0 
-1 
0 D 1 0 0 
0 0 i 
' 
0 0 
0 o I 44 0 
0 o I I 0 0 
176 11 3 I 929 866 
0 o ! 879 0 
0 879 I' 0 0 
Date 
26 27 28 29 30T31 
63 63 1 63 63 63 63 
J I 
0 o I 0 0 47 0 
0 0 ' 0 45 0 0 
0 o \ 0 45 0 I) 
0 0 l 0 45 I 0 0 
0 o I 0 
' 
0 0 0 
0 0 O i 0 0 0 
o j o I 0 : 0 0 _g_ I 
0 0 . 0 
' 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
--1-i !' O l 44 0 0 
0 O i 0 0 49 0 
231 168 i 940 742 I 583 I 520 
0 0 II 679 1 'Q II <J/ 'V 
o L a79 l 0 Q_J_ 0 j Q_J 
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On Hand Balance 
Year2004 
I Forecast demmand 
i Gross Requirements: 
l Ma!anc 
I Batu 
I Singosari ! La wan a 
! Blttar 





! Project on Hand i Schedul~ R~ts 
! Planned Order 
I 
i Year2004 I 
I Forecast demmand 




I La wang 
Blitar 




! Jember L Ban!'_Uwaf!9i 
i Project on Hand 
I Schedule Receipts 
! Planned Order 
I 
I Year 2004 




1- La1vang_ 8!itar 




I Jember I 
I 6anyuwangi ! 
1 Proiect on Hand 
I Schedule Receipts 














































Order Quantfty : 879 Kodi 
Lead Time : 1 hari 
ROP: 84 
SS: 21 
2 I 3 4 5 
63 I 63 63 
I 
47 ! 0 a 
45 ! 0 0 
45 / 0 I o I 
45 1 0 0 I 
0 I 42 ! 0 
0 1 42 i 0 
0 ! 49 ! 0 
47 ) 0 i 0 
o I 45 1 I o I 
o ! 0 ! o I I 
5Q l 0 0 ! 
(1 Kodi =20 psg) 
D ate 
s I i 8 I 9 ' 10 I I 
63 I 63 63 I 63 I 63 I 
j I 
o l 0 0 o l 0 ! 
o I 0 0 i o I 0 I 
o l 0 I o I 0 l-+J-----1 
o l 0 0 0 I 0 I 
0 ! 0 0 0 ! o l I 
0 I 0 0 0 i o I I 
0 , 0 0 j 0 ! o ! I 
0 ' 0 0 i 0 1 0 i I 
o I 0 I o , O l 0 I I 
o ! 0 i 0 c l 441 ! 
o l 0 0 o l 0 ! 
I 227 120 \ 657 I 416 I 353 \ 290 \ 2L1 164 1 101 873 I 
--I 87~ 1 879 i 0 I o I o l a 0 a +-~ ~ I Q I 0 i Ol O ! 0 0 879 I 0 
; Past 
I Date I I 
due__J 12 i 14 l I I ii 13 15 i6 if I 18 i 19 ' 20 
! I ! 63 1 6.3 ' 6.3 ! 63 6.3 I 63 I j 63 ! 63 ! 
I ! ! ! ! ! ! I 
I I i 47 i 0 0 I 0 0 o I 
' 
Ol 0 i 
i ! 45 ; !) Q 1 0 0 o l o l 45 1 i 
i I 45 ! 0 O l 0 0 . 0 I i 0 45 ! J 
I I 45 ! 0 o I 0 o I 0 I 0 45 I 
I O l 0 42 i 0 0 I 0 0 0 I 
I 0 ' 42 0 0 0 0 0 1 0 ! 
I o I 49 0 0 o I 0 I ! o I 0 I 
: 47 I 0 0 0 0 / 0 l 0 / 0 I 
I I 0 ! 0 45 I 0 o I O i ' O i 0 I 
I a , 0 0 ! 0 0 ! 0 i 44 I 01 I 
I I O_!_ 0 ~--:- ~ -0 1-
-I _,_ I SO l 0 o I 0 ! I 873 I j 531 i 377 314 251 I 168 i 125 i I 941 I 878 I 
! ! I 0 ! 0 1 o : 0 l O! 0 ! 879 1 OJ ! 
! ! 0 I (J oj 0 ! 0 \ ii79 1 : 0 I o l I 
1 Past I Date 
I 
I 
due I 21 I 22. 1 23 I 24 I 251 26 1 27 2a I 29 ! 30 31 I 
I I 63 1~ 63 I 63 I I 63 63 63 1 631 63 63 _l 
I i ! I ! I I 
l i 41 I Q I O l O i 0 0 0 O • 0 o I 
-
! 0 ! 0 : 0 ! 0 ! I 0 0 I 0 0 I 0 o l 
I 0 I a l o I, I I 45 ~ I i I 0 I ~ I ~ :Lft 0 0 0 : ~ i 0 I ! i 0 I o I 0 0 01 0 
I I 0 0 i 42 o I 0 0 0 o I 0 o I 
I I 0 49 I 0 O l o I 0 0 o I 0 O l 
I i 47 0 I 0 0 ' " 0 o ! o l 0 o I I v I 
! ! 0 o I 45 o i o I 0 0 1 0 1 0 o l 
i ! 0 0 ) 0 0 i o I AA 0 o l 0 0 ) 
i o I 50 1 0 - I 0 ' 0 i 0 ol 0 so l U I 
878 I 721 l 559 i 409 3461 I 283 176 ' 113 I 839 i 776 663 i 
: I 0 0 / 0 Ol J 0 0 II o , 87.9 ,I I} o l 
i 0 I 0 i 0 0 i 0 0 879 o j 0 1 o j 
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On Hand Balance 
Year 2004 
I Forecast demmand 
I Gross Requirements: 
I Ma!ang 










I Project on Hand 
i Schedule Receipts 















































Order Quantfty . 819 Kodi 
Lead Time : 1 hari 
ROP: 91 
SS. 26 
21 3 I 4 
65 I 65 I 65 
I ; 
0 1 0 I 0 I 
oT 41 1 o I 
o i 0 i 42 
O! 0 ; 42 
0 ! 0 1 0 
0 0 i 39 
0 o l :} I 
0 o I 0 
0 0 / 0 
O ' 0 0 
o I 0 ! 0 I 
591 485 _1 297 I 
o I o I 0 ! 
o ! O ! 0 I 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 I 6 l 7 i a I 9 I 10 I I 
65 l 65 11 65 I I 65 I 65 I 
i I I I I i 




o ! I 
o I o I ol o 1 n-1 I 
oi I o i 0 I 0 I i 0 1 I o l 0 . 0 O ! ! 0 1 
o l 0 I 0 1 I 39 o I I 
0 i 0 i o I I 0 0 I i 
0 I so l :} ! l Q o l ! 
43 J o I 0 i I 0 o l I 
0 I 0 I O j I 0 41 I I 
'' . 0' 41 i I 0 ! O l v I 
0 1 46 1 o l ! 0 0 1 I 
141 I 799 I 693 I i 589 I 483 1 I 
I 81 ~ I 0 t I 0 0 j I a1~ I O ! I O j o j l 
: Date : j Year 2004 I Past I aue 1 11 12 13 i 14 i 17 i 18 i 19 20 i 





I o I 
f Forecast demmand 
1 Gross Requirements"-: ---+----+---+---1---+--i---+----!!--+------t--+---+----J i ~~ 48 I 
I 







~ Ba_!!y_uwang,:..i ---+ 
Pro ject on Hand 
, Schedule Receiots 
i Planned Order 
! Year 2004 lY orecast de.:nmand 





-···-· I Jombang I 





I Protect on Hand 
I Schedule Receipts 
i Planned Order 
- ' 









I 81 9 
0 0 0 48 
0 0 I 0 ! o l 0 I 0 I 
0 0 ! O j 0 42 o o ! 
0 0 I o l 42 o o I 0 
0 0 0 i 0 I 
0 i 0 0 50 
! O! 
t 0 ! 
0 
0 
43 0 i Oi 0 0 I 0 I [) i i 
0 0 o. I o! 
0 0 . i 0 I 41 0 I 0 0 I 
.,~ I O(_ 737 i 
I o I 
I 52Q I 
46 
585 
o I 819 I 0 ! O! 0 o ! 1 o ! 
819 I o l 0 r 0 ol 
Date 
22 23 24 25 26 1 27 I 28 ! 29 30 31 
65 ~§_ 65 65 ~ 65 -~· -65 65 65 
I I 
I U 0 0 ' 01 45 ! 0 Q I 0 I 
I o 0 0 o I 0 1 0 41 I o 
0 0 o I 0 42 i 0 
- - - ' - - ' -- - -I 39 1 0 I o I ol 0 I 0 I I o I 0 I 
50) 0 I OJ 01 0 l 0 I so l 0 I I 
0 ' 43 1 0 I 0 O ! 0 o I 43 
0 0 I 0 0 o l 0 0 0 
0 0 41 0 ol 0 0 0 
0 0 0 46 0 i 0 0 0 
737 629 523 41 2 299 ! 195 774 666 
819 0 0 0 0 J 0 819 0 
0 0 0 I 0 I 0 I 819 0 0 




On Hand Balance 
Year 2004 
Forecast demmand 












! Proiect on Hand 
I Schedule Receipts 
i Planned Order 
I Year2004 
I Forecast demmand 
i Gross Requirements: 
! Mal ana 








i Project on Hand 
i Schedule Receipts 
I Planned Order 
l Year 2004 
· Forecast demmand 
I Gross Requirements: 
I Malang 
I Batu Sing~sari 
I Lawang 
I Blrtar 










































' 1 I 





































Order Q uant~y : 848 Kod1 
Lead Time : 1 hari 
ROP·1QO 
SS: 34 
6~ I 3 I 4 · 65 65 I 
I 
0 I Q l 0 
o! 0 43 
0 0 43 I I 
0 I 0 I 0 
0 0 0 
0 0 0 
53 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
41 0 0 
0 0 0 
23? 167 I 864 
0 0 848 
0 848 0 
12 I 13 14 I 
65 I 65 65 I 
I 1 
0 50 0 , 
0 43 0 
0 43 O l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
42 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
813 512 547 
0 0 O j 
0 0 0 i 
22 23 24 
55 55 1 
I 
~ 0 
--J : l ~ I 
0 0 
0 i 0 












i 0 1 0 
I 42 0 
I 0 0 
(1 Kodi =ZO psg) 
Date 
6~ I 6~ I 7 : 0 I 9 1 65 I 65 
I I ! 
0 I SQ I 0 ! 0 
0 ! 0 o ! 0 
o I 0 o I I o I 43 1 0 I 0 0 
0 0 o I I 0 
0 0 o I I 0 
0 0 o I I 53 
0 1 45 0 1 0 
ol 0 42 I 0 
0 0 o I 0 
0 I 0 0 ! 48 
799 639 489 ! 323 
o l 0 0 i I 0 
0 0 0 i I 0 
Date 
15 16 17 I 1a I 19 
65 I 65 I 65 1 
i I 
0 l o l 0 
0 i 0 i 0 
0 i o l O l 
I 0 i 43 ! 0 
I 0 I 0 I o I 
I 0 i 0 I Ol 
-t 0 r------1 53 0 45 0 0 
I 0 J 0 I 0 
I 0 I 0 I 41 
! 0 I Ol 48 
I 437 I 276 ! 122 
1 0 
' 
0 I O l 
I 0 ! o ! s48 I 
Date 
25 i 26 1 27 I 28 29 
55 . 55 I 55 55 
I 
o I 0 0 0 1 
0 ! 0 o , 0 
Ol- o Ol 0 
0 43 0 i 0 I 0 0 I o I 0 
0 0 o I 0 
0 53 0 , 0 
45 1 0 O j 0 
0 ' 0 0 ! 0 
o I 0 41 I 0 I 
1 ~ I 














































~ ' ~ 
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On Hand Balance 
Year 2004 
! Forecast demmand 
I Gross Requirements: 
Malang _ 
I Ratu 
I Singosari Lawang 
Blitar 
I Jombang 






































Order Quantity : 856 Kodi 
Lead Time : 1 hari 
ROP: 95 
ss· 30 
2 I 3 4 
65 I 65 I 65 
I 
0 i 0 0 
o ! 0 43 
~ I 0 43 0 0 I 
0 l 0 0 
o I 0 0 
53 0 0 
o I 0 0 
43 1 0 0 
0 42 0 I 















157 906 75.5 646 I 
U chectule Receipts i i__J 0 856 0 o I j Planned Order o I I I I 856 I 0 0 I 
I I Past I l ---Year2004 due I 11 i 12 13 14 15 i 
I Forecast demmand I 65 i 65 65 65 
I Gross Requirements: I : 
Mala no 0 0 50 0 I 
Batu 
-1 I 0 0 i 43 0 I Smqosan I 0 0 i 43 0 
Lawang : 0 0 ! 0 44 I : I 
Blitar I 0 0 0 0 I 
i Jombanq 0 0 0 0 i 
Surabaya I 0 0 0 0 I 
Gresik I ! 0 0 0 0 I 
Probolinggo I ! 0 0 I 43 0 
: Jemoer : I 42 o ! 0 0 I 
Banyuwanqi o I o l 0 0 I 
Project on Hand I 110 : 859 794 550 441 I 
I Schedule Receipts I &.'\6 i Oi 0 I 0 i 
! Planned Order ' o I o I o I 0 ' ' ! I Past I 
Year2004 1 due 21 I 22 1 23 I 24 25 I 
Forecast demmand 55 I I 65 ! 65 65 ! 
Gross ReQuirements: I I I I 
Maiang I I o I I so l - I o l 
Batu 4 ! 0 I i ~ I- ~I a! I Singosari T a r- ''l" 0 i ol 
I Lawang Oj i 0 i 44 o i B!itar : : 0 I ! o! 0 D I j_ Jom_l>ang _ + I 0 ___ j_ ~ 1 .. 0 o ! I· -' Suraoaya i 0 I 0 o I 
Gresik I : 0 ! I 0 Ol 45 i 
.. 
Probolinooo 0 I o I 43 o I 
Jember 0 I 0 I 0 o I b BanyuwanQi l l 0 I 0 0 0 I 
1 Project on Hand I 769 I 704 503 351 241 I 
: Schedule Receipts I 0 0 0 0 ' Planned Order I 0 0 0 o j 
(1 Kodi =20 ps;;) 
Dale 
s I 7 8 g iO 
65 ! 65 65 65 
I 
50 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 i o I 0 
0 o I 0 I 0 
0 O/ 0 40 
O l 0 i 0 I 40 
0 o : 0 53 
45 0 0 I 0 I I 
0 Ol 0 O l 
0 D L D o l 
Q l 0! I 48 0 I 
486 421 308 110 ! 
0 o I 0 o I i 
0 O! 0 856 I ! 
Date 
16 17 18 19 20 
65 65 65 65 
I 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 I 0 0 0 
0 I 0 0 40 I 
0 l 0 Ol 40 i 
0 I 0 53 · o l 
45 I 0 0 0 I 
0 I I 0 0 0 I 
0 I 0 0 42 
0 I 0 48 0 
331 266 100 769 
0 ! 0 0 856 
0 I 0 856 I 0 1 
Date 
26 27 28 29 30 31 I 
55 65 I 55 I 55 55 
0 1 0 1 o l so 0 
0 j-tj_ 0 t--t 0 43 
o o I o 0~ 
0 0 0 0 0 
0 0 0 40 , 0 
0 0 0 40 0 
53 0 0 0 0 
0 oi 0 I 0 0 
0 0 ' 0 0 0 
0 0 42 0 0 
0 48 i 0 I 0 0 
123 866 I 7.59 I 564 413 
0 856 ! 0 I 0 0 
856 ' 0 I 0 0 0 
LAI\-IPIRAN F 





















































Project on Hand 
Schedule Receipts 
Planned Order 











































































































































(1 Kodi =20 psg) 
Date 
5 6 7 8 9 
510 510 510 510 510 
0 95 0 199 0 
0 0 0 0 0 
0 43 0 0 0 
0 43 0 0 0 
0 0 42 0 0 
0 0 84 0 0 
0 0 0 50 160 
0 94 0 0 0 
0 0 44 45 0 
0 44 86 0 85 
0 0 99 0 0 
4158 3329 2464 1660 4307 
0 0 0 0 3402 
0 0 0 3402 2638 
Date 
15 16 17 18 19 
510 510 510 510 
243 51 0 0 
0 0 41 86 
0 0 0 85 
0 0 0 87 
0 42 0 0 
0 42 42 0 
0 103 107 0 
94 0 0 43 
0 0 44 45 
89 0 83 88 
0 99 0 0 
2643 2902 3207 5176 
0 819 856 2606 
819 856 2606 0 
Date 
25 26 27 28 29 
510 510 510 510 
0 0 0 48 
41 86 44 136 
0 85 44 182 
0 42 88 181 
0 42 0 0 
0 84 0 0 
54 0 0 0 
0 0 43 136 
0 44 45 0 
85 44 44 0 
49 96 0 0 
3114 3785 4726 4412 
0 1704 1759 879 




































































































































































































(1 Kodi =20 psg) 
Date 
4 5 6 7 8 9 
510 510 510 510 510 
0 48 100 51 189 
86 44 135 46 0 
128 44 0 92 0 
42 88 135 89 0 
0 0 0 0 39 
39 0 0 0 0 
0 0 50 0 53 
0 43 90 46 · 188 
90 0 0 42 0 
43 132 45 41 0 
0 0 46 0 243 
3656 4506 5093 4176 ' 4703 
848 1759 1698 0 1749 
1759 1698 0 1749 0 
Date 
14 15 16 17 18 19 
510 510 510 510 
51 0 141 0 
44 135 46 0 
44 46 46 0 
88 135 89 0 
41 0 0 39 
0 0 0 0 
50 0 53 107 
0 90 46 188 
132 90 0 0 
45 41 0 41 
0 46 0 96 
3998 3784 4602 3621 
880 879 1749 0 
879 1749 0 1704 
Date 
24 25 26 27 28 29 
510 510 510 510 510 
51 0 47 142 0 
44 135 46 0 0 
44 0 92 0 0 
88 135 89 0 0 
0 41 0 0 39 
0 0 0 0 0 
0 0 106 54 0 
43 90 46 188 0 
43 132 0 90 0 
44 86 0 41 42 
0 0 46 48 48 
4476 4217 4114 4745 4106 
879 870 879 1704 0 
























































On Hand Balance 4437 ( 1 Kodi =20 psg) 
Date 
Year2004 Past du 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Forecast demmand 510 510 510 510 510 510 510 510 
Gross Requirements: 
Malang 0 0 48 47 194 51 48 0 
Batu 44 0 135 46 41 0 86 0 
Singosari 44 0 90 52 0 42 86 0 
Lawang 88 0 135 46 0 42 43 0 
Blitar 84 84 0 0 39 0 80 41 
Jombang 126 42 0 0 39 0 80 41 
Surabaya 50 53 107 0 50 0 0 147 
Gresik 0 0 90 46 188 0 0 43 
Probolinggo 83 0 43 132 0 90 0 0 
Jember 173 45 0 41 42 0 43 129 
Banyuwangi 0 0 46 0 0 96 147 100 
Project on Hand 4437 4114 2878 4846 4774 3671 4539 4295 3598 
Schedule Receipts 879 0 2605 848 0 1699 879 879 
Planned Order 0 2605 848 0 1699 879 879 0 
Date 
Year2004 Pastdu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Forecast demmand 510 510 510 510 510 510 
Gross Requirements: 
Malang 0 100 47 145 0 96 
Batu 135 0 87 0 86 0 
Singosari 90 46 46 42 86 0 
Lawang 135 0 46 42 43 0 
Blttar 168 0 0 39 41 80 
Jombang 168 0 0 39 41 80 
Surabava 54 0 50 0 0 53 
Gresik 90 0 46 188 0 0 
Probolinggo 42 43 0 132 0 90 
Jember 45 41 42 0 43 129 
Banyuwangi 0 46 0 0 96 147 
P~onHand 3337 5353 4567 3693 4255 4188 3003 
Schedule Receipts 3453 0 0 1699 879 0 
Planned Order 0 0 1699 879 0 2583 
Date 
Year2004 Past du 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Forecast demmand 510 510 510 510 510 510 510 510 
Gross Requirements: 
Malang 0 100 51 47 142 0 48 100 
Batu 0 135 87 0 86 0 44 0 
Singosari 0 90 92 42 86 0 44 0 
Lawang 0 135 46 42 43 0 88 0 
Blitar 41 168 0 0 39 0 80 0 
Jombang 41 168 0 0 39 0 80 0 
Surabaya 104 50 0 0 0 106 0 251 
Gresik 0 90 46 0 188 43 0 0 
Probolinggo 41 42 0 43 0 132 0 90 
Jember 86 0 42 0 43 41 132 41 
i 100 0 46 0 0 96 147 0 
Project on Hand 4613 5439 3951 3911 4046 3749 2821 4231 4200 
Schedule Receipts 1749 0 880 819 879 0 2583 870 



















































































































































































































(1 Kodi =20 psg) 
Date 
3 4 5 6 7 8 9 
510 510 510 510 510 510 
0 141 100 48 51 0 
0 86 0 44 0 176 
0 86 0 44 0 90 
0 43 0 88 0 135 
0 39 0 80 0 41 
0 39 0 80 0 41 
0 106 54 148 49 0 
45 231 0 0 0 45 
0 0 132 0 133 41 
43 41 215 0 45 0 
0 0 48 0 147 100 
3136 3549 4217 4924 5688 4509 
0 1735 1727 1749 1699 0 
1735 1727 1749 1699 0 0 
Date 
13 14 15 16 17 18 19 
510 510 510 510 510 510 
241 0 51 48 48 0 
86 0 44 0 176 0 
86 0 44 0 90 42 
43 0 88 0 135 42 
0 39 0 80 0 41 
39 0 0 80 0 41 
0 104 0 98 49 0 
276 0 0 0 45 0 
0 0 0 132 0 174 
41 174 41 45 0 0 
0 0 48 0 147 0 
4596 5467 6391 5398 4198 3348 
2583 1698 1750 0 0 0 
1698 1750 0 0 0 1735 
Date 
23 24 25 26 27 28 29 
510 510 510 510 510 510 
51 48 48 0 100 0 
44 41 0 135 46 86 
44 0 0 132 92 86 
88 0 0 177 46 43 
0 0 80 0 0 0 
0 0 80 0 41 0 
0 0 0 0 303 0 
0 0 45 0 43 91 
0 0 0 132 41 88 
132 45 0 41 0 43 
0 48 0 147 46 148 
5779 5087 4324 3050 4365 4089 
880 0 0 0 2583 819 

























































































































































































( 1 Kodi =20 psg) 
Date 
4 5 6 7 8 9 
510 510 510 510 510 
0 0 0 0 0 
148 0 51 48 0 
45 0 86 46 0 
132 0 86 92 0 
177 0 43 46 0 
ao 0 0 41 0 
80 0 0 41 0 
156 0 201 0 50 
90 0 89 0 188 
0 0 173 0 90 
41 0 43 41 132 
0 147 46 100 0 
3134 4204 4575 4489 5268 
856 1727 1699 879 1749 
1727 1699 879 1749 0 
Date 
14 15 16 17 18 19 
510 510 510 510 
0 0 0 0 
99 0 0 0 
86 46 0 85 
86 92 0 44 
43 46 0 88 
0 0 41 0 
0 0 41 0 
54 147 0 100 
43 46 0 188 
0 41 132 0 
84 132 0 0 
147 46 0 100 
4397 5041 5196 4081 
879 1750 879 0 
1750 879 0 848 
Date 
24 25 26 27 28 29 
510 510 510 510 510 
48 0 0 100 0 
0 86 46 41 44 
0 86 92 0 86 
0 43 46 0 88 
80 0 0 41 0 
80 0 0 41 39 
54 0 197 0 106 
43 0 46 0 0 
43 0 0 173 0 
84 0 0 132 63 
0 193 0 0 100 
4132 4094 4906 3868 4479 
879 880 1749 0 1667 





















































































































1 2 3 
510 510 510 
0 0 0 
0 0 48 
0 135 86 
0 133 43 
0 135 43 
168 0 80 
168 0 80 
0 54 0 
90 0 43 
132 0 0 
86 43 0 
0 96 0 
3986 4639 4576 
879 1759 870 
1759 870 856 

















21 22 23 
510 510 510 
0 0 0 
48 48 51 
41 0 46 
0 0 92 
0 0 46 
126 80 0 
168 80 0 
0 106 0 
0 0 46 
0 42 90 
0 0 130 
96 46 0 
4718 5504 4493 
856 1698 0 
1698 0 0 
(1 Kodi =20 psg) 
Date 
4 5 6 7 8 9 
510 510 510 510 510 
0 0 0 0 0 
50 98 0 192 0 
0 87 44 0 0 
0 92 86 0 0 
0 88 88 0 0 
0 0 41 39 0 
0 0 41 39 0 
50 147 106 50 54 
46 0 0 188 0 
43 0 41 132 0 
0 132 83 0 86 
193 0 0 100 0 
4540 4265 4892 3642 4751 
856 879 1667 0 1759 
879 1667 0 1759 879 
Date 
14 15 16 17 18 19 
510 510 510 510 510 
0 0 0 0 0 
0 99 47 94 50 
46 44 0 0 0 
92 86 0 0 0 
46 88 42 0 0 
0 0 41 39 0 
0 0 41 39 0 
106 147 0 104 0 
46 0 0 188 90 
0 0 84 0 132 
0 174 41 41 45 
46 147 0 0 100 
4947 4471 3665 4409 4361 
1727 819 0 1759 879 
819 0 1759 879 1718 
Date 
24 25 26 27 28 29 
510 510 510 510 
0 0 0 0 
0 97 144 0 
44 0 0 0 
129 0 0 0 
130 0 0 0 
0 41 39 0 
0 0 80 0 
0 152 50 50 
0 47 141 0 
0 43 44 0 
82 0 0 0 
98 0 0 0 
3500 3490 3859 4228 
0 880 879 879 
























































L - 258 
Lampiran G.l Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal 13 Desember 2004 
Jenis 
Produk Matrik Penghematan 
I SGp001 Q Po 
I 41 16 PBt 50 89 100 Psy I I 
· lterasi 1 
, Q ::I Po :I P8t I sl Psy I 
I lterasi 2 
I 
Ia I Po I P8t 1 : I "'' 91 1 i 
! Rute Q Jenis Kendaraan 
1 Po-PBt-Psv-Po 91 Colt Diesel 
T 
SGp004 I Q Po 
40 79 PJg 
I 48 348 414 PBQ I 
; ~~·,; 1 :I Po : I PJg 13 1 PBg I 
I I 
I 
I lterasi 2 
i Q i Po 
-
! 1 PJg I ! 1 I I 88 1 13 PBg I 
I , Rule Q Jenis Kendaraan i Po-PBg-PJg-Po 88 L-300 
L- 259 
Lampiran G.l Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal 13 Desember 2004 
I Jroi' Produk Matrik Penghematan 
I ST005 Q I Po I 
48 2 PMg 
45 101 99 PPg 1 
lterasi 1 
I Q Po 
48 2 PMg 





1 I 93 1 4 PPg I 
Rute Q Jenis Kendaraan 
Po-PMg-PPg-Po 93 Colt Diesel 
SGp006 Q Po 
45 243 PJr 
Rute Q Jenis Kendaraan 
Po-PJr-Po 45 L300 
L- 260 
Lampiran G.2 Matrik. Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal14 Desember 2004 
Jenis I Produk Matrik Penghematan 
SGP001 a i Po 
46 . 348 PBg 
\ Rute !a Jenis Kendaraan 
Po-PBg-Po 1 46 L-300 
! 
SGP004 i a 53 1 p;481 
I 
Psy I 
Rute : a Jenis Kendaraan 
. Po-PSy-Po ! 53 L-300 
I 
ST006 i a 53 i Po891 Psy I I I 
I 
Rute Ia Jenis Kendaraan 
1 Po-PSy-Po 53 L-300 
ST009 a ! Po 
44 1 14 PSg I 
I 41 1 78 92 PBr 
I 46 1 128 123 215 PGr 
lterasi 1 
. a 1 Po 
44 1 2 PSg I 
41 I 2 0 PBr I 
! 46 1 2 19 -9 PGr 
lterasi 2 
' a I Po 
I I 441 2 PSQ a1 I 1 0 PBr 
I I 1 I 
-
i 1 19 -9 PGr 
1 lterasi 3 
a I Po 
-
I 1 PSg 
I 1 
131 ! 1 0 PBr 
I 1 
I - I 1 19 -9 PGr 
I 
I 
: Rute Ia Jenis Kendaraan 
1 Po-PBr-PGr-PSg-Po I 131 Colt Diesel 
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Lampiran G.2 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal14 Desember 2004 
Jenis Produk Matrik Penghematan 
ST005 Q Po 
46 16 PBt 
46 14 12 PSg I 
46 21 80 92 Plg 
I 
lterasi 1 I I Q Po I 
I 48 
2 PBt 
42 2 18 PSg 
39 2 -43 -57 Plg 
lterasi 2 I 
Q Po 
I 90 1 PBt 1 
-
1 18 PSg I I 








1 18 PSg I 1 
129 1 -43 -57 Plg 
Rute Q Jenis Kendaraan 
Po-PBt-PSg-PLg-Po 129 Colt Diesel I 
I ST008 Q Po 46 14 PSg 
I 
Rute Q Jenis Kendaraan 
Po-PSg-Po 46 L300 
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Lampiran G.3 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal15 Desember 2004 
Jenis 
Produk Matrik Penghematan 
SGp001 Q Po 
48 2 PMg 
42 14 12 PSg I 




48 2 PMg 
I 
42 2 4 PSCI l 
39 2 0 0 J PBr 
lterasi 2 
I Q Po 
90 1 PMg 
1 
-
1 4 PSg i 
39 2 0 0 I PBr 
lterasi 3 
I Q Po 
-
1 PMCI I 
1 
I - 1 4 PSg i 1 j 
129 1 0 0 i PBr 
Rute Q Jenis Kendaraan 
Po-PMg-PSg-
PBr-Po 129 Colt Diesel 
ST006 Q Po 
44 21 Plg I 
42 243 161 PJr I I 
I ! lterast 1 
Q Po I 44 2 Plg l 
42 2 103 PJr : I lterasi 2 
Q Po 
86 1 Plg 
1 
-
1 4 PJr 
Rute Q Jenis Kendaraan 
Po-Plq-PJr-Po 86 L-300 
L- 263 




































' Po I 2 1 PM a I 16 14 PBt 
21 19 33 Plq ! 
348 347 351 213 PBg 
I Po 2 PMg 
2 1 4 PBt 
2 4 4 Plg 
2 1 3 18 156 PBg 
I 
Po i 
I 2 ' PMa 2 4 PBt 
1 4 4 Plg I 
1 I 
1 3 18 156 PBg 
Po i 
I 
,., PMo £ 
1 ! 4 PBt 
I 1 I 
1 4 4 Plg 
1 




1 4 PBt 
1 
1 4 4 Plg 
1 
1 3 18 156 PBQ 
Jenis Kendaraan 1 
L-------~~~~~~_L~~L---~C~o~lt~D~ie~s~e~l --~----~~ 
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Lampiran G.3 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tangga115 Desember 2004 
Janis 
Produk Matrik Penghematan 
I ST008 Q Po 
I 
I 
49 89 Psy 
44 243 245 PJr 
49 348 295 105 PBg I 
I lterasi 1 
I Q Po I I 48 2 Psy 
I 
42 2 87 PJr 




48 2 Psy 
I 81 1 87 PJr I 
I 1 
I - 1 142 486 PBg 
I I ~erasi 3 
Po 
129 1 Psy 
1 
I I - 1 87 PJr 
I 1 i 
I 
-
1 142 486 PBg 
Rute Q Jenis Kendaraan 
L Po-PBg-PJr-PSy-Po 129 Colt Diesel 
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Lampiran G.3 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal 15 Desember 2004 






49 I 86 Psy I I 
44 T 242 245 PJr I 
491 347 295 105 I PBg 
I lterasi 1 
Q Po 
49 2 Psy 
44 2 83 PJr 
49 2 138 484 PB<l 
lterasi 2 
Q Po 
r 49 2 Psy 
93 1 83 PJr 
1 138 484 PBg 
lterasi 3 
Q Po 
142 1 Psy 
I - 83 PJr 
1 138 484 PBg 
1 Rute Q Jenis Kendaraan 
I Po-PBg-PJr-PSy-
1 Po 142 Colt Diesel 
i l sG~oo i~·a=--------4~P~o~~ 
i 49 89 Psy l 





42 1 2 I 87 I PJr I 
L~lte~r=as~i~2-------.--~ 
I O Po 
1 Psy 
90 4 PJr ! 
L Rute I a T Jenis Kendaraan 





Lampiran G.4 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggall6 Desember 2004 
Jenis Produk Matril< Penghematan 
SGp001 1-Q Po 
42 21 Plg 
41 101 71 PPg 
I 243 161 ' 142 PJr 41 I 
!teras, 1 
Q Po I 
42 2 Pl g I 
41 2 51 I PPg 
41 2 183 i 202 PJr 
lteras1 2 
Q Po 
42 2 PLg 
--
-
1 51 I PPg 
1 




1 Plg i 
I 1 l 
I 
-
1 51 i PPQ 
1 
124 1 183 202 PJr 
Rute Q Jenis Kendaraan 
Po-PJr-PPQ-PLQ-Po 124 Colt Diesel 
I SGp001 Q Po 
-
42 21 PLg 
41 101 71 PPo 







42 2 PLg 
I 41 2 
51 PPg 
41 2 183 ' 202 PJr 
I lteras1 2 
I 
Q Po 
42 2 Plg 
-
1 51 PPg 
1 
82 1 183 I 202 PJr 
lterasi 3 
I Q Po 
I - 1 Plg 
1 
-
1 51 PPg I I 1 
124 1 183 202 PJr 
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Lampiran G.4 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal16 Desember 2004 
I Jenis Produk Matrik Penghematan 
Rute Jems Kendaraan 






Rute l o I Jenis Kendaraan 
Po-PPg-Po I 43 I Colt Diesel 
I I ST009 l o ] Po I 
I 41 I 79 I PJg I 
I 
I 
Rute l o l Jenis Kendaraan 
Po-PJg-Po I 41 I L-300 
! I ST008 Q I Po l 
I 47 I 2 I PMg I 
I 
I Rute lo I Jenis Kendaraan Po-PMg-Po I 47 I Colt Diesel 
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Lampiran G.5 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal 17 Desember 2004 
Jenis Produk Matrik Penghematan I 
SGp001 a I Po 
79 1 PJg I 39 
Rute [a I Jenis Kendaraan 
Po-PJg-Po I 39 I L-300 
SGp004 Q [ Po i 
41 I 243 I PJr I 
I Rute Ia I Jenis Kendaraan Po-PJr-Po I 41 I L-300 
I ST009 a Po 
f- sy 89 1 p 
Rute a Jenis Kendaraan 
Po-Psv-Po 54 L-300 
ST005 a Po 
50 89 Psy I 




50 2 Psy I 
47 2 178 PGr l 
lterasi 2 
a Po 
~ 1 Psy I 
1 
97 1 178 PGr I 
Rute a Jems Kendaraan 
Po-PSy-PGr-Po 97 Colt Dtesel 
I 
ST008 a Po ! 
47 128 PGr 
Rute a Jenis Kendaraan 
Po-PGr-Po 47 L-300 
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Lampiran G.S Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal 17 Desember 2004 
Jenis Produk I Matrik Penghematan 
h SGp014 . a 
47 1 Po + Mg 
I 
I 
125 1 PGr I I 47 128 
, lterasi 1 
~~;, ::1 Po: I PMg I 5 1 PGr I 
I :Q J eo J Ms ; I PG< I I f---
Rule ! a Jenis Kendaraan [ 
I Po-PMg-PGr-Po I 94 Colt Diesel I 
I 
SGp006 r- 47 1 Po" I PMg I PPg 71 I ~ 47 101 
! lterast 1 
Q ::!"':I eM9 




' I Po I Q ! 1 PMg 
I 
I ! 1 
I 94 I 1 51 PPQ I 
I 
I l Rute I a Jenis Kendaraan I 
i Po-PMg-PPg-Po i 94 Colt Dtesel I 
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Lampiran 0.6 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggall Desember 2004 
I Jenis P;oduk Matrik Penghematan 
SGp004 Q Po 
45 2 PMg 
128 125 PGr I 
lterasi 1 
Q Po 
50 2 PMg I 






95 1 5 PGr I 
Rute Q Jenis Kendaraan 
Po-PMg-PGr-Po 95 Colt Diesel 
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Lampiran G.6 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal l Desember 2004 
Jenis Produk Matrik PenQhematan 
ST006 Q Po 
45 128 PGr I 
I Rute a Jenis Kendaraan 
Po-PGr-Po 45 L-300 
ST009 a Po 
44 101 PPg 
-
Rute Ia I Jenis Kendaraan 
Po-Psv-Po 44 L-300 
I ST005 a Po 
I 
I 
42 78 PBr I 
45 243 239 ! PJr 
50 348 344 ! 105 PBg I lterasi 1 
I a Po 
48 2 PBr 
42 2 82 i PJr 
39 2 82 i 486 PBq 
I lterasi 2 
I a Po I 48 2 PBr ! I 81 1 18 I PJr 
I 1 
-
1 -43 I -57 PBa 
lterasi 3 
a Po 
I 129 1 PBr i 1 I 
-=-· 
1 18 ; PJr I 
1 i 
- 1 -43 I -57 PBo 
I 
Rute a Jenis Kendaraan 
Po-PBg-PJr-PBr-Po 129 Colt 01esel 
I ST008 Q Po 
42 78 PBr I I 44 101 179 I PPg I 
lterasi 1 
a Po 
48 2 PBr I 
I 42 2 0 I PPg I 
I ~~ .. , J Po I PB' 1 :I 1 PP(l I 
I Rute !Q Jenis Kendaraan Po-PBr -PPa-Po 90 Colt Diesel 
__j 
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Lampiran G.6 Matrik Penghematan Masing- Masing Produk Tanggal l Desember 2004 
Jenis Produk Matrik Penghematan 
SGp014 a Po 
42 78 PBr 
44 101 179 PPg I 
lterasi 1 
a Po 
42 2 PBr 






86 1 5 PPg I 
Rute a Jenis Kendaraan 
Po-PBr -PPg-Po 86 L300 
SGp006 a Po 
42 78 PBr 
Rute a Jenis Kendaraan 
Po-PJg-Po 42 L-300 
LAI\'1PIRAN H 
MATRIK PENGHEMATAN SEMUA ITEM 
L- 272 
Lampiran H. Matrik Penghematan Sehmth Item Produk 
Tanggal 13 
Q Po 
48 2 PMg 
41 16 14 PBt 
80 79 77 51 PJg 
50 89 86 100 87 Psy ! 
90 101 99 102 167 97 I PPg I 
96 348 347 351 414 295 ! 247 I PBQ I 
No Rute Sxy Rank 
1 PMg-PBt 4 14 
2 PMg-PJq 4 13 
3 PMg-Psy 5 11 
4 PMg-PPg 4 12 
5 PMg-PBg 3 15 
6 PBt-PJg 44 5 
7 PBt-Psy 5 10 
8 PBt-PPg 15 6 
9 PBt-PBg 13 9 
10 PJg-Psy 81 4 
11 PJg-PPg 13 8 
12 PJq-PBg 13 7 
13 i Psv-PPo 93 3 
14 Psy-PBg 142 2 
15 PPg-PBg 202 1 





































































7 Plg I 
74 67 I Psy I 
323 213 I 295 I PBg I 
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L - 274 
Lampiran H. Matrik Penghematan Selumh Item Produk 
Tanggal 15 
Q Po 
48 2 PMg 
42 14 12 PSQ 
44 21 19 7 Pla 
39 78 80 92 99 I PBr 
147 89 86 74 67 166 Psy 
174 243 242 218 161 239 245 PJr \ 
98 348 347 323 213 344 295 105 I PBg I 
No Rute Sxy Rank 
1 PMg-PSg 4 15 
2 PMa-Plg 4 14 
3 PMg-PBr 0 21 
4 PMg-Psy 5 13 
5 PMg-PJr 3 17 
6 PMg-PBg 3 16 
7 PSg-Plg 28 12 
8 PSo-PBr 0 20 
9 PSg-Psy 29 11 
10 PSa-PJr 39 10 
11 PSa-PBg 39 9 
12 Plg-PBr 0 19 
13 PLa-Psy 43 8 
14 PLg-PJr 103 4 
15 PLg-PBg 156 2 
16 PBr-Psy 1 18 
17 PBr-PJr 82 7 
18 PBr-PBg 82 6 
19 Psy-PJr 87 5 
20 Psy-PBg 142 3 
21 PJr-PBg 486 1 
Jenis 
Rute Q Kendaraan 
Po-PJr-PBg-Po 272 Engkel 
\ Po-PBr-PMg-PSg-PLg-PSy-
Po 320 Engkel 
L- 275 
Lampiran H. Matrik Penghematan Sehmih Item Produk 
Tanggal 16 
Q Po 
47 2 PMg 
42 21 19 Plg 
84 101 99 71 PPQ I 
41 243 242 161 142 1 PJr 
No J Rute Sxy Rank 
1 I PMg-PLg 4 5 
2 PMg-PPq 4 4 
3 PMg-PJr 3 6 
4 PLg-Ppg 51 3 
5 PLg-PJr 103 2 
6 PPg-PJr 202 1 
1 -Jenis Rute Q Kendaraan 
Po-PMg-PLg-PPg-PJr-Po 214 T Engkel 
Tanggal 17 
Q Po 
94 2 PMg 
39 79 77 PJg 
50 89 86 87 Psy · 
188 128 125 174 39 PGr I 
41 243 242 309 245 I 239 I PJr I 
No Rute Sxy Rank 
I 1 PMg-PJg 4 9 2 PMg-Psy 5 8 
3 PMg-PGr 5 7 
4 PMg-PJr 3 10 
5 PJg-Psy 81 4 
6 PJg-PGr 33 5 
7 PJg-PJr 13 6 




Rute Q Kendaraan 
Po-PGr-PJr-Po 371 Engkel 
Po-PJq-Psv-PMo-Po 183 Colt Diesel 
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Lampiran H. Matrik Penghematan Sehmm ltem Produk 
Tanggal 18 
Q Po 
50 2 PMo 
168 78 80 PBr 
90 I 128 125 215 PGr 
88 101 99 179 126 PPg 
45 243 242 239 239 142 PJr l 
100 348 347 344 344 247 105 I PBg I 
No Rute Sxy Rank 
1 PMg-PBr 0 13 
2 PMg-PGr 5 9 
3 PMg-PPg 4 10 
4 PMg-PJr 3 11 
5 PMg-PBg 3 12 
6 PBr-PGr -9 15 
7 PBr-PPQ 0 14 
8 PBr-PJr 82 8 
9 PBr-PBg 82 7 
10 PGr-PPg 103 6 
11 PGr-PJr 132 5 
12 PGr-PBg 132 4 
13 PPg-PJr 202 3 
14 PPg-PBg 202 2 
15 PJr-PPg 486 1 
Jenis 
Rute Q Kendaraan 
Po-PMg-PGr-PPg-PJr-PBg-
Po 373 Engkel 





Lampiran I. Jadwal Kendaraan tmtuk Masing-masing Produk 
Tanggal 13 
J erris Kendaraan Rute ! Jarak (Krn) ! Wak-tu Waktu Berangkat I 
Tiba 
I I I Tempuh Server Q 
DC-Bt 16 0.23 0:13 0:30 8:00 8:13 
Colt Diesel Bt-DC 16 0.23 0:27 0:30 8:43 9' 10 168 
DC-Br 78 1' 11 1'06 0:30 8:00 9:06 
Colt Diesel Br-DC 78 1.11 1:26 0:30 9:36 11:02 168 
DC-Gr 128 1.83 1:50 0:30 8:00 9:5{) 
Colt Diesel Gr-DC 128 1.83 2:00 0:30 10:20 12:2{) 108 
DC-Jr 243 3.47 3:28 0:30 aoo 11:28 
Colt Diesel Jr-DC 243 3.47 3:32 0:30 11 :58 15:30 168 
Tanggal 14 i 
Jenis Kendaman Rute i Jarnk (Km) I Waktu I Waktu Berangkat I Tiba I I I Tempufi Server Q 
DC-Sy 89 1.27 1:1'6 0:30 8:00 9:27 
Colt Diesel Sy-DC I 89 1.27 1:37 0:30 9:57 11 :~ 168 
DC-Br 78 1 ' 11 1:06 0:30 8:00 9:06 
Colt Diesel Br-DC 78 1.11 1:35 0:30 9:36 11 :11 168 
DC-Jg 79 1.13 1:08 0:30 8:00 9:08 
Colt Diesel Jg-DC 79 1.13 1:42 0:30 9:38 11 :20 168 
DC-Pg 101 1.44 1:26 0:30 8:00 9:26 
Colt Diesel Pg-DC 101 1.44 2:08 0:30 9:56 12:04 168 
Tan®al15 
J .:nis K.:m4mtan Rul.: J<mtk. (Krn) W<tk.lu W<tk.lu &rangkal Tiba 
Tcmpuh Server Q I 
DC-Sg 14 0.20 0:12 0:30 8:00 8:12 
Colt Diesel Sg-DC 14 0.20 0:38 0:30 8:32 9:10 168 
DC-Jr 243 3.47 3:28 0:30 8:00 11:28 
Colt Diesel Jr-OC 243 3.47 3:30 0:30 11 :58 15:28 168 
DC-Bg 348 4.97 4:58 0 :30 8:00 12:58 
Colt Diesel Bg-DC 348 4 .97 5:02 0:-30 13:28 18:30 168 
Tanggal 16 
Jenis Kendaraan Rute Jarak (Km) Waktu Waktu Rerangkat T iha 
Tempuh Server Q I 
DC-Mg 2 0.03 0:02 0:30 8:00 8:02 I Colt Diesel Mg-DC 2 0.03 0:33 0:30 8:32 9:05 168 
DC-Bt 16 0.23 0:1 3 0 :30 8:00 8:13 
Colt Diesel Bt-DC 16 0.23 0:39 0:30 8:43 9:22 168 
DC-Jg 79 1.13 1:08 0:30 8:00 9:08 
Colt Diesel Jg-DC 79 1 '13 1:22 0:30 9:38 11 :00 168 
DC-Gr 128 1.83 1:50 0:30 8:00 9:50 I 
Colt Diesel Gr-DC 128 1.83 2:00 0:30 10:20 12:20 168 i 
DC-Sy 89 1.27 1:16 0:30 8:00 9:16 
168 1 Colt Diesel Sy-DC 89 1.27 1:20 0:30 9:36 10:56 
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Lampiran I. Jadwal Kendaraan tmtuk Masing-masing Proouk 
Tanggal 17 
Jenis Kendaraan Rute Jarnk (Km) I Waktu Wak1:u Berangkat Tiba ! 
Tempuh Server Q 
DC-Sg 14 0.20 0:12 0:30 8:00 8:12 
Colt Diesel Sg-DC 14 0.20 0:38 o·3o 8:42 9:20 168 
DC-Lg 21 0.30 0:18 0:30 8:00 8:18 
Colt Diesel Lg-DC 21 0.30 0:18 0:30 8:48 9:16 168 
DC-Sy 89 1.27 1:16 0:30 8:00 9:16 
I 
Colt Diesel Sy-DC 89 1.27 1:29 0:30 9 :46 11 :15 168 
DC-Pg 101 1.44 1:26 0.:30 8:00 9:26 
Colt Diesel Pg-DC 101 1.44 1:30 0:30 9:56 11 :26 168 
DC-Jr 243 3.47 3:28 0:30 8:00 11 :28 
Colt D1esel Jr-DC 243 3.47 3:44 0:30 11 :58 15:02 168 
Tanggal 18 
Jems Kencl..mmn Rule Jarnk. (Km) I \Ah:tklu Wakll• tlerungkal Tiba 
Tempuh Server Q 
DC-Mg 2 0.03 0.:02 0.:30 8:00 8:02 
Colt Diesel Mg-DC 2 0.03 0:28 0:30 8:32 9:00 168 
DC-Lg 21 0.30 0:18 0:30 8:00 8:18 
Colt Diesel Lg-DC 21 0.30 0:26 0:30 8:48 9:14 168 
DC-Gr 128 1.83 1:50 0:30 8:00 9:50 
Colt Diesel Gr-DC 128 1.83 2:02 0:30 10:20 12:22 168 
DC-Bg 348 4.97 4:58 0:30 8:00 12:58 
Colt Diesel Bg-DC 348 4.97 5:00 0:30 13:28 18:28 168 
DC-Sg 16 0.23 0:13 0:30 8:00 8:13 
Colt Diesel Sg-DC 16 0.23 0:35 0:30 8:33 9:08 168 
LAMPIRANJ 
PEtuliTUNGAN TOTAL COST 
L- 343 
Lampiran J. Perhitungan Total Cost Metode DRP dengan Metode Sebelumnya 
Perhitungan total biaya dengan menggunakan metode DRP 
Perhitungan tota biaya 
Total Holding Cost = Rp. 1.419.456,-
Ordering Cost = Rp. 70.000,-
Total Cost= Ordering Cost+Holding Cost 
Total Cost= Rp. 1.489.456,-
Holding Cost 
Holding Cost = (Permintaan x Biaya Simpan)/149 
Dalam 6 Bulan ada 149 Hmi 
Untuk Produk SGpOO l agen Malang 
Holding Cost= (1200* Rp. 3.000,-)/149 = Rp. 24.161,-
L- 344 
Lampiran J. Perhinmgan Total Cost Metode DRP dengan Metode Sebelumnya 
Perhitungan total biaya sebelum menggunakan metode DRP 
Perhitungan tota biaya 
Total Holding Cost = Rp. 1.450.402,-
Ordering Cost = Rp. 70.000,-
Total Cost= Ordering Cost+Holding Cost 
Total Cost= Rp. 1.520.402,-
Holding Cost 
Holding Cost = (Permintaan x Biaya Simpan)/149 
Dalam 6 Bulan ada 149 Hari 
Untuk Produk SGpOO 1 agen Malang 
Holding Cost= (J 173* Rp. 3.000,-)/149 = Rp 23 .619,-
